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Richard Okello blev kidnappet af Lord Resistance Army, da han var 11 år. Han var børnesoldat i halvandet            
år under borgerkrigen i Uganda. Det er i dag 15 år siden, han slap fri (foto: Anne Lærke Koefoed). 
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Abstract 
Udgangspunktet	  for	  denne	  rapport	  er	  en	  interesse	  for	  det	  disharmonerende	  ord	  børnesoldat.	  På	  baggrund	  af	  denne	  interesse	  undersøges	  det	  hvilke	  aktuelle	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  beskrives	  i	  udvalgte	  danske	  medier,	  samt	  hvilke	  sammenhænge	  de	  tidligere	  børnesoldater	  indgår	  i.	  Hertil	  benyttes	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  til	  at	  analysere	  fem	  avisartikler,	  som	  repræsenterer	  de	  danske	  mediers	  dækning	  af	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  de	  seneste	  to	  år.	  Det	  er	  fundet,	  at	  der	  er	  en	  tydelig	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurs,	  idet	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  i	  begge	  roller.	  Det	  kan	  dog	  konkluderes,	  at	  de	  hovedsageligt	  beskrives	  under	  offerdiskursen.	  Endvidere	  er	  der	  fundet	  en	  krigsdiskurs	  og	  en	  Afrikadiskurs.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i	  sammenhænge,	  som	  kan	  tilknyttes	  noget	  dansk	  eller	  vestligt,	  og	  som	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  er	  præget	  af	  nyhedsfaktoren	  negativitet.	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1. Indledning 
Brugen	  af	  børn	  som	  soldater	  i	  bevæbnede	  konflikter	  er	  et	  velkendt	  fænomen.	  De	  Forenede	  Nationer	  (FN)	  anslår,	  at	  der	  i	  dag	  er	  omkring	  300.000	  børnesoldater	  på	  verdensplan	  (W11).	  Nogle	  børn	  melder	  sig	  frivilligt,	  da	  de	  ikke	  ser	  anden	  vej	  ud	  af	  fattigdom	  og	  sult,	  men	  de	  fleste	  kidnappes	  og	  tvinges	  ind	  i	  oprørshærene.	  De	  yngste	  børn	  er	  helt	  ned	  til	  7-­‐års	  alderen,	  når	  de	  begynder	  (W2).	  Afrika	  har	  gennem	  tiderne	  været	  bredt	  repræsenteret	  på	  listen	  over	  lande,	  som	  benytter	  børnesoldater.	  Heriblandt	  Uganda,	  som	  var	  ramt	  af	  borgerkrig	  fra	  1986	  til	  2006.	  I	  denne	  periode	  blev	  mere	  end	  30.000	  børn	  kidnappet	  for	  at	  tjene	  som	  soldater	  og	  ’koner’	  til	  soldaterne.	  FN	  beskriver	  det	  som	  en	  krig	  kæmpet	  af	  børn	  mod	  børn,	  idet	  næsten	  90	  procent	  af	  oprørshærens	  soldater	  var	  under	  18	  år	  (W3).	  Den	  2.	  februar	  i	  år	  rejste	  vi	  til	  Uganda	  for	  at	  deltage	  i	  et	  kursus	  i	  journalistik	  afholdt	  af	  den	  danske	  virksomhed	  Developing	  Stories2.	  To	  måneder	  i	  Uganda	  gav	  os	  rig	  mulighed	  for	  at	  opleve	  landet	  og	  befolkningen	  på	  nært	  hold.	  Som	  journalistkursister	  har	  vi	  interviewet	  mange	  interessante	  personer	  og	  fået	  et	  bredt	  indblik	  i	  det	  kontrastfyldte	  land.	  I	  den	  nordlige	  del	  af	  Uganda,	  hvor	  krigen	  udspillede	  sig,	  oplevede	  vi	  et	  land,	  som	  stadig	  tydeligt	  bærer	  præg	  af	  krigens	  ødelæggelser	  snart	  syv	  år	  efter	  dens	  afslutning.	  Underernæring,	  posttraumatisk	  stress,	  ødelagt	  infrastruktur	  og	  et	  dårligt	  fungerende	  sundhedssystem	  er	  eksempler	  på	  nogle	  af	  krigens	  konsekvenser,	  som	  det	  endnu	  ikke	  er	  lykkedes	  at	  komme	  til	  livs.	  Som	  følge	  heraf	  er	  Norduganda	  blevet	  ’offer’	  for	  stor	  opmærksomhed	  fra	  internationale	  organisationer	  og	  forskere,	  som	  især	  opholder	  sig	  i	  den	  nordligt	  beliggende	  by	  Gulu.	  Støtte	  til	  tidligere	  børnesoldater	  og	  forskning	  inden	  for	  dette	  felt	  udgør	  et	  særligt	  fokus	  for	  flere	  af	  organisationerne.	  Mens	  dette	  uden	  tvivl	  er	  gavnligt	  langt	  hen	  af	  vejen,	  fik	  det	  os	  også	  til	  at	  spekulere	  på,	  om	  det	  store	  fokus	  fra	  hjælpeprogrammerne	  kan	  gøre	  mere	  skade	  end	  gavn.	  Vi	  oplevede	  en	  befolkning,	  som	  er	  taknemmelige	  for	  livet,	  og	  som	  blot	  ønsker	  at	  komme	  videre	  og	  ikke	  dvæle	  ved	  en	  krig,	  der	  nu	  ligger	  syv	  år	  tilbage.	  De	  tidligere	  børnesoldater	  er	  ikke	  længere	  soldater	  og	  er	  ikke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  W	  refererer	  til	  webhenvisninger,	  hvis	  hjemmesideadresser	  kan	  ses	  i	  litteraturlisten.	  2	  På	  kurset	  har	  vi	  været	  med	  til	  at	  producere	  følgende	  onlinemagasin:	  http://afrikamag.dk/magasin/	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længere	  børn.	  Alligevel	  betegnes	  og	  betragtes	  de	  ofte	  som	  børnesoldater,	  når	  de	  indgår	  i	  hjælpeprogrammer.	  Dette	  vakte	  hos	  os	  en	  interesse	  for	  den	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  omtalen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Ordet	  børnesoldat	  er	  i	  sig	  selv	  et	  interessant	  ord,	  idet	  børn	  og	  soldat	  er	  to	  disharmonerende	  ord,	  der	  tilsammen	  vækker	  modstridende	  associationer	  og	  følelser.	  
Soldat	  kan	  let	  forbindes	  med	  krig	  og	  mord,	  mens	  børn	  blandt	  andet	  kan	  konnotere	  uskyld	  og	  naivitet.	  Betegnelsen	  i	  sig	  selv	  kan	  dermed	  siges	  at	  gøre	  børnesoldaten	  til	  både	  bøddel	  og	  offer.	  Sprogbrugen	  definerer	  altså	  børnesoldaternes	  position	  –	  en	  position,	  som	  de	  tidligere	  børnesoldater	  sådan	  set	  ikke	  længere	  befinder	  sig	  i.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  om	  betegnelsen	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  dem	  i	  denne	  bøddel-­‐/offerrolle.	  I	  så	  fald	  må	  dette	  have	  konsekvenser	  for	  deres	  egen	  og	  samfundets	  opfattelse	  af	  dem	  og	  dermed	  for	  deres	  muligheder	  for	  at	  vende	  tilbage	  til	  ’det	  normale	  liv’.	  Internationale	  hjælpeprogrammer	  forsøger	  at	  resocialisere	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  de	  samtidig	  bremser	  denne	  proces	  via	  sprogbrugen.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  mediernes	  omtale	  af	  børnesoldater	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  denne	  sammenhæng.	  Det	  er	  gennem	  medierne,	  at	  omverden	  hører	  om	  brugen	  af	  børnesoldater.	  Det	  er	  ligeledes	  gennem	  medierne,	  at	  der	  sættes	  fokus	  på	  de	  problemer,	  der	  knytter	  sig	  til	  brugen	  af	  børnesoldater.	  På	  grund	  af	  den	  særlige	  betegnelse,	  der	  i	  sig	  selv	  indikerer,	  at	  et	  barn	  er	  placeret	  i	  en	  rolle,	  der	  ikke	  hører	  sig	  børn	  til,	  kan	  man	  let	  forestille	  sig,	  at	  omtalen	  i	  medierne	  vækker	  opsigt	  og	  forargelse.	  Dette	  har	  sandsynligvis	  betydning	  for	  omverdens	  tilbøjelighed	  til	  at	  støtte	  op	  omkring	  resocialisering	  af	  tidligere	  børnesoldater.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  det	  samtidig	  har	  negative	  konsekvenser	  for	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  hvis	  hjælpeprogrammernes	  og	  mediernes	  sprogbrug	  bremser	  resocialiseringsprocessen.	  På	  baggrund	  af	  disse	  overvejelser	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  se	  nærmere	  på	  de	  diskurser,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  danske	  mediers	  omtale	  af	  ugandere,	  der	  tidligere	  har	  været	  børnesoldater	  i	  en	  nu	  afsluttet	  krig.	  	  
1.1  Problemformulering 
Hvilke	  aktuelle	  diskurser	  gør	  sig	  gældende,	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  beskrives	  i	  udvalgte	  danske	  avisartikler,	  og	  i	  hvilke	  sammenhænge	  indgår	  de	  tidligere	  børnesoldater?	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1.2  Afgrænsning 
Denne	  rapport	  beskæftiger	  sig	  med	  tidligere	  børnesoldater	  fra	  Uganda	  og	  afgrænser	  sig	  dermed	  fra	  at	  se	  på,	  hvordan	  børnesoldater	  fra	  andre	  dele	  af	  verden	  omtales	  i	  medierne.	  Dette	  skyldes	  dels	  en	  personlig	  interesse	  for	  og	  indsigt	  i	  landet	  efter	  vores	  ophold	  i	  Uganda,	  og	  dels	  fordi	  Uganda	  er	  et	  af	  de	  lande,	  hvor	  krigen	  er	  stoppet,	  og	  der	  derfor	  ikke	  længere	  benyttes	  børnesoldater.	  Vi	  finder	  det	  interessant	  at	  se	  nærmere	  på,	  hvordan	  begrebet	  benyttes	  om	  tidligere	  børnesoldater,	  som	  ikke	  længere	  er	  børn	  og	  ikke	  længere	  er	  soldater.	  Til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  gøres	  brug	  af	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  (uddybes	  i	  afsnit	  1.4	  Metode).	  Det	  empiriske	  materiale	  begrænses	  til	  at	  omfatte	  danske	  avisartikler.	  Digitale	  medier	  udelukkes	  derfor	  for	  at	  indsnævre	  materialet	  og	  for	  at	  sammenligne	  tekster	  inden	  for	  samme	  genre.	  Avisartiklerne	  findes	  og	  udvælges	  via	  en	  søgning	  på	  databasen	  InfoMedia.	  Der	  gøres	  brug	  af	  søgeordene	  Uganda	  +	  børnesoldat,	  og	  søgningen	  indstilles	  til	  at	  finde	  artikler,	  hvor	  begge	  ord	  indgår	  for	  så	  vidt	  muligt	  at	  udelukke	  artikler	  omhandlende	  børnesoldater	  fra	  andre	  lande.	  Søgeordene	  kan	  indgå	  i	  hele	  artiklen.	  Alternativt	  kunne	  søgningen	  være	  indstillet	  til,	  at	  ordene	  skulle	  indgå	  i	  artikelhovedet,	  hvilket	  ville	  sikre	  en	  mere	  relevant	  og	  snæver	  søgning.	  Omvendt	  ville	  dette	  let	  kunne	  ekskludere	  artikler,	  som	  først	  nede	  i	  brødteksten	  viser	  sig	  at	  omhandle	  ugandiske	  børnesoldater.	  Ved	  at	  søge	  på	  artikler,	  hvor	  søgeordene	  kan	  indgå	  i	  hele	  artiklen,	  sikres	  en	  mere	  bred	  søgning.	  En	  ulempe	  er	  dog,	  at	  der	  også	  findes	  irrelevante	  artikler,	  som	  ikke	  som	  sådan	  omhandler	  børnesoldater	  i	  Uganda,	  men	  blot	  kort	  nævner	  det	  eller	  bruger	  ordene	  i	  andre	  sammenhænge.	  Søgningen	  indsnævres	  til	  artikler	  fra	  landsdækkende	  dagblade,	  hvilket	  vil	  sige	  16	  i	  alt.	  Dermed	  afgrænses	  der	  fra	  regionale	  dagblade.	  Dette	  sker	  dels	  for	  at	  begrænse	  analysematerialet,	  da	  denne	  rapport	  ikke	  tillader	  et	  omfattende	  materiale,	  og	  dels	  for	  at	  få	  et	  overordnet	  indtryk	  af,	  hvad	  den	  gængse	  dansker	  præsenteres	  for.	  Der	  søges	  på	  artikler	  skrevet	  de	  sidste	  to	  år	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  de	  aktuelle	  diskurser	  og	  for	  at	  ramme	  en	  periode,	  hvor	  der	  har	  været	  fred,	  og	  hvor	  der	  ikke	  længere	  benyttes	  børnesoldater	  i	  Uganda.	  InfoMedia	  indstilles	  således	  til	  at	  finde	  artikler	  i	  perioden	  18.04.2011	  -­‐	  18.04.2013.	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Ved	  en	  søgning	  ud	  fra	  de	  nævnte	  kriterier	  findes	  43	  artikler	  fordelt	  på	  følgende	  dagblade:	  
• Politiken:	  11	  artikler	  
• Jyllands-­‐Posten:	  8	  artikler	  
• Kristeligt	  Dagblad:	  6	  artikler	  
• Weekendavisen:	  5	  artikler	  
• Information:	  4	  artikler	  
• Berlingske:	  4	  artikler	  
• BT:	  4	  artikler	  
• Børsen:	  1	  artikel	  Resultatet	  af	  denne	  søgning	  inkluderer	  artikler,	  som	  for	  nærværende	  analyse	  vurderes	  at	  være	  irrelevante.	  Derfor	  foretages	  en	  sortering	  på	  baggrund	  af	  følgende	  eksklusionskriterier:	  
• Noter:	  6	  artikler	  sorteret	  fra	  
• Boganmeldelser:	  2	  artikler	  sorteret	  fra	  
• Forsidehenvisninger:	  1	  artikel	  sorteret	  fra	  
• Artikler,	  hvor	  vi	  kun	  kunne	  få	  adgang	  til	  uddrag:	  2	  artikler	  sorteret	  fra	  
• Artikler,	  som	  ikke	  som	  sådan	  omhandler	  børnesoldater	  fra	  Uganda,	  men	  hvor	  ordene	  indgår	  få	  gange	  i	  ikke-­‐relevante	  sammenhænge3:	  14	  artikler	  sorteret	  fra	  Resultatet	  efter	  denne	  sortering	  inkluderer	  18	  artikler,	  som	  fordeler	  sig	  på	  følgende	  dagblade:	  
• Politiken:	  5	  artikler	  
• Jyllands-­‐Posten:	  5	  artikler	  
• Information:	  2	  artikler	  
• Kristeligt	  Dagblad:	  2	  artikler	  
• BT:	  2	  artikler	  
• Weekendavisen:	  1	  artikel	  
• Berlingske:	  1	  artikel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ikke-­‐relevante	  sammenhænge	  kan	  for	  eksempel	  være	  en	  historie	  om	  borgerkrigen	  i	  Congo,	  hvor	  der	  også	  benyttes	  børnesoldater,	  og	  hvor	  Uganda	  nævnes,	  fordi	  congolesere	  flygter	  til	  Uganda.	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For	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  i	  hvilke	  sammenhænge	  danske	  aviser	  omtaler	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  foretages	  en	  tematisering	  af	  de	  18	  artikler.	  Følgende	  temaer	  er	  repræsenteret:	  
• Kony	  2012	  kampagnen:	  8	  artikler	  
• Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen:	  4	  artikler	  
• Danmarks	  Indsamling	  2012:	  2	  artikler	  
• Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda:	  2	  artikler	  
• Tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  har	  dræbt	  en	  dansker:	  2	  artikler	  Da	  18	  artikler	  er	  for	  omfattende	  til	  denne	  rapports	  analyse	  foretages	  endnu	  en	  sortering.	  Her	  udvælges	  én	  artikel	  fra	  hvert	  af	  de	  fem	  temaer	  for	  at	  ende	  med	  et	  så	  nuanceret	  udsnit	  af	  det	  samlede	  materiale	  som	  muligt.	  For	  at	  forsøge	  at	  inkludere	  den	  mest	  relevante	  artikel	  fra	  hvert	  tema	  udvælges	  den,	  hvori	  ordet	  børnesoldat	  indgår	  flest	  gange.	  De	  to	  artikler	  under	  temaet	  Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda	  indeholder	  begge	  ordet	  børnesoldat	  en	  enkelt	  gang.	  Udvælgelsen	  foretages	  derfor	  på	  baggrund	  af	  en	  vurdering	  af,	  hvilken	  artikel	  der	  har	  størst	  fokus	  på	  børnesoldater.	  Ved	  en	  gennemlæsning	  viser	  det	  sig,	  at	  den	  ene	  flere	  gange	  omtaler	  børnesoldaterne	  med	  andre	  ord	  og	  vendinger,	  og	  der	  udvælges	  derfor	  den	  artikel,	  hvori	  ordet	  børn	  oftest	  indgår.	  Under	  temaet	  Kony	  2012	  kampagnen	  er	  fem	  det	  højeste	  antal	  gange,	  ordet	  børnesoldat	  indgår,	  og	  dette	  sker	  i	  to	  af	  artiklerne.	  Igen	  måles	  der	  her	  på	  hvilken	  af	  de	  to	  artikler,	  der	  flest	  gange	  benytter	  ordet	  børn.	  Udvælgelsesprocessen	  ender	  med	  følgende	  fem	  artikler	  (bilag	  1-­‐5):	  
• Kony	  2012	  kampagnen:	  ”Kony	  2012	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”,	  Information	  d.	  10.03.2012	  
• Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen:	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”,	  Jyllands-­‐Posten	  d.	  17.07.2011	  
• Danmarks	  Indsamling	  2012:	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”,	  Politiken	  d.	  03.02.2012	  
• Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda:	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”,	  Jyllands-­‐Posten	  d.	  16.10.2011	  
• Tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  har	  dræbt	  en	  dansker:	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”,	  Jyllands-­‐Posten	  d.	  30.01.2013	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Med	  den	  valgte	  udvælgelsesproces	  er	  det	  endt	  med	  artikler	  fra	  Information,	  Jyllands-­‐Posten	  og	  Politiken,	  hvorved	  de	  øvrige	  dagblade	  er	  blevet	  ekskluderet.	  Udvælgelsesprocessen	  kunne	  i	  stedet	  have	  taget	  udgangspunkt	  i	  at	  ramme	  et	  bredest	  muligt	  udsnit	  af	  aviserne	  for	  at	  undersøge,	  om	  diskurserne	  differentierer	  sig	  fra	  avis	  til	  avis.	  Dog	  er	  denne	  tilgang	  fravalgt	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  i	  stedet	  at	  få	  et	  bredest	  muligt	  billede	  af,	  i	  hvilke	  sammenhænge	  og	  under	  hvilke	  temaer	  dagbladene	  omtaler	  ugandiske	  børnesoldater.	  Udvælgelsesprocessen	  er	  endvidere	  designet	  i	  et	  forsøg	  på	  så	  vidt	  muligt	  at	  undgå	  subjektivitet.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  til	  fulde	  muligt,	  da	  subjektive	  holdninger	  og	  valg	  ligger	  bag	  de	  enkelte	  søge-­‐	  og	  udvælgelseskriterier.	  	  
1.3 Begrebsafklaring 
Begrebet	  børnesoldat	  forstås	  her	  ud	  fra	  Unicefs	  definition,	  som	  lyder:	  ”(…)	  ethvert	  barn	  –	  dreng	  eller	  pige	  –	  under	  18	  år,	  som	  er	  en	  del	  af	  enhver	  form	  for	  regulær	  eller	  irregulær	  bevæbnet	  styrke	  eller	  bevæbnet	  gruppe	  i	  enhver	  slags	  rolle,	  inklusiv,	  men	  ikke	  afgrænset	  til:	  kokke,	  tjenere,	  budbringere	  og	  alle,	  der	  ledsager	  sådanne	  grupper	  og	  som	  ikke	  er	  familiemedlemmer.	  Det	  inkluderer	  piger	  og	  drenge,	  som	  er	  rekrutteret	  til	  tvungne	  seksuelle	  formål	  og/eller	  tvangsægteskaber.	  Definitionen	  refererer	  derfor	  ikke	  kun	  til	  et	  barn,	  der	  bærer	  eller	  har	  båret	  våben”	  (W1).	  Når	  der	  fremadrettet	  bruges	  ordet	  medier,	  vil	  dette	  udelukkende	  referere	  til	  landsdækkende	  danske	  aviser	  med	  mindre	  andet	  angives.	  	  
1.4  Metode 
For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  er	  der	  i	  nærværende	  rapport	  udvalgt	  fem	  avisartikler,	  der	  repræsenterer	  de	  danske	  mediers	  dækning	  af	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  de	  seneste	  to	  år.	  Disse	  artikler	  analyseres	  med	  henblik	  på	  at	  afdække	  hvilke	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  forbindelse	  med	  omtalen	  af	  tidligere	  ugandiske	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børnesoldater.	  Endvidere	  undersøges	  det	  hvilke	  sammenhænge,	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  under.	  	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  anvendes	  for	  at	  opnå	  en	  indsigt	  i	  disse	  diskurser	  og	  sammenhænge.	  Til	  dette	  benyttes	  Faircloughs	  værk	  Discourse	  and	  Social	  Change	  fra	  1992	  og	  Marianne	  Winther	  Jørgensen	  og	  Louise	  Phillips’	  Diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode	  fra	  1999.	  	  	  I	  Faircloughs	  optik	  dækker	  kritisk	  diskursanalyse	  over	  den	  tilgang,	  han	  selv	  har	  udviklet	  samtidig	  med,	  at	  den	  også	  betegner	  en	  bredere	  retning	  inden	  for	  diskursanalyse,	  som	  flere	  teoretikere	  hører	  under	  –	  deriblandt	  Fairclough	  selv.	  I	  denne	  rapport	  vil	  betegnelsen	  kritisk	  diskursanalyse	  dog	  kun	  anvendes	  om	  Faircloughs	  tilgang	  frem	  for	  den	  mere	  overordnede	  retning.	  Fairclough	  er	  valgt	  frem	  for	  andre	  mulige	  diskursteoretikere,	  da	  han	  adskiller	  sig	  fra	  dem	  på	  et	  væsentligt	  punkt.	  Modsat	  de	  andre	  teoretikere	  mener	  Fairclough	  nemlig,	  at	  diskurs	  både	  er	  konstituerende	  og	  konstitueret.	  Denne	  betragtning	  harmonerer	  med	  de	  sproglige	  overvejelser	  omkring	  omtalen	  af	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  nærværende	  rapport,	  hvilket	  er	  beskrevet	  indledningsvist.	  Derfor	  kan	  Faircloughs	  teori	  siges	  at	  være	  nærliggende	  at	  anvende.	  	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  giver	  mulighed	  for	  at	  foretage	  en	  lingvistisk	  analyse,	  der	  kan	  skabe	  grobund	  for	  en	  mere	  overordnet	  diskuterende	  analyse	  af	  diskurs	  og	  social	  praksis.	  Dette	  skyldes	  hans	  såkaldte	  tredimensionelle	  model,	  der,	  som	  navnet	  angiver,	  er	  opbygget	  af	  tre	  dimensioner	  med	  hvert	  deres	  fokusområde.	  Heraf	  er	  én	  lingvistisk	  funderet,	  én	  omhandler	  den	  diskursive	  praksis,	  og	  én	  omhandler	  den	  sociale	  praksis.	  Den	  tredimensionelle	  model	  danner	  i	  rapporten	  overordnet	  ramme	  om	  analysen.	  Dog	  har	  modellen	  flydende	  overgange	  mellem	  dimensionerne,	  hvorfor	  der	  opereres	  løbende	  inden	  for	  alle	  tre	  dimensioner.	  	  Modellens	  anden	  dimension,	  diskursiv	  praksis,	  suppleres	  af	  teori	  af	  Vibeke	  Rehfeld	  og	  Rita	  Therkelsen	  samt	  Johan	  Galtung	  og	  Mari	  Holmboe	  Ruge.	  De	  inddrages,	  da	  de	  bidrager	  til	  en	  større	  forståelse	  af	  artiklernes	  produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocesser.	  Disse	  processer	  angiver	  Fairclough	  som	  værende	  af	  væsentlig	  betydning,	  men	  han	  uddyber	  ikke,	  hvorledes	  de	  kan	  analyseres.	  De	  to	  supplerende	  teorier	  giver	  således	  mulighed	  for	  at	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gå	  mere	  i	  dybden	  med	  begge	  processer.	  Rehfeld	  og	  Therkelsens	  teori	  omhandler	  genrer,	  mens	  Galtung	  og	  Ruges	  teori	  omhandler	  nyhedsfaktorer.	  Disse	  to	  teorier	  anvendes	  endvidere	  for	  at	  søge	  svar	  på,	  i	  hvilke	  sammenhænge	  de	  tidligere	  børnesoldater	  omtales.	  Undervejs	  i	  analysen	  inddrages	  desuden	  enkelte	  steder	  anden	  supplerende	  teori,	  hvor	  det	  findes	  relevant	  for	  at	  opnå	  en	  større	  indsigt	  i	  det	  berørte	  emne.	  Desuden	  henvises	  der	  løbende	  til	  forskellige	  hjemmesider,	  der	  bidrager	  med	  væsentlig	  baggrundsviden.	  De	  anvendte	  hjemmesider	  vurderes	  som	  pålidelige	  kilder.	  	  	  Fairclough	  angiver	  under	  sin	  tredje	  dimension,	  social	  praksis,	  at	  det	  kan	  være	  relevant	  at	  inkorporere	  sociologisk	  teori	  og	  kulturteori	  såvel	  som	  diskursanalyse.	  Dette	  er	  dog	  fravalgt,	  da	  Faircloughs	  teori	  inden	  for	  denne	  dimension	  her	  vurdereres	  at	  være	  tilstrækkelig	  i	  besvarelsen	  af	  denne	  rapports	  problemformulering.	  	  	  I	  analysen	  af	  de	  fem	  udvalgte	  artikler	  arbejdedes	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  løbende	  inden	  for	  alle	  tre	  dimensioner,	  da	  grænserne	  mellem	  dem	  er	  flydende.	  Undervejs	  inddrages	  diskuterende	  elementer.	  Analysen	  vil	  først	  gå	  nærsprogligt	  til	  værks	  med	  den	  hensigt	  at	  finde	  de	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Her	  opereres	  primært	  inden	  for	  den	  lingvistisk	  funderede	  dimension.	  Dette	  foldes	  ud	  til	  en	  bredere	  analyse	  og	  diskussion	  af,	  hvilke	  sammenhænge	  de	  tidligere	  børnesoldater	  indgår	  i.	  Her	  ses	  nærmere	  på	  produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocessen	  og	  de	  temaer,	  der	  blev	  fundet	  i	  afgrænsningen	  i	  afsnit	  1.2.	  Afslutningsvis	  diskuteres	  på	  et	  mere	  overordnet	  plan.	  	  	  I	  anvendelsen	  af	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  er	  der	  vise	  punkter,	  der	  kan	  kritiseres,	  og	  som	  derfor	  er	  væsentlige	  at	  have	  for	  øje.	  Ifølge	  Jørgensen	  og	  Phillips	  er	  især	  forholdet	  mellem	  det	  diskursive	  og	  ikke-­‐diskursive	  værd	  at	  fremhæve.	  Der	  kan	  nemlig	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvilke	  konsekvenser	  Faircloughs	  skel	  mellem	  det	  diskursive	  og	  det	  ikke-­‐diskursive	  har	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  101f).	  Det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  gennemskue	  præcis,	  hvor	  og	  hvordan	  det	  ikke-­‐diskursive	  påvirker	  og	  forandrer	  det	  diskursive	  og	  omvendt	  (ibid.).	  Et	  andet	  væsentligt	  kritikpunkt	  af	  tilgangen	  er,	  at	  det	  i	  analyseprocessen	  ikke	  er	  muligt	  at	  undgå	  subjektivitet,	  hvorfor	  resultaterne	  altid	  vil	  være	  præget	  af	  fortolkeren.	  	  I	  forlængelse	  af	  denne	  kritik	  skal	  det	  også	  påpeges,	  at	  nærværende	  rapports	  afgrænsning	  ned	  til	  blot	  fem	  artikler	  ud	  af	  i	  alt	  18	  kan	  siges	  at	  gøre	  analysens	  resultater	  mindre	  repræsentative,	  end	  hvis	  den	  samlede	  artikelmængde	  havde	  været	  undersøgt.	  Det	  er	  dog	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ikke	  muligt	  for	  nærværende	  rapport	  at	  undersøge	  den	  samlede	  artikelmængde,	  da	  dette	  ville	  være	  for	  omfattende	  i	  rammerne	  for	  analysen.	  	  	  
1.5  Videnskabsteori 
Som	  følge	  af	  denne	  rapports	  teoretiske	  ramme	  anvendes	  et	  socialkonstruktionistisk	  perspektiv,	  idet	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  hører	  under	  denne	  videnskabsteoretiske	  retning.	  	  Socialkonstruktionisme	  er	  en	  samlet	  betegnelse	  for	  nyere	  teorier	  om	  kultur	  og	  samfund.	  Det	  er	  vanskeligt	  at	  komme	  med	  en	  konkret	  beskrivelse	  af	  socialkonstruktionisme,	  da	  det	  er	  en	  retning,	  som	  har	  flere	  forskellige	  tilgange	  tilknyttet.	  Således	  er	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  blot	  én	  ud	  af	  mange	  tilgange	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  13f).	  Synet	  på	  sproget	  inden	  for	  diskursanalyse	  har	  ophav	  i	  strukturalistisk	  og	  poststrukturalistisk	  sprogteori,	  som	  hævder,	  at	  vores	  adgang	  til	  virkeligheden	  altid	  går	  gennem	  sproget.	  Dette	  indebærer,	  at	  vi	  skaber	  repræsentationer	  af	  virkeligheden	  igennem	  sproget	  og	  på	  den	  måde	  giver	  betydning	  til	  det	  fysiske	  (ibid.).	  	  Ifølge	  Vivien	  Burr	  er	  der	  fire	  præmisser,	  der	  binder	  det	  socialkonstruktionistiske	  felt	  sammen.	  Fælles	  for	  de	  fire	  præmisser	  er,	  at	  de	  definerer	  det	  sociale	  felt	  som	  værende	  regelbundet	  og	  regulerende	  (ibid.).	  Den	  første	  præmis	  påpeger,	  at	  vores	  viden	  om	  verden	  ikke	  er	  en	  objektiv	  sandhed.	  Således	  bør	  man	  have	  en	  kritisk	  indstilling	  over	  for	  selvfølgelig	  viden.	  Burr	  uddyber	  med,	  at	  vores	  viden	  om	  verden	  ikke	  er	  spejlbilleder	  af	  denne	  men	  derimod	  et	  produkt	  af	  måden,	  vi	  kategoriserer	  verden	  på	  (ibid.).	  Burrs	  anden	  præmis	  er,	  at	  vores	  syn	  på	  verden	  er	  kulturel	  og	  historisk	  indlejret.	  Det	  vil	  sige,	  at	  måden,	  vi	  forstår	  verden	  og	  os	  selv	  på,	  er	  tilfældig	  og	  afhænger	  af	  den	  pågældende	  historiske	  baggrund	  og	  kultur	  (ibid.).	  	  Den	  tredje	  præmis	  fastslår,	  at	  sociale	  processer	  skaber	  og	  opretholder	  måden,	  vi	  forstår	  verden	  på.	  Således	  bliver	  viden	  skabt	  i	  social	  interaktion.	  Den	  fjerde	  og	  sidste	  præmis	  er	  en	  forlængelse	  af	  den	  tredje.	  Denne	  fastslår	  nemlig,	  at	  den	  viden,	  der	  dannes	  i	  de	  sociale	  processer,	  medfører,	  at	  nogle	  sociale	  handlinger	  opfattes	  som	  naturlige,	  mens	  andre	  opfattes	  som	  unaturlige.	  Derved	  fører	  forskellige	  sociale	  verdensbilleder	  til	  forskellige	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sociale	  handlinger	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  14f).	  Sproget	  er	  således	  en	  maskine,	  der	  konstituerer	  den	  sociale	  verden,	  og	  forandring	  i	  diskurs	  er	  en	  af	  de	  måder,	  hvorpå	  man	  kan	  forandre	  og	  reproducere	  den	  sociale	  virkelighed	  (ibid.).	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2. Historisk kontekst 
Afrikas	  hidtil	  længste	  bevæbnede	  konflikt	  udspillede	  sig	  i	  Uganda	  fra	  1986	  til	  2006.	  Landets	  nuværende	  præsident,	  Yoweri	  Museveni,	  kom	  til	  magten	  i	  1986,	  og	  i	  opposition	  hertil	  opstod	  der	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  Uganda	  en	  bevægelse	  kaldet	  Holy	  Spirit	  Movement.	  Gruppen	  fik	  regional	  opbakning	  og	  skabte	  alliancer	  med	  oprørsmilitser	  med	  det	  formål	  at	  drage	  til	  hovedstaden	  Kampala	  i	  syd	  for	  at	  befri	  Norduganda	  fra	  regeringens	  undertrykkelse	  (W4).	  Gruppens	  fører,	  Alice	  Lakwena,	  blev	  drevet	  i	  eksil,	  og	  ledelsen	  blev	  overtaget	  af	  Joseph	  Kony,	  hvis	  målsætning	  var	  at	  overtage	  magten	  i	  hele	  Uganda.	  Han	  er	  i	  dag,	  27	  år	  senere,	  stadig	  leder	  af	  oprørsgruppen,	  som	  han	  hurtigt	  omdøbte	  til	  Lord’s	  Resistance	  Army	  (LRA).	  Efter	  Konys	  overtagelse	  af	  gruppen	  faldt	  store	  dele	  af	  følgerne	  fra,	  og	  han	  mistede	  den	  regionale	  støtte.	  For	  at	  opretholde	  gruppens	  størrelse	  begyndte	  han	  derfor	  at	  kidnappe	  børn,	  som	  på	  brutal	  vis	  blev	  tvunget	  til	  at	  være	  soldater,	  sexslaver	  og	  tjenere.	  Det,	  der	  begyndte	  som	  forsøg	  på	  at	  stoppe	  undertrykkelsen	  af	  Norduganda,	  endte	  med	  at	  blive	  en	  undertrykkelse	  af	  nord	  i	  sig	  selv	  (ibid.).	  LRA	  kæmpede	  mod	  regeringshæren	  Ugandan	  People’s	  Defence	  Force	  (UPDF),	  hvis	  fremgangsmåder	  var	  stort	  set	  lige	  så	  brutale.	  Med	  drab,	  tortur,	  voldtægt	  og	  bombninger	  kom	  kampene	  til	  at	  involvere	  tusindvis	  af	  uskyldige	  nordugandere	  (W5).	  I	  1996	  beordrede	  Museveni	  hele	  befolkningen	  i	  Norduganda	  til	  at	  forlade	  deres	  hjembyer	  og	  flytte	  i	  særlige	  flygtningelejre	  for	  internt	  fordrevne	  (ibid.).	  De	  såkaldte	  IDP-­‐lejre	  (Internally	  Displaced	  People)	  blev	  efter	  sigende	  skabt	  for	  at	  beskytte	  befolkningen,	  men	  syntes	  snarere	  at	  være	  et	  forsøg	  på	  at	  kontrollere	  dem.	  Folk	  levede	  under	  ringe	  kår	  med	  sygdomsepidemier,	  underernæring	  og	  fattigdom.	  Regeringshæren	  UPDF	  formåede	  ikke	  at	  beskytte	  lejrene,	  og	  norduganderne	  blev	  derfor	  lette	  ofre	  for	  plyndringer,	  misbrug	  og	  kidnapninger	  fra	  LRA,	  og	  også	  UPDF	  selv	  begik	  overgreb	  i	  lejrene	  (ibid.).	  Da	  konflikten	  var	  på	  sit	  højeste	  boede	  over	  1,7	  millioner	  mennesker	  i	  IDP-­‐lejre	  i	  Norduganda.	  Dette	  svarede	  til	  omkring	  80	  procent	  af	  den	  nordlige	  del	  af	  befolkningen	  (W4).	  LRA	  havde	  hovedkvarter	  og	  træningsbase	  i	  den	  sydlige	  del	  af	  Sudan	  (nu	  Sydsudan),	  fordi	  de	  her	  fik	  opbakning	  fra	  regeringen.	  Dette	  skyldtes,	  at	  Sudans	  regering	  ønskede	  at	  gøre	  gengæld	  mod	  Ugandas	  regering,	  der	  i	  mange	  år	  havde	  støttet	  den	  sudanske	  oprørsgruppe,	  som	  siden	  1983	  havde	  kæmpet	  mod	  regeringen	  i	  Sudan.	  I	  1999	  blev	  de	  to	  landes	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præsidenter	  dog	  enige	  om	  at	  stoppe	  støtten	  af	  de	  to	  oprørsgrupper	  og	  i	  stedet	  genopbygge	  et	  diplomatisk	  forhold.	  Med	  den	  manglende	  støtte	  fra	  Sudans	  regering	  blev	  LRA´s	  styrker	  svagere,	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  de	  også	  begyndte	  at	  plyndre	  landsbyer	  i	  Sudan	  (W5).	  I	  marts	  2002	  gav	  den	  sudanske	  regering	  UPDF	  tilladelse	  til	  at	  rejse	  ind	  i	  Sudan	  for	  at	  tilintetgøre	  LRA.	  Ugandas	  borgerkrig	  blev	  dermed	  ført	  ind	  i	  nabolandet,	  hvor	  flere	  tusind	  soldater	  fra	  UPDF	  og	  LRA	  kæmpede	  på	  bekostning	  af	  de	  civile	  sudanesere,	  som	  allerede	  led	  under	  Sudans	  egen	  borgerkrig.	  Det	  lykkedes	  ikke	  UPDF	  at	  bekæmpe	  LRA,	  men	  aktionen	  havde	  den	  effekt,	  at	  store	  dele	  af	  LRA	  blev	  drevet	  tilbage	  til	  Uganda,	  hvor	  konflikten	  eskalerede	  (ibid.).	  I	  2006	  viste	  LRA	  interesse	  i	  at	  indgå	  i	  fredsforhandlinger.	  Disse	  blev	  afholdt	  i	  Sudan,	  mens	  LRA	  permanent	  forlod	  Uganda	  og	  slog	  sig	  ned	  i	  DR	  Congo.	  I	  august	  2006	  underskrev	  Ugandas	  regering	  og	  LRA	  en	  aftale	  om	  at	  standse	  deres	  uvenskab.	  Kony	  sendte	  folk	  til	  at	  foretage	  forhandlingerne,	  som	  strakte	  sig	  over	  to	  år,	  og	  da	  den	  endelige	  fredsaftale	  skulle	  underskrives,	  blev	  Kony	  ved	  med	  at	  udsætte	  eller	  blive	  væk	  (W4).	  Kony	  mistænkes	  for	  aldrig	  at	  have	  haft	  intentioner	  om	  at	  underskrive	  fredsaftalen.	  Det	  antages,	  at	  han	  i	  stedet	  brugte	  tiden	  på	  at	  lade	  sine	  tropper	  genfinde	  styrke,	  da	  de	  under	  forhandlingerne	  fik	  mad,	  tøj	  og	  medicin.	  Det	  tyder	  også	  på,	  at	  tiden	  blev	  brugt	  på	  at	  plyndre	  landsbyer	  og	  kidnappe	  børn	  i	  DR	  Congo	  (ibid.).	  I	  2008	  stod	  det	  klart,	  at	  fredsforhandlingerne	  havde	  fejlet.	  I	  december	  blev	  der	  derfor	  iværksat	  en	  koordineret	  aktion	  mod	  Kony,	  hvor	  Uganda,	  DR	  Congo,	  Sudan	  og	  den	  Centralafrikanske	  Republik	  arbejdede	  sammen	  med	  støtte	  fra	  USA.	  Denne	  aktion	  fejlede	  dog	  også	  (ibid.).	  LRA	  har	  ikke	  været	  i	  Uganda	  siden	  fredsforhandlingerne	  begyndte	  i	  2006,	  men	  de	  hærger	  stadig	  i	  DR	  Congo,	  Sydsudan	  og	  den	  Centralafrikanske	  Republik,	  hvor	  de	  fortsat	  gør	  brug	  af	  børnesoldater	  (ibid.).	  Da	  dette	  får	  begrænset	  dækning	  i	  de	  internationale	  medier,	  lancerede	  den	  amerikanske	  organisation	  Invisible	  Children	  i	  marts	  2012	  en	  kampagne	  kaldet	  Kony	  2012.	  En	  30	  minutter	  lang	  video	  beskriver	  i	  grove	  træk	  konflikten	  i	  Norduganda	  med	  det	  formål	  at	  gøre	  verden	  opmærksom	  på,	  at	  Kony	  stadig	  er	  på	  fri	  fod.	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Videoen	  er	  pt.	  set	  97.149.195	  gange	  på	  det	  sociale	  medie	  YouTube4,	  og	  kampagnen	  satte	  konflikten	  på	  dagsorden	  verden	  over.	  Der	  er	  i	  dag	  fred	  i	  Uganda,	  men	  de	  fysiske	  og	  psykiske	  men	  er	  stadig	  store	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  landet.	  Ti	  tusindvis	  af	  civile	  døde	  under	  krigen,	  og	  over	  30.000	  børn	  blev	  misbrugt	  i	  LRA´s	  hær.	  Størstedelen	  af	  befolkningen	  er	  rejst	  væk	  fra	  IDP-­‐lejrene	  og	  tilbage	  til	  landsbyerne,	  hvor	  livet	  skal	  genopbygges.	  Her	  bor	  de	  langt	  fra	  skoler,	  hospitaler	  og	  indkøbsmuligheder,	  og	  samtidig	  er	  infrastrukturen,	  sundhedssystemet	  og	  folks	  sociale	  netværk	  ødelagt.	  Norduganda	  er	  fattigere	  end	  resten	  af	  landet,	  og	  blandt	  andet	  underernæring,	  posttraumatisk	  stress	  og	  selvmord	  ses	  hyppigt	  her	  (W6).	  Mange	  internationale	  organisationer	  yder	  forskellig	  hjælp	  og	  støtte	  i	  Norduganda,	  og	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  som	  i	  mange	  tilfælde	  ikke	  længere	  er	  børn,	  får	  hjælp	  til	  igen	  at	  blive	  en	  del	  af	  samfundet.	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Aflæst	  d.	  12.04.2013:	  http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc	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3. Kritisk diskursanalyse 
I	  følgende	  afsnit	  introduceres	  Faircloughs	  teori	  om	  kritisk	  diskursanalyse.	  Først	  gennemgås	  kort,	  hvordan	  termen	  diskurs	  helt	  overordnet	  defineres,	  og	  efterfølgende	  hvordan	  Fairclough	  definerer	  diskurs.	  Herefter	  redegøres	  for	  hans	  tredimensionelle	  model	  til	  kritisk	  diskursanalyse,	  hvor	  hver	  enkel	  dimension	  beskrives	  indgående.	  Undervejs	  inddrages	  teori	  af	  Rehfeld	  og	  Therkelsen	  samt	  Galtung	  og	  Ruge	  til	  uddybelse	  af	  pointer	  i	  Faircloughs	  teori.	  	  
3.1 Diskurs 
Diskurs	  kan	  defineres	  som	  ”en	  bestemt	  måde	  at	  tale	  om	  og	  forstå	  verden	  (eller	  udsnit	  af	  verden)	  på”	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  9).	  Sproget	  menes	  at	  være	  struktureret	  i	  bestemte	  mønstre,	  og	  disse	  mønstre	  vil	  vores	  udsagn	  følge,	  når	  vi	  agerer	  inden	  for	  sociale	  domæner	  (ibid.).	  En	  diskursanalyses	  formål	  er	  at	  belyse	  mønstrene.	  I	  Faircloughs	  optik	  kan	  diskurs	  forstås	  på	  to	  måder.	  Den	  ene	  betegner	  en	  abstrakt	  brug	  af	  termen,	  som	  dækker	  over	  sprogbrug,	  der	  opstår	  i	  sociale	  aktiviteter.	  Denne	  sprogbrug	  er	  med	  til	  at	  forme	  måden,	  individer	  handler	  på	  og	  opfatter	  verden	  på	  (Fairclough	  1992:	  63).	  Faircloughs	  anden	  forståelse	  af	  termen	  er	  smallere	  og	  knyttes	  til	  den	  konkrete	  måde	  at	  tale	  om	  et	  givent	  emne	  eller	  oplevelse	  på.	  Denne	  måde	  kan	  klart	  adskilles	  fra	  andre.	  Eksempelvis	  kan	  der	  tales	  om	  en	  feministisk	  diskurs,	  en	  national	  diskurs,	  en	  miljødiskurs	  osv.	  Ifølge	  Fairclough	  konstituerer	  diskurs	  sociale	  identiteter,	  sociale	  relationer	  og	  videns-­‐	  og	  betydningssystemer	  (ibid.).	  Disse	  kan	  reproduceres	  og	  endda	  forandres	  af	  diskursiv	  praksis.	  Andre	  diskursteoretiske	  retninger	  hævder	  ligeledes,	  at	  diskurs	  er	  konstituerende.	  De	  argumenterer	  endvidere	  for,	  at	  alt	  er	  diskurs,	  og	  at	  alt	  derfor	  er	  konstituerende,	  hvilket	  er	  et	  synspunkt	  Fairclough	  ikke	  er	  enig	  i.	  Han	  argumenterer	  nemlig	  også	  for,	  at	  diskurs	  bliver	  påvirket	  og	  formet	  udefra	  af	  eksisterende	  sociale	  strukturer	  –	  altså	  er	  diskurs	  også	  konstitueret	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  77f).	  En	  anden	  forskel	  mellem	  Fairclough	  og	  andre	  diskursteoretiske	  retninger	  er,	  at	  Fairclough	  argumenterer	  for,	  at	  diskurs	  udelukkende	  består	  af	  lingvistiske	  elementer,	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hvilket	  andre	  er	  uenige	  i.	  De	  plæderer	  nemlig	  for,	  at	  diskurs	  også	  består	  af	  ikke-­‐lingvistiske	  elementer	  (ibid.).	  	  
3.2 Faircloughs tredimensionelle model 
Fairclough	  har	  opstillet	  en	  model,	  der	  illustrerer	  hans	  forståelse	  af	  diskurs	  som	  værende	  tredimensionel	  (figur	  1).	  De	  tre	  dimensioner	  er	  tekst,	  diskursiv	  praksis	  og	  social	  praksis.	  De	  tre	  dimensioner	  gør	  det	  muligt	  at	  systematisere	  en	  kritisk	  diskursanalyse.	  Formålet	  med	  den	  tredimensionelle	  model	  er	  at	  påvise	  forbindelserne	  mellem	  diskursive	  praksisser	  og	  sociale	  og	  kulturelle	  udviklinger	  og	  strukturer.	  Dette	  sker	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  forestilling,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  diskursive	  praksisser	  både	  at	  afspejle	  og	  bidrage	  til	  social	  og	  kulturel	  forandring	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  89).	  	  
	  
	  	  	  Figur	  1	  Faircloughs	  tredimensionelle	  model.	  Moderet	  efter	  Fairclough	  1992:	  73.	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Den	  tredimensionelle	  model	  trækker	  på	  tre	  forskellige	  traditioner;	  lingvistik,	  makrosociologi	  og	  fortolkende	  mikrosociologi	  (Fairclough	  1992:	  72f).	  Den	  lingvistiske	  tradition	  anvendes	  for	  at	  opnå	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  en	  given	  sprogbrug,	  mens	  de	  to	  sidstnævnte	  skaber	  rammen	  for	  en	  analyse	  og	  tolkning	  af	  de	  anvendte	  diskurser.	  Den	  makrosociologiske	  analyse	  tager	  særligt	  hensyn	  til,	  at	  de	  sociale	  praksisser	  er	  formet	  af	  sociale	  strukturer	  og	  magtforhold,	  som	  folk	  ofte	  ikke	  er	  bevidste	  om,	  mens	  den	  fortolkende	  mikrosociologiske	  tilgang	  belyser,	  hvordan	  individer	  aktivt	  skaber	  betydninger	  på	  baggrund	  af	  gængse	  hverdagspraksisser	  (ibid.).	  De	  tre	  traditioner	  knytter	  sig	  til	  hver	  sin	  dimension	  i	  Faircloughs	  model.	  Således	  er	  den	  lingvistiske	  tradition	  grundlag	  for	  dimensionen	  tekst,	  den	  makrosociologiske	  tilgang	  ligger	  til	  grund	  for	  diskursiv	  praksis	  og	  den	  fortolkende	  mikrosociologi	  knytter	  sig	  til	  social	  praksis	  (ibid.).	  Alle	  tre	  dimensioner	  skal	  inddrages	  i	  en	  analyse.	  Dimensionerne	  er	  i	  følgende	  afsnit	  beskrevet	  hver	  for	  sig,	  men	  de	  skal	  dog	  forstås	  i	  en	  samlet	  helhed,	  hvori	  de	  er	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden,	  hvilket	  den	  visuelle	  udformning	  af	  modellen	  også	  illustrerer.	  Derfor	  forekommer	  der	  visse	  overlap	  mellem	  dimensionerne.	  	  
3.2.1 Tekst 
Tekst	  forstås	  i	  Faircloughs	  optik	  under	  dens	  bredere	  form,	  hvor	  den	  både	  omfatter	  tale	  og	  skriftsprog	  (Fairclough	  1992:	  71).	  Under	  denne	  dimension	  beskrives	  de	  formelle	  træk	  og	  egenskaber,	  der	  er	  ved	  et	  tilfælde	  af	  sprogbrug.	  Disse	  træk	  og	  egenskaber	  konstruerer	  diskurser	  og	  genrer	  lingvistisk.	  For	  at	  opnå	  en	  nærmere	  forståelse	  af	  egenskaberne	  har	  Fairclough	  udvalgt	  syv	  kategorier,	  som	  man	  kan	  inddrage	  i	  en	  analyse.	  De	  første	  fire	  er	  relevante	  at	  tage	  fat	  på	  under	  denne	  dimension.	  Disse	  er	  vokabular,	  grammatik,	  kohæsion	  og	  tekststruktur	  (ibid.:	  82).	  Disse	  fire	  kategorier	  har	  hvert	  deres	  fokusområde,	  men	  der	  er	  dog	  visse	  overlap	  mellem	  dem.	  De	  resterende	  tre	  kategorier	  vil	  blive	  beskrevet	  under	  afsnit	  3.2.2	  om	  den	  diskursive	  praksis.	  
Vokabular	  fokuserer	  på	  de	  enkelte	  ord	  i	  en	  sprogbrug.	  Her	  undersøges	  ordenes	  konkrete	  betydninger,	  og	  om	  ordene	  anvendes	  på	  en	  måde,	  der	  skaber	  nye	  betydninger.	  Herunder	  ses	  også	  på	  hvilke	  metaforer,	  der	  er	  på	  spil.	  Dernæst	  undersøges,	  om	  ordenes	  og	  metaforernes	  betydninger	  er	  i	  konflikt	  med	  hinanden	  (Fairclough	  1992:	  77).	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Grammatik	  fokuserer	  på,	  hvordan	  ordene	  i	  en	  sprogbrug	  knyttes	  sammen	  i	  sætninger,	  hvilket	  leder	  frem	  til	  kategorien	  kohæsion,	  der	  betegner	  sammenhængen	  mellem	  sætningerne.	  Denne	  sammenhæng	  kan	  opnås	  ved	  at	  anvende	  et	  bestemt	  vokabular,	  gentagelse	  af	  ord,	  konjunktioner	  osv.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  kohæsionen	  kan	  det	  gennemskues	  hvilke	  argumentrækker,	  der	  skabes,	  og	  om	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  dem.	  Desuden	  er	  det	  også	  her,	  man	  kan	  begynde	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  over,	  hvilke	  diskurser	  der	  er	  på	  spil	  i	  teksten,	  og	  om	  de	  går	  igen	  i	  løbet	  af	  teksten	  (ibid.:	  77f).	  
Tekststrukturen	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  kohæsion,	  da	  den	  også	  ser	  på	  tekstens	  opbygning	  blot	  på	  et	  mere	  overordnet	  niveau.	  Det	  betyder,	  at	  der	  ses	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  afsnit	  knytter	  sig	  til	  hinanden	  og	  hvilken	  sammenhæng,	  der	  er	  mellem	  disse	  (ibid.).	  Ifølge	  Fairclough	  muliggør	  de	  fire	  kategorier	  en	  forståelse	  af,	  hvilken	  viden	  teksten	  trækker	  på,	  og	  hvilke	  forestillinger	  om	  sociale	  relationer	  og	  identiteter,	  der	  er	  på	  spil	  (ibid.).	  Dette	  leder	  over	  til	  den	  diskursive	  praksis,	  som	  er	  modellens	  midterste	  dimension.	  	  
3.2.2 Diskursiv praksis 
Diskursiv	  praksis	  er	  bindeledet	  mellem	  tekst	  og	  social	  praksis.	  Den	  diskursive	  praksis	  betegner,	  hvordan	  tekstforfatteren	  trækker	  på	  eksisterende	  diskurser	  og	  genrer	  for	  at	  skabe	  en	  tekst,	  og	  ydermere	  hvordan	  tekstmodtageren	  fortolker	  teksten	  ud	  fra	  eksisterende	  diskurser	  og	  genrer.	  Genrer	  defineres	  som	  en	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  en	  bestemt	  social	  praksis.	  Eksempelvis	  kan	  der	  tales	  om	  en	  interviewgenre	  eller	  en	  nyhedsgenre.	  Diskurser	  og	  genrer	  defineres	  også	  under	  det	  bredere	  begreb	  diskurstyper,	  som	  indgår	  under	  bestemte	  diskursordner.	  En	  diskursorden	  står	  for	  summen	  af	  de	  diskurstyper,	  der	  benyttes	  inden	  for	  en	  social	  institution	  eller	  et	  socialt	  domæne	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  80).	  	  
3.2.2.1 Produktions- og konsumptionsprocessen Inden	  for	  den	  diskursive	  praksis	  ses	  altså	  både	  på	  produktionen	  og	  konsumptionen	  af	  teksten.	  Den	  lingvistiske	  opbygning	  af	  diskurser	  og	  genrer	  er	  med	  til	  at	  forme	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produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocessen,	  og	  på	  den	  måde	  har	  de	  lingvistiske	  træk	  stor	  betydning	  for	  den	  diskursive	  praksis	  og	  omvendt.	  I	  konsumptionsprocessen	  er	  det	  væsentligt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  modtageren	  kan	  konsumere	  teksten	  forskelligt	  afhængig	  af	  den	  sociale	  kontekst	  og	  endvidere	  afhængig	  af,	  om	  modtageren	  er	  et	  enkelt	  individ	  eller	  flere	  (Fairclough	  1992:	  78f).	  Denne	  betragtning	  understøttes	  af	  Rehfeld	  og	  Therkelsen.	  De	  argumenterer	  endvidere	  for,	  at	  allerede	  fra	  det	  øjeblik,	  læseren	  møder	  en	  given	  tekst,	  vil	  han	  forvente	  en	  bestemt	  type	  indhold	  baseret	  på	  den	  sammenhæng,	  teksten	  indgår	  i.	  Der	  er	  altså	  altid	  en	  række	  for-­‐forståelser	  og	  forventninger	  på	  spil	  hos	  modtageren	  (Rehfeld	  &	  Therkelsen	  1996:	  17).	  Alle	  disse	  for-­‐forståelser	  og	  forventninger,	  der	  skabes	  hos	  modtageren	  i	  mødet	  med	  en	  tekst,	  har	  også	  konsekvenser	  for	  modtagerens	  forståelse	  af	  teksten.	  Rehfeld	  og	  Therkelsen	  opdeler	  overordnet	  betegnelsen	  genre	  under	  to	  kategorier;	  litterære	  genrer	  og	  pragmatiske	  genrer.	  Den	  første	  angiver,	  at	  der	  er	  tale	  om	  fiktionstekster,	  mens	  den	  anden	  definerer	  non-­‐fiktive	  tekster,	  der	  er	  baseret	  på	  faktuelle	  informationer.	  Til	  hver	  af	  disse	  to	  overordnede	  genrer	  hører	  en	  række	  undergenrer	  (ibid.:	  18).	  Disse	  er	  bl.a.:	  nyhedsartikel,	  referat,	  leder,	  kommentar,	  reportage,	  interview,	  baggrund	  og	  feature	  (ibid.:	  21).	  Ifølge	  Fairclough	  skal	  der	  inden	  for	  produktionsprocessen	  ligesom	  ved	  konsumptionsprocessen	  tages	  højde	  for	  hvilken	  social	  kontekst,	  teksten	  indgår	  i	  (Fairclough	  1992:	  79).	  Fairclough	  konstaterer	  endvidere,	  at	  produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocessen	  indeholder	  en	  tvetydighed,	  da	  processen	  for	  det	  første	  er	  afhængig	  af	  afsender	  og	  modtagers	  ressourcer.	  Disse	  ressourcer	  kan	  være	  sociale	  normer	  og	  strukturer,	  herunder	  også	  bestemte	  diskursordner,	  der	  er	  opstået	  igennem	  social	  praksis.	  For	  det	  andet	  afhænger	  processen	  af	  den	  helt	  konkrete	  måde,	  den	  sociale	  praksis	  fungerer	  på.	  Her	  overvejer	  afsender	  og	  modtager,	  hvilke	  ressourcer	  de	  bør	  trække	  på,	  så	  de	  kan	  agere	  korrekt	  inden	  for	  den	  konkrete	  kontekst	  (ibid.).	  Sprogbrugere	  har	  derved	  mulighed	  for	  enten	  at	  reproducere	  eller	  ændre	  på	  diskursordner	  ved	  at	  anvende	  diskurser	  og	  genrer	  på	  nye	  måder	  eller	  ved	  at	  trække	  på	  diskurser	  og	  genrer	  fra	  andre	  diskursordner	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  83).	  Produktionsprocessen	  kan	  uddybes	  ved	  hjælp	  af	  Galtung	  og	  Ruges	  definition	  af	  nyhedsfaktorer.	  Disse	  har	  betydning,	  når	  medierne	  producerer	  nyheder,	  idet	  de	  her	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bevidst	  eller	  ubevidst	  vil	  tage	  stilling	  til,	  om	  et	  givent	  emne	  er	  værd	  at	  skrive	  en	  artikel	  om.	  Ifølge	  Galtung	  og	  Ruge	  findes	  der	  i	  alt	  12	  nyhedsfaktorer,	  der	  definerer,	  hvad	  der	  skal	  gøre	  sig	  gældende	  for,	  at	  en	  begivenhed	  er	  betydningsfuld	  nok	  til	  at	  blive	  omtalt	  i	  medierne.	  De	  første	  otte	  faktorer	  gør	  sig	  gældende	  på	  tværs	  af	  nationer	  og	  kulturer,	  mens	  de	  sidste	  fire	  er	  kulturelt	  betinget	  og	  derfor	  kan	  variere	  i	  forskellig	  grad	  (Galtung	  &	  Ruge	  1965:	  68).	  Der	  kan	  både	  være	  enkelte	  eller	  mange	  af	  disse	  faktorer	  tilstede	  i	  en	  artikel.	  De	  12	  faktorer	  er	  listet	  og	  defineret	  nedenfor	  i	  tabel	  1.	  	  
Nyhedsfaktor Definition 
Frekvens	   Sker	  en	  begivenhed	  inden	  for	  den	  tidsperiode,	  hvor	  et	  nyhedsmedium	  finder,	  producerer	  og	  udgiver	  en	  artikel,	  vil	  denne	  begivenhed	  med	  stor	  sandsynlighed	  blive	  nævnt.	  Et	  eksempel	  kan	  være,	  hvis	  et	  mord	  finder	  sted.	  Dette	  er	  en	  kortvarig	  begivenhed,	  som	  et	  givet	  medium	  vil	  have	  tid	  til	  at	  skrive	  om	  til	  næste	  dags	  udgivelse.	  Derimod	  vil	  mere	  langsommelige	  begivenheder	  ikke	  nævnes,	  med	  mindre	  de	  er	  ved	  at	  nå	  et	  klimaks	  eller	  en	  afslutning.	  
Tærskelværdi	   Der	  eksisterer	  en	  tærskel,	  som	  en	  begivenhed	  skal	  passere,	  før	  den	  vil	  blive	  bemærket.	  Dette	  vil	  for	  eksempel	  sige,	  at	  jo	  mere	  voldelig	  et	  mord	  er,	  des	  større	  chance	  er	  der	  for,	  at	  det	  vil	  blive	  nævnt	  i	  medierne.	  
Entydighed	   En	  begivenhed	  med	  en	  entydig	  betydning	  foretrækkes	  frem	  for	  begivenheder,	  der	  kan	  tillægges	  mange	  betydninger.	  
Meningsfuldhed	   Der	  skal	  være	  en	  kulturel	  nærhed,	  hvilket	  indebærer,	  at	  begivenheder,	  der	  stemmer	  overens	  med	  den	  pågældende	  kultur	  og	  derved	  synes	  familiære,	  foretrækkes	  frem	  for	  begivenheder,	  der	  kulturelt	  ligger	  fjernt	  fra	  mediets	  egen.	  Dog	  kan	  der	  forekomme	  begivenheder	  i	  et	  kulturelt	  fjernt	  sted,	  som	  er	  så	  væsentlige,	  at	  de	  bør	  nævnes.	  I	  så	  fald	  fremhæves	  ofte,	  hvilke	  konsekvenser	  og	  relevans	  dette	  har	  for	  mediets	  egen	  kultur.	  
Ikke	  	  
kultur-­‐	  
bundne	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Konsonans	   Hvis	  en	  begivenhed	  stemmer	  overens	  med,	  hvad	  afsenderen	  forventer	  eller	  måske	  endda	  har	  forudset,	  vil	  den	  have	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  blive	  bemærket	  og	  omdannet	  til	  en	  nyhed.	  
Det	  uventede	   Hvis	  noget	  markant	  uventet	  finder	  sted,	  vil	  det	  med	  meget	  høj	  sandsynlighed	  blive	  omtalt	  i	  medierne.	  
Kontinuitet	   Hvis	  en	  begivenhed	  allerede	  er	  blevet	  til	  en	  nyhed,	  vil	  den	  forsat	  –	  kontinuerligt	  -­‐	  være	  anset	  som	  en	  nyhed,	  selvom	  dens	  udbredelse	  falder	  med	  tiden.	  
Komposition	   Medierne	  har	  en	  tendens	  til	  at	  forsøge	  at	  balancere	  deres	  stof,	  således	  at	  der	  er	  en	  jævn	  fordeling	  mellem	  indlands-­‐	  og	  udlandsstof.	  Dette	  betyder,	  at	  nogle	  nyheder	  ganske	  enkelt	  frasorteres.	  For	  eksempel	  hvis	  der	  er	  et	  for	  højt	  antal	  udlandshistorier	  i	  forhold	  til	  antal	  indlandshistorier.	  De	  historier,	  der	  indeholder	  flest	  nyhedsfaktorer	  vil	  have	  størst	  sandsynlighed	  for	  at	  blive	  bragt.	  
Referencer	  til	  
elitepersoner	  
Elitepersoner	  giver	  en	  generel	  mulighed	  for	  identifikation	  for	  det	  enkelte	  individ.	  
Referencer	  til	  
elitenationer	  
Elitenationer	  nævnes,	  da	  deres	  handlinger	  ofte	  har	  konsekvenser	  for	  mange	  nationer.	  Således	  vil	  der	  i	  danske	  medier	  ofte	  refereres	  til	  nationer	  som	  USA,	  Storbritannien	  og	  Tyskland.	  
Mulighed	  for	  
personificering	  
Hvis	  en	  begivenhed	  eller	  betydningen	  af	  en	  begivenhed	  kan	  beskrives	  gennem	  et	  subjekt,	  vil	  dette	  lette	  forståelse	  af	  begivenheden.	  Altså	  vil	  modtageren	  have	  mulighed	  for	  at	  identificere	  sig	  med	  subjektet.	  Det	  er	  forskelligt	  fra	  kultur	  til	  kultur	  hvilke	  subjekter,	  der	  kan	  skabe	  identifikation.	  
Negativitet	   Negative	  nyheder	  foretrækkes	  ofte	  frem	  for	  positive,	  hvilket	  især	  skyldes,	  at	  negative	  begivenheder	  ofte	  er	  mere	  iøjnefaldende	  end	  positive.	  
Tabel	  1	  De	  12	  nyhedsfaktorer	  (Galtung	  &	  Ruge	  1965:	  66-­‐69)	  
(Faktorernes	  navne	  er	  frit	  oversat	  fra	  engelsk)	  
Kultur-­‐	  
bundne	  
Ikke	  	  
kultur-­‐	  
bundne	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3.2.2.2 Udsagnskraft, kohærens og intertekstualitet Som	  tidligere	  nævnt	  anvender	  Fairclough	  syv	  kategorier	  inden	  for	  den	  tredimensionelle	  model,	  hvoraf	  fire	  allerede	  er	  beskrevet	  under	  afsnit	  3.2.1.	  De	  øvrige	  tre	  kategorier	  er	  
udsagnskraft,	  kohærens	  og	  intertekstualitet.	  
Udsagnskraft	  betegner	  en	  teksts	  handlingskomponent	  også	  kaldet	  talehandlinger.	  Disse	  kan	  eksempelvis	  være	  en	  ordre,	  et	  spørgsmål	  eller	  et	  løfte.	  Derfor	  kan	  analysen	  af	  en	  teksts	  udsagnskraft	  føre	  til	  mange	  mulige	  fortolkninger,	  hvorfor	  det	  er	  centralt	  at	  holde	  den	  konkrete	  situationelle	  kontekst	  for	  øje,	  da	  denne	  ofte	  vil	  bidrage	  til	  at	  mindske	  antallet	  af	  mulige	  tolkninger	  (Fairclough	  1992:	  81f).	  Den	  næste	  kategori	  er	  kohærens.	  Denne	  har	  en	  tydelig	  tilknytning	  til	  den	  tidligere	  beskrevne	  kategori	  kohæsion.	  Kohærens	  betegner	  helt	  overordnet,	  om	  en	  tekst,	  igennem	  dens	  enkelte	  dele	  og	  måden	  den	  er	  sat	  sammen	  på,	  medfører,	  at	  den	  som	  helhed	  giver	  mening.	  Fairclough	  påpeger,	  at	  en	  tekst	  altid	  vil	  kunne	  læses	  på	  forskellig	  vis	  afhængig	  af	  modtageren,	  hvorfor	  denne	  kategoris	  hensigt	  især	  er	  at	  undersøge,	  hvilke	  mulige	  læsninger,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  og	  om	  disse	  er	  modstridende	  (Fairclough	  1992:	  84f).	  Den	  sidste	  kategori	  er	  intertekstualitet,	  som	  er	  en	  af	  Faircloughs	  hovedinteresser,	  da	  denne	  kategori	  er	  en	  af	  de	  mest	  anvendelige	  til	  at	  undersøge	  forandring	  i	  sprogbrug	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  15).	  Termen	  intertekstualitet	  dækker	  over	  den	  mulighed	  tekster	  har	  for	  at	  trække	  på	  brudstykker	  fra	  andre	  tekster.	  Intertekstualitet	  har	  en	  særlig	  betydning	  for	  konsumptionen	  af	  en	  tekst,	  idet	  intertekstualitet	  er	  med	  til	  at	  skabe	  modtagerens	  tolkning	  af	  teksten	  (Fairclough	  1992:	  85).	  Inden	  for	  denne	  kategori	  belyser	  Fairclough	  to	  afledninger	  af	  intertekstualitet,	  nemlig	  manifest	  intertekstualitet	  og	  
interdiskursivitet.	  Når	  en	  tekst	  benytter	  manifest	  intertekstualitet,	  trækker	  den	  åbenlyst	  på	  andre	  tekster.	  Interdiskursivitet	  betegner	  det	  forhold,	  at	  diskurser	  kan	  trække	  på	  tidligere	  diskurser.	  Igennem	  interdiskursivitet	  kan	  nye	  udgaver	  af	  diskursordner	  opstå	  og	  danne	  grobund	  for	  yderligere	  videreudviklinger	  af	  sprogbrugen,	  hvilket	  eventuelt	  kan	  ske	  på	  kreativ	  vis.	  Interdiskursivitet	  kan	  derfor	  være	  et	  tegn	  på	  diskursiv	  og	  sociokulturel	  forandring,	  men	  samtidig	  kan	  det	  også	  være	  et	  tegn	  på	  uforanderlighed	  og	  kontinuitet	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  84).	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3.2.3 Social praksis 
Social	  praksis	  går	  ud	  over	  diskursanalysen	  og	  danner	  grobund	  for	  overvejelser	  omkring	  de	  diskursive	  praksisser.	  Her	  afdækkes	  relationerne	  mellem	  den	  diskursive	  praksis	  og	  den	  diskursorden,	  den	  indgår	  under,	  og	  der	  tages	  stilling	  til,	  om	  den	  diskursive	  praksis	  reproducerer	  eller	  omstrukturerer	  eksisterende	  diskurser,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  dette	  har	  for	  den	  bredere	  sociale	  praksis	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  82).	  Denne	  dimension	  går	  ud	  over	  diskursanalysen,	  idet	  den	  sociale	  praksis	  både	  har	  diskursive	  og	  ikke-­‐diskursive	  elementer.	  Derfor	  kan	  det	  være	  relevant	  at	  inkorporere	  sociologisk	  teori	  og	  kulturteori	  såvel	  som	  diskursanalyse	  (ibid.).	  Fairclough	  anvender	  under	  social	  praksis	  to	  begreber;	  ideologi	  og	  hegemoni.	  Disse	  begreber	  kan	  være	  med	  til	  at	  forme	  en	  mere	  generel	  refleksion	  over	  de	  anvendte	  diskursive	  praksisser	  i	  en	  given	  tekst,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  disse	  har.	  
Ideologi	  forstår	  Fairclough	  som	  betydninger	  eller	  konstruktioner	  af	  samfundet,	  som	  er	  indbygget	  i	  diskursive	  praksisser.	  Ideologi	  er	  derfor	  via	  diskurser	  med	  til	  at	  opretholde	  eller	  forandre	  magtrelationer.	  Fairclough	  argumenterer	  endvidere	  for,	  at	  subjekter	  er	  ideologisk	  positionerede,	  men	  at	  de	  samtidig	  har	  mulighed	  for	  at	  handle	  frit	  fra	  ideologierne.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  selv	  kan	  danne	  forbindelser	  mellem	  diskursive	  praksisser	  og	  ideologier	  og	  på	  den	  måde	  tilpasse	  dem	  til	  deres	  egne	  holdninger.	  Subjekter	  kan	  vælge	  at	  se	  bort	  fra	  de	  dominerende	  ideologier,	  der	  er	  på	  spil	  i	  samfundet.	  Dette	  er	  også	  grunden	  til,	  at	  Fairclough	  ikke	  anser	  al	  diskurs	  som	  værende	  ideologisk	  (Fairclough	  1992:	  91).	  
Hegemoni	  er	  traditionelt	  forstået	  som	  både	  lederskab	  og	  dominans	  inden	  for	  forskellige	  domæner	  i	  samfundet.	  Disse	  kan	  være	  økonomiske,	  politiske,	  kulturelle	  osv.	  Hegemoni	  definerer	  dog	  ikke	  blot	  dominans,	  men	  også	  kampen	  om	  at	  opnå	  dominans	  og	  magt.	  Herunder	  især	  processen,	  hvori	  der	  dannes	  alliancer.	  Ifølge	  Fairclough	  kan	  hegemoni	  også	  betegne	  den	  magtkamp,	  der	  forekommer	  mellem	  forskellige	  diskursive	  praksisser.	  Disse	  bliver,	  som	  tidligere	  nævnt,	  løbende	  reproduceret	  og	  omstruktureret,	  og	  endvidere	  udfordrer	  de	  hinanden,	  hvilket	  er	  et	  tegn	  på	  en	  hegemonisk	  magtkamp.	  Denne	  kamp	  kan,	  eftersom	  diskurs	  også	  kan	  bestå	  af	  ideologiske	  dele,	  endvidere	  blive	  en	  kamp	  mellem	  ideologier	  (Fairclough	  1992:	  91f).	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Således	  er	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  kritisk	  i	  kraft	  af,	  at	  dens	  hensigt	  er	  at	  afsløre	  de	  magtforhold,	  der	  eksisterer	  mellem	  forskellige	  sociale	  grupper,	  og	  desuden	  afsløre,	  hvordan	  den	  diskursive	  praksis	  opretholder	  både	  lige	  og	  ulige	  magtforhold	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  1999:	  76).	  	  
3.3 Opsamling 
Opsummerende	  kan	  det	  siges,	  at	  diskurs	  i	  Faircloughs	  optik	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  sociale	  identiteter,	  sociale	  relationer	  og	  videns-­‐	  og	  betydningssystemer.	  Endvidere	  argumenterer	  Fairclough	  for,	  at	  diskurs	  også	  er	  konstitueret	  af	  eksisterende	  sociale	  strukturer.	  I	  Faircloughs	  model	  (figur	  1)	  tydeliggør	  han	  sin	  forståelse	  af	  diskurs	  som	  værende	  tredimensionel.	  De	  tre	  dimensioner	  bruges	  som	  indgangsvinkel	  til	  kritisk	  diskursanalyse,	  hvor	  formålet	  er	  at	  påvise	  hvilke	  diskurser,	  der	  er	  på	  spil,	  og	  hvilke	  forbindelser,	  der	  er	  mellem	  de	  diskursive	  praksisser	  og	  sociale	  og	  kulturelle	  udviklinger	  og	  strukturer.	  Den	  første	  dimension,	  tekst,	  undersøger	  en	  given	  sprogbrugs	  formelle	  træk	  og	  egenskaber.	  Dette	  leder	  over	  til	  den	  diskursive	  praksis,	  der	  har	  til	  formål	  at	  afdække,	  hvilke	  diskurser,	  der	  reelt	  er	  på	  spil.	  Herunder	  undersøges	  også	  produktions-­‐	  og	  konsumptionsprocessen.	  Produktionsprocessen	  udbygges	  her	  med	  Galtung	  og	  Ruges	  12	  nyhedsfaktorer,	  der	  determinerer,	  hvad	  der	  skal	  gøre	  sig	  gældende,	  når	  en	  begivenhed	  bliver	  til	  en	  nyhed.	  Den	  tredje	  og	  sidste	  dimension,	  social	  praksis,	  skaber	  grobund	  for	  overvejelser	  om,	  hvorvidt	  de	  påviste	  diskurser	  reproducerer	  eller	  omstrukturerer	  eksisterende	  diskurser,	  og	  om	  der	  kan	  påvises	  en	  hegemonisk	  magtkamp.	  Ydermere	  undersøger	  denne	  dimension,	  om	  de	  påviste	  diskurser	  har	  konsekvenser	  for	  den	  sociale	  praksis.	  De	  tre	  dimensioner	  er	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden.	  Disse	  centrale	  pointer	  fra	  Faircloughs	  teori	  om	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  benyttes	  i	  det	  følgende	  kapitel	  til	  at	  analysere	  de	  fem	  udvalgte	  avisartikler.	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4. Analyse og diskussion 
I	  dette	  kapitel	  foretages	  en	  analyse	  af	  de	  fem	  udvalgte	  avisartikler	  (bilag	  1-­‐5).	  Undervejs	  inddrages	  diskuterende	  elementer.	  Analysen	  tager	  afsæt	  i	  Faircloughs	  teori	  om	  kritisk	  diskursanalyse,	  og	  den	  tredimensionelle	  model	  danner	  overordnet	  rammen	  om	  analysen.	  Da	  denne	  model	  har	  flydende	  overgange,	  opereres	  der	  løbende	  inden	  for	  alle	  tre	  dimensioner.	  I	  første	  hovedafsnit	  analyseres	  teksterne	  nærsprogligt,	  idet	  lingvistikken	  er	  et	  grundlæggende	  element	  i	  modellens	  midterste	  dimension.	  Denne	  tilgang	  muliggør	  en	  analyse	  af	  hvilke	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  beskrives	  i	  de	  danske	  medier,	  og	  dette	  skaber	  grobund	  for	  en	  videre	  analyse	  af	  betydningerne	  for	  den	  sociale	  praksis.	  Kapitlets	  to	  andre	  hovedafsnit	  søger	  svar	  på,	  hvilke	  sammenhænge	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i.	  Således	  undersøges	  det	  først	  ved	  hjælp	  af	  teori	  af	  Rehfeld	  og	  Therkelsen	  samt	  Galtung	  og	  Ruge	  hvilke	  genrer	  og	  nyhedsfaktorer,	  der	  er	  repræsenteret	  i	  artiklerne.	  Hvor	  den	  lingvistiske	  analyse	  går	  nærsprogligt	  til	  værks	  i	  brudstykker	  af	  teksterne,	  inddrages	  her	  større	  udsnit	  af	  teksterne	  for	  at	  undersøge,	  hvilken	  betydning	  genrerne	  har	  for	  den	  overordnede	  fremstilling	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  På	  baggrund	  heraf	  bredes	  analysen	  videre	  ud,	  idet	  artiklerne	  kategoriseres	  og	  analyseres	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  temaer,	  som	  blev	  fundet	  i	  afgrænsningsprocessen	  (jf.	  afsnit	  1.2).	  Sidst	  i	  kapitlet	  bliver	  diskussionen	  den	  dominerende	  del.	  	  
4.1 Lingvistisk analyse 
I	  det	  følgende	  analyseres	  artiklerne	  med	  et	  lingvistisk	  udgangspunkt.	  Der	  ses	  således	  nærmere	  på	  den	  konkrete	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  beskrivelsen	  af	  tidligere	  børnesoldater,	  og	  dette	  leder	  videre	  til	  en	  forståelse	  af	  hvilke	  diskurser,	  der	  er	  på	  spil	  i	  teksterne.	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4.1.1 nøgleord og deres betydninger 
Som	  nævnt	  indledningsvist	  i	  rapporten	  er	  ordet	  børnesoldat	  interessant	  i	  sig	  selv.	  Det	  er	  derfor	  oplagt	  at	  begynde	  med	  at	  se	  nærmere	  på	  betydningen	  af	  dette	  ord	  og	  på	  brugen	  af	  det	  i	  artiklerne.	  Derefter	  undersøges	  det	  hvilke	  andre	  ord,	  der	  knytter	  sig	  til	  brugen	  af	  ordet	  børnesoldat	  med	  henblik	  på	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  de	  tidligere	  børnesoldater	  beskrives.	  I	  dette	  afsnit	  opereres	  der	  hovedsageligt	  inden	  for	  kategorierne	  vokabular	  og	  kohæsion.	  Begrebet	  børnesoldat	  forstås	  i	  nærværende	  rapport	  ud	  fra	  Unicefs	  definition	  jf.	  begrebsafklaringen	  i	  afsnit	  1.3.	  En	  børnesoldat	  er	  altså	  et	  barn	  under	  18	  år,	  som	  tager	  del	  i	  en	  bevæbnet	  styrke	  eller	  gruppe	  i	  alle	  slags	  roller	  (W1).	  Ses	  derimod	  på	  ordet	  soldat	  alene,	  betyder	  dette	  ifølge	  Gyldendals	  åbne	  encyklopædi	  ”(…)	  en	  person,	  som	  man	  betaler	  sold,	  dvs.	  løn”	  (W7),	  og	  ordet	  refererer	  til	  en	  militærperson	  i	  hæren.	  Dog	  benyttes	  det	  ifølge	  Gyldendals	  åbne	  encyklopædi	  i	  daglig	  tale	  oftest	  om	  unge	  mennesker,	  der	  aftjener	  værnepligt	  i	  forsvaret.	  Endvidere	  findes	  det,	  at	  soldat	  konnoterer	  tapperhed	  og	  den,	  der	  forsvarer	  (ibid.).	  De	  to	  definitioner	  af	  henholdsvis	  børnesoldat	  og	  soldat	  harmonerer	  altså	  i	  den	  forstand,	  at	  den	  reelle	  betydning	  af	  ordene	  omfatter	  personer	  i	  alle	  slags	  roller	  inden	  for	  militæret	  eller	  andre	  bevæbnede	  styrker.	  Men	  der	  er	  også	  væsentlige	  modstridende	  elementer	  i	  definitionerne.	  Det	  er	  nok	  nærliggende	  at	  tro,	  at	  den	  gængse	  forståelse	  af	  ordet	  soldat	  lægger	  sig	  op	  af	  konnotationen	  den,	  der	  forsvarer,	  og	  at	  en	  soldat	  dermed	  forstås	  som	  en	  militærperson,	  der	  bærer	  våben.	  Dette	  udelukker	  altså	  folk	  i	  andre	  roller	  såsom	  kokke	  og	  budbringere,	  som	  inkluderes	  i	  Unicefs	  definition	  af	  børnesoldater.	  Derudover	  inddrager	  Unicef	  også	  ”piger	  og	  drenge,	  som	  er	  rekrutteret	  til	  tvungne	  seksuelle	  formål	  og/eller	  tvangsægteskaber”	  (W1),	  hvilket	  refererer	  til	  en	  gruppe,	  som	  slet	  ikke	  er	  en	  del	  af	  et	  militær	  i	  den	  gængse	  forståelse	  af	  dette.	  Her	  er	  de	  to	  betydninger	  af	  børnesoldat	  og	  soldat	  altså	  i	  høj	  grad	  i	  konflikt.	  Som	  det	  er	  fundet	  i	  gennemgangen	  af	  den	  historiske	  baggrund	  for	  borgerkrigen	  i	  Uganda,	  er	  de	  fleste	  børnesoldater	  blevet	  tvunget	  ind	  i	  oprørsgruppen,	  og	  de	  har	  dermed	  ikke	  modtaget	  løn.	  Tværtimod	  har	  de	  været	  nødsaget	  til	  at	  deltage	  i	  plyndringer	  for	  overhovedet	  at	  få	  mad.	  Her	  adskiller	  ordenes	  betydninger	  sig	  igen	  væsentligt	  fra	  hinanden,	  da	  en	  børnesoldat	  typisk	  er	  fattig	  og	  tvunget	  til	  sit	  arbejde,	  og	  en	  soldat	  er	  ansat	  og	  modtager	  løn.	  Det	  faktum,	  at	  børnesoldaten	  tvinges,	  er	  også	  i	  strid	  med,	  at	  soldat	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konnoterer	  tapperhed.	  Børnesoldatens	  opgaver	  udføres	  med	  stor	  sandsynlighed	  ikke	  af	  tapperhed	  men	  af	  frygt	  for	  en	  eventuel	  straf,	  hvis	  opgaven	  ikke	  løses.	  Et	  andet	  interessant	  element	  i	  Gyldendals	  åbne	  encyklopædi	  er,	  at	  soldat	  også	  konnoterer	  ”den	  navnløse,	  en	  rolle”	  (W7).	  Hermed	  menes,	  at	  en	  soldat	  bærer	  uniform,	  og	  at	  han	  typisk	  ikke	  kaldes	  ved	  navn	  men	  ved	  et	  nummer,	  hvilket	  afpersonaliserer	  soldaten	  (ibid.).	  Udover	  de	  fundne	  definitioner	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  soldat	  også	  konnoterer	  den,	  der	  angriber,	  idet	  soldater	  i	  en	  bevæbnet	  konflikt	  som	  oftest	  ikke	  udelukkende	  forsvarer	  men	  også	  angriber	  modstanderen.	  I	  en	  ren	  sproglig	  opfattelse	  af	  soldaten	  er	  han	  dermed	  på	  samme	  tid	  ’den	  gode’	  og	  ’den	  onde’	  og	  konnoterer	  både	  det	  trygge	  og	  det	  utrygge.	  Ud	  af	  ovenstående	  ses	  det	  altså,	  at	  der	  er	  væsentlige	  forskelle	  mellem	  forståelsen	  af	  ordet	  børnesoldat	  og	  soldat.	  Udover	  de	  nævnte	  årsager	  må	  en	  af	  hovedårsagerne	  siges	  at	  være,	  at	  det	  ene	  ord	  omhandler	  børn.	  Rent	  praktisk	  er	  der	  ifølge	  Unicefs	  definition	  af	  børnesoldat	  tale	  om	  børn	  under	  18	  år,	  hvorved	  en	  børnesoldat	  adskiller	  sig	  fra	  en	  ’almindelig’	  soldat,	  som	  i	  Danmark	  altid	  er	  voksen.	  Rent	  sprogligt	  træder	  ordet	  børnesoldat	  frem	  som	  noget	  særligt,	  da	  det	  er	  et	  ord	  sammensat	  af	  to	  disharmonerende	  ord.	  Den	  første	  del	  af	  ordet	  refererer	  til	  et	  barn,	  mens	  den	  anden	  del	  refererer	  til	  en	  voksen.	  Ved	  at	  se	  på	  FN´s	  børnekonvention	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  et	  barn	  og	  en	  soldat	  er	  i	  to	  vidt	  forskellige	  roller,	  idet	  børn	  har	  ret	  til	  blandt	  andet	  beskyttelse	  mod	  for	  eksempel	  krige	  (W8).	  Barnet	  skal	  altså	  forsvares	  mod	  de,	  der	  angriber,	  hvorimod	  en	  soldat	  som	  nævnt	  er	  den,	  der	  forsvarer	  eller	  angriber.	  Børn	  kan	  blandt	  andet	  konnotere	  uskyld	  og	  naivitet,	  og	  et	  barn	  skal	  passes	  på	  og	  ydes	  omsorg	  for.	  Ordet	  er	  altså	  i	  konflikt	  med	  forståelsen	  af	  ordet	  soldat,	  og	  tilsammen	  vækker	  de	  to	  ord	  modstridende	  associationer	  og	  følelser.	  Ordet	  børnesoldat	  er	  således	  i	  sig	  selv	  et	  tvetydigt	  ord,	  der	  indikerer	  en	  konflikt.	  Dette	  må	  bevirke,	  at	  ordet	  kan	  forstås	  ud	  fra	  to	  betydninger.	  Hvilken	  betydning,	  der	  bliver	  den	  dominerende,	  må	  antages	  at	  afhænge	  af,	  hvordan	  ordet	  bruges.	  I	  det	  følgende	  ses	  der	  derfor	  nærmere	  på	  brugen	  af	  ordet	  børnesoldat	  i	  de	  fem	  artikler.	  	  
4.1.1.1 Børnesoldat, børn og soldat Overordnet	  set	  indgår	  ordet	  børnesoldat	  relativt	  hyppigt	  i	  teksterne.	  I	  fire	  ud	  af	  fem	  artikler	  står	  ordet	  skrevet	  mellem	  fem	  og	  ti	  gange.	  Artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	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drab”	  (bilag	  5)	  er	  særligt	  iøjnefaldende	  grundet	  en	  høj	  koncentration	  af	  ordet,	  idet	  børnesoldat	  indgår	  syv	  gange	  ud	  af	  blot	  164	  ord.	  Derimod	  skiller	  artiklen	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  (bilag	  4)	  sig	  ud	  fra	  de	  andre	  ved	  kun	  at	  benytte	  ordet	  en	  enkelt	  gang	  i	  en	  forholdsvis	  lang	  tekst	  på	  815	  ord.	  Ordet	  bliver	  generelt	  brugt	  i	  forskellige	  former,	  og	  der	  ses	  derudover	  mange	  eksempler	  på,	  at	  børnesoldaterne	  blot	  omtales	  som	  enten	  børn	  eller	  soldater.	  To	  dominerende	  udgaver	  af	  brugen	  af	  ordet	  ses	  i	  forbindelse	  med	  en	  skelnen	  mellem	  fortid	  og	  nutid.	  Eksempelvis	  står	  der	  i	  artiklen	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”:	  ”Kvinder	  fik	  skåret	  læber	  og	  ører	  af,	  og	  børn	  blev	  bortført	  og	  brugt	  som	  børnesoldater.	  (…)	  Flere	  organisationer	  (…)	  har	  valgt	  at	  støtte	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  været	  børnesoldater.	  (…)	  I	  dag	  bor	  de	  tidligere	  børnesoldater	  side	  om	  side	  med	  de	  kvinder,	  mænd	  og	  børn,	  som	  var	  ofre	  for	  deres	  gerninger”	  (bilag	  3,	  l.	  43-­‐50).	  I	  dette	  eksempel	  indgår	  ordet	  børnesoldater	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  præteritum	  eller	  perfektum	  eller	  sammen	  med	  adverbiet	  tidligere,	  hvorved	  det	  tydeliggøres,	  at	  der	  er	  tale	  om	  fortid,	  og	  at	  de	  altså	  ikke	  længere	  er	  børnesoldater.	  Derimod	  antyder	  følgende	  eksempel,	  som	  udgør	  underrubrikken	  i	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”,	  at	  de	  omtalte	  børnesoldater	  fortsat	  er	  børnesoldater:	  ”Hovedparten	  af	  børnesoldaterne	  i	  Uganda	  er	  sluppet	  fri	  fra	  deres	  bortførere,	  men	  sårene	  på	  sjælen	  er	  svære	  at	  hele”	  (bilag	  2,	  l.	  3-­‐4).	  Brugen	  af	  bestemt	  form	  bevirker,	  at	  der	  er	  tale	  om	  nogle	  bestemte	  børnesoldater,	  og	  at	  de	  dermed	  befinder	  sig	  i	  en	  bestemt	  rolle.	  Dette	  kan	  give	  opfattelsen	  af,	  at	  de	  stadig	  er	  børnesoldater	  nu	  og	  her.	  Dog	  bruges	  der	  perfektum	  til	  at	  fortælle,	  at	  de	  er	  sluppet	  fri,	  hvorved	  de	  er	  fri	  af	  denne	  rolle.	  Alligevel	  betegnes	  de	  her	  som	  børnesoldater.	  Idet	  der	  står,	  at	  hovedparten	  af	  børnesoldaterne	  er	  sluppet	  fri,	  opstår	  der	  en	  anden	  gruppe;	  de,	  der	  ikke	  er	  sluppet	  fri.	  Disse	  må	  altså	  stadig	  være	  børnesoldater	  ifølge	  den	  rent	  sproglige	  fortolkning.	  I	  kapitel	  2	  om	  den	  historiske	  kontekst	  er	  det	  imidlertid	  fundet,	  at	  krigen	  i	  Uganda	  er	  forbi,	  og	  at	  LRA	  ikke	  har	  opholdt	  sig	  der	  siden	  2006,	  hvorfor	  der	  ikke	  længere	  er	  børnesoldater	  i	  Uganda.	  Det	  kan	  undre,	  at	  ovenstående	  eksempel	  alligevel	  benytter	  en	  formulering,	  der	  giver	  indtryk	  af,	  at	  der	  i	  dag	  er	  børnesoldater	  i	  Uganda.	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I	  ”Kony	  2012	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  ses	  et	  andet	  eksempel	  på,	  at	  børnesoldater	  omtales	  som	  om,	  de	  er	  børnesoldater	  i	  dag:	  ”(…)	  utallige	  organisationer	  arbejder	  med	  at	  rehabilitere	  børnesoldaterne	  (…)”	  (bilag	  1,	  l.	  88-­‐89).	  Denne	  opfattelse	  af	  nutidighed	  skyldes,	  at	  substantivet	  børnesoldaterne	  er	  skrevet	  i	  bestemt	  form,	  og	  at	  verbet	  arbejder	  er	  skrevet	  i	  præsens.	  Eksemplet	  er	  også	  interessant,	  fordi	  det	  fortæller,	  at	  børnesoldaterne	  er	  ved	  at	  blive	  rehabiliteret,	  hvilket	  ifølge	  Politikens	  Nudansk	  Ordbog	  betyder	  at	  ”hjælpe	  nogen	  (…)	  til	  at	  leve	  et	  normalt	  liv,	  eller	  bringe	  noget	  tilbage	  til	  dets	  oprindelige	  tilstand”	  (Politikens	  Forlag).	  Mens	  denne	  rehabiliteringsproces	  finder	  sted,	  bliver	  de	  i	  eksemplet	  her	  omtalt	  som	  børnesoldater.	  Ud	  fra	  en	  rent	  lingvistisk	  betragtning	  kan	  det	  altså	  tyde	  på,	  at	  de	  bliver	  opfattet	  som	  værende	  i	  rollen	  som	  børnesoldater,	  så	  længe	  de	  ikke	  er	  blevet	  rehabiliteret	  og	  er	  tilbage	  til	  det	  ’normale	  liv’.	  Artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  er	  det	  mest	  tydelige	  eksempel	  på,	  at	  der	  veksles	  mellem	  formuleringer,	  der	  indikerer,	  at	  den	  tidligere	  børnesoldat	  ikke	  længere	  er	  børnesoldat,	  og	  formuleringer,	  der	  siger	  det	  modsatte.	  Ordet	  børnesoldat	  indgår	  som	  tidligere	  nævnt	  syv	  gange,	  og	  heraf	  står	  der	  fem	  af	  gangene	  enten	  eks-­‐	  eller	  tidligere	  børnesoldat.	  Men	  to	  gange	  bruges	  betegnelsen	  børnesoldaten	  i	  bestemt	  form.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  eksemplet	  her:	  ”Børnesoldaten	  forklarer	  ifølge	  IOL	  News,	  at	  det	  var	  selvforsvar.	  (…)	  ’Det	  var	  min	  skyld.	  Jeg	  har	  lært	  ikke	  at	  slås	  med	  folk,	  det	  har	  min	  mor	  altid	  sagt.	  Men	  jeg	  var	  overvældet	  af	  frygt	  og	  glemte	  det’,	  har	  den	  39-­‐årige	  tidligere	  børnesoldat	  forklaret”	  (bilag	  5,	  l.	  10-­‐14).	  Den	  første	  brug	  af	  ordet	  i	  bestemt	  form	  indikerer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  person,	  som	  er	  børnesoldat	  nu.	  Artiklen	  omhandler	  imidlertid	  en	  nutidig	  begivenhed,	  hvor	  den	  tidligere	  børnesoldat	  udtaler	  sig	  i	  retten	  omkring	  et	  mord,	  han	  er	  dømt	  for	  at	  have	  begået	  i	  2008.	  Mordet	  har	  altså	  fundet	  sted	  to	  år	  efter	  krigens	  afslutning,	  hvorfor	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  været	  børnesoldat	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt.	  En	  anden	  iøjnefaldende	  årsag	  er,	  at	  han	  er	  39	  år.	  Det	  må	  altså	  have	  været	  minimum	  22	  år	  siden,	  han	  fungerede	  som	  børnesoldat,	  da	  disse	  ifølge	  den	  tidligere	  fundne	  definition	  højst	  er	  17	  år.	  Der	  er	  altså	  i	  praksis	  tale	  om	  en	  person,	  som	  ikke	  er	  barn,	  og	  som	  ikke	  er	  soldat.	  Alligevel	  omtales	  han	  to	  gange	  i	  teksten	  som	  børnesoldaten,	  hvilket	  via	  den	  bestemte	  form	  af	  ordet	  fastlægger	  en	  bestemt	  rolle.	  Dette	  forstærkes	  af,	  at	  han	  ikke	  nævnes	  ved	  navn	  eller	  under	  andre	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benævnelser	  i	  teksten.	  Han	  er	  således	  ikke	  en	  person	  men	  en	  specifik	  rolle.	  Denne	  betragtning	  stemmer	  overens	  med,	  at	  en	  soldat	  konnoterer	  ”den	  navnløse,	  en	  rolle”,	  som	  det	  i	  forrige	  afsnit	  er	  fundet	  i	  Gyldendals	  åbne	  encyklopædi	  (W7).	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorfor	  den	  tidligere	  børnesoldat	  positioneres	  på	  denne	  måde,	  når	  artiklen	  sådan	  set	  ikke	  handler	  om	  børnesoldater	  men	  om	  en	  drabssag,	  som	  intet	  med	  den	  ugandiske	  borgerkrig	  har	  at	  gøre.	  Det	  kan	  synes	  uvedkommende	  for	  sagen,	  at	  manden,	  som	  er	  dømt	  for	  drabet,	  har	  været	  børnesoldat	  for	  mange	  år	  siden.	  De	  fire	  eksempler,	  der	  her	  er	  blevet	  gennemgået,	  viser	  altså,	  at	  artiklerne	  skelner	  mellem	  en	  fortidig	  og	  nutidig	  opfattelse,	  når	  personer	  omtales	  som	  børnesoldater,	  og	  flere	  af	  artiklerne	  veksler	  løbende	  mellem	  disse	  to	  tilgange	  internt	  i	  teksten.	  Derudover	  bruges	  ordene	  børn	  og	  soldat	  som	  nævnt	  også	  separat	  i	  mange	  tilfælde.	  Dette	  gør	  sig	  overordnet	  set	  gældende	  på	  to	  måder.	  Enten	  bruges	  børn	  og	  soldat	  til	  at	  betegne	  børnesoldater,	  eller	  også	  bruges	  ordene	  omhandlende	  andre	  børn	  eller	  soldater.	  Eksempelvis	  bruges	  ordet	  soldat	  ofte	  til	  at	  beskrive	  personer	  fra	  regeringshæren	  eller	  amerikanske	  styrker.	  De	  fleste	  af	  artiklerne	  indeholder	  eksempler	  på	  både	  den	  ene	  og	  den	  anden	  måde	  at	  bruge	  ordene	  på.	  I	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”	  ses	  et	  eksempel	  på	  en	  tekst,	  der	  veksler	  mellem	  at	  omtale	  børnesoldaterne	  som	  børn	  og	  soldater.	  Således	  står	  der	  for	  eksempel:	  ”(…)	  da	  soldaterne	  dukkede	  op	  –	  ti	  mand	  og	  en	  kvinde”	  (bilag	  3,	  l.	  23).	  Her	  refererer	  soldaterne	  til	  oprørssoldaterne	  i	  LRA,	  og	  de	  beskrives	  som	  værende	  voksne	  via	  ordene	  mand	  og	  kvinde.	  Lidt	  senere	  i	  artiklen	  omtales	  de	  samme	  personer	  på	  følgende	  måde:	  ”En	  af	  oprørssoldaterne	  sagde	  noget	  til	  en	  anden	  soldat	  –	  en	  dreng	  på	  10-­‐11	  år”	  (bilag	  3,	  l.	  29).	  Her	  bruges	  ordet	  soldat	  altså	  om	  et	  barn,	  hvorfor	  det	  bliver	  klart,	  at	  i	  hvert	  fald	  én	  af	  de	  føromtalte	  mænd	  er	  en	  dreng.	  Teksten	  fortsætter:	  ”Han	  havde	  ikke	  lyst	  til	  at	  gøre	  det,	  som	  han	  blev	  bedt	  om,	  så	  den	  ældre	  oprørssoldat	  gik	  frem	  og	  viste	  på	  en	  af	  kvinderne,	  hvad	  han	  skulle	  gøre.	  (…)	  ’Nu	  er	  det	  din	  tur’,	  sagde	  soldaten	  til	  drengen”	  (bilag	  3,	  l.	  29-­‐33).	  Idet	  der	  står	  ”den	  ældre	  oprørssoldat”,	  ligger	  det	  implicit,	  at	  drengen	  også	  er	  en	  af	  oprørssoldaterne.	  Derefter	  omtales	  den	  ældre	  blot	  som	  soldaten	  og	  den	  yngre	  som	  drengen.	  At	  den	  ene	  omtales	  som	  ældre	  kan	  tyde	  på,	  at	  han	  blot	  er	  en	  stor	  dreng	  og	  altså	  heller	  ikke	  er	  voksen.	  Der	  ses	  altså	  her	  en	  klar	  vekslen	  mellem	  ordene,	  og	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børnesoldaterne	  positioneres	  således	  både	  som	  voksne	  og	  som	  børn.	  Dette	  underbygger	  den	  tidligere	  pointe	  om,	  at	  børnesoldat	  er	  et	  sammensat	  og	  tvetydigt	  ord.	  	  
4.1.1.2 Øvrige ord For	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  børnesoldaterne	  omtales,	  er	  det	  væsentligt	  at	  udbygge	  ovenstående	  betragtninger	  ved	  at	  undersøge,	  hvilke	  ord	  der	  knytter	  sig	  til	  brugen	  af	  betegnelserne	  børnesoldat,	  børn	  og	  soldat.	  Her	  ses	  således	  på	  de	  ord,	  som	  bruges	  i	  samme	  sætninger,	  som	  de	  nævnte	  betegnelser.	  Der	  ses	  dog	  bort	  fra	  de	  gange,	  hvor	  børn	  og	  soldat	  refererer	  til	  andre	  end	  børnesoldaterne.	  Som	  følge	  af	  mængden	  af	  analysemateriale	  er	  der	  naturligvis	  tale	  om	  mange	  ord,	  der	  knytter	  sig	  til	  omtalen	  af	  børnesoldaterne.	  Her	  inddrages	  de	  ord,	  som	  enten	  gentages	  ofte,	  og/eller	  som	  synes	  væsentlige	  for	  nærværende	  analyse.	  Til	  betegnelserne	  børnesoldat	  og	  børn	  knytter	  der	  sig	  især	  verber	  som	  kidnappet	  (bilag	  3,	  l.	  65)5,	  bortført	  (bilag	  3,	  l.	  44),	  tvunget	  (bilag	  4,	  l.	  15),	  mishandlet	  (bilag	  4,	  l.	  12)	  og	  tvangsgift	  (bilag	  2,	  l.	  71),	  hvilke	  alle	  refererer	  til	  handlinger	  gjort	  mod	  børnesoldaterne.	  En	  anden	  gruppe	  verber	  er	  de,	  der	  indikerer	  handlinger	  udført	  af	  børnesoldaterne.	  De	  omfatter	  hovedsageligt	  verberne	  dræbe	  (bilag	  5,	  l.	  5),	  myrde	  (bilag	  4,	  l.	  15)	  og	  slå	  ihjel	  (bilag	  2,	  l.	  1).	  Disse	  er	  i	  langt	  mindre	  grad	  repræsenteret	  end	  den	  første	  gruppe	  af	  verber,	  og	  de	  står	  oftest	  skrevet	  i	  formuleringer	  som	  ”(…)	  blev	  tvunget	  til	  at	  myrde	  (…)”	  (bilag	  4,	  l.	  15)	  eller	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  (…)”	  (bilag	  2,	  l.	  1).	  Artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  skiller	  sig	  dog	  ud	  på	  dette	  område,	  da	  verbet	  dræber	  bruges	  om	  en	  handling,	  som	  den	  såkaldte	  eks-­‐børnesoldat	  ikke	  har	  været	  tvunget	  til	  (bilag	  5,	  l.	  5).	  Sammenfattende	  vil	  det	  altså	  sige,	  at	  børnesoldaterne	  enten	  udsættes	  for	  kriminelle	  handlinger	  eller	  selv	  udfører	  dem	  –	  dog	  hovedsageligt	  under	  tvang.	  Derudover	  ses	  der	  flere	  eksempler	  på,	  at	  børnesoldater	  og	  børn	  omtales	  i	  forbindelse	  med	  vestlige	  organisationers	  arbejde,	  hvortil	  der	  bruges	  ord	  som	  rehabilitere	  (bilag	  1,	  l.	  89),	  støtte	  (bilag	  3,	  l.	  47),	  beskyttede	  (bilag	  4,	  l.	  12),	  får	  hjælp	  (bilag	  3,	  l.	  57)	  og	  hjælpe	  på	  fode	  igen	  (bilag	  2,	  l.	  53-­‐54).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Når	  der	  refereres	  til	  ord	  på	  denne	  måde,	  angiver	  referencen	  blot	  ét	  ud	  af	  flere	  eksempler	  på,	  at	  det	  pågældende	  ord	  indgår	  i	  artiklerne.	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Når	  der	  derimod	  ses	  på	  betegnelsen	  soldat,	  er	  der	  kun	  en	  begrænset	  mængde	  beskrivende	  ord	  knyttet	  her	  til,	  hvilket	  kan	  skyldes,	  at	  ordet	  ikke	  bruges	  lige	  så	  hyppigt	  som	  børnesoldat	  og	  børn,	  og	  når	  det	  bruges,	  er	  det	  oftest	  om	  amerikanske	  soldater	  eller	  Ugandas	  regeringssoldater.	  En	  enkelt	  gang	  ses	  et	  eksempel	  på	  en	  formulering,	  der	  refererer	  til	  en	  handling	  foretaget	  af	  (børne)soldaterne:	  ”Soldaterne	  kom	  fra	  oprørsbevægelsen	  Lord’s	  Resistance	  Army	  (LRA),	  der	  fra	  slutningen	  af	  1980’erne	  og	  frem	  til	  2008	  skabte	  uro	  i	  Uganda”	  (bilag	  3,	  l.	  10-­‐12).	  Derudover	  ses	  der	  to	  eksempler	  på	  verber,	  der	  beskriver	  handlinger	  udført	  mod	  soldaterne:	  tvunget	  (bilag	  3,	  l.	  48)	  og	  kidnappet	  (bilag	  1,	  l.	  70).	  Idet	  der	  er	  så	  få	  eksempler,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  sige,	  at	  den	  ene	  slags	  verber	  dominerer	  frem	  for	  den	  anden.	  Derimod	  tegner	  der	  sig	  et	  klart	  billede	  af,	  at	  betegnelserne	  børnesoldat	  og	  børn	  i	  højest	  grad	  benyttes	  i	  samspil	  med	  de	  verber,	  der	  refererer	  til	  handlinger	  gjort	  mod	  dem	  samt	  handlinger,	  der	  skal	  hjælpe	  dem.	  Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  hovedsageligt	  positioneres	  som	  ofre,	  når	  de	  betegnes	  børnesoldat	  og	  børn,	  hvorimod	  de	  både	  kan	  være	  ofre	  og	  bødler,	  når	  de	  betegnes	  soldater.	  Når	  der	  her	  ikke	  konkluderes	  entydigt	  på,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  som	  ofre,	  når	  de	  omtales	  børnesoldater,	  skyldes	  det	  artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”.	  Som	  nævnt	  skiller	  denne	  sig	  ud,	  da	  den	  første	  tolkning	  let	  kan	  blive,	  at	  den	  såkaldte	  eks-­‐børnesoldat	  positioneres	  i	  bøddelrollen,	  idet	  han	  ikke	  har	  været	  tvunget	  til	  at	  dræbe.	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  4.1.1.1	  kan	  det	  undre,	  at	  betegnelsen	  børnesoldat	  benyttes,	  idet	  det	  principielt	  er	  sagen	  uvedkommende,	  at	  han	  har	  været	  børnesoldat.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  han	  benævnes	  børnesoldat	  for	  at	  forstærke	  bøddelelementet.	  Han	  er	  ikke	  tvunget	  til	  at	  dræbe,	  som	  de	  andre	  børnesoldater.	  Han	  har	  dræbt,	  fordi	  han	  har	  været	  soldat	  –	  en	  rolle,	  som	  han	  til	  stadighed	  er	  placeret	  i.	  Denne	  positionering	  kan	  øge	  fornemmelsen	  af	  drama	  og	  sensation,	  og	  artiklen	  bliver	  mere	  iøjnefaldende,	  end	  hvis	  han	  eksempelvis	  var	  beskrevet	  som	  ugander	  eller	  blot	  en	  mand.	  Det	  faktum,	  at	  soldat-­‐rollen	  synes	  at	  dominere,	  understøttes	  endvidere	  af,	  at	  han	  som	  voksen	  mand	  benævnes	  børnesoldaten.	  Da	  han	  ikke	  er	  et	  barn,	  må	  teksten	  her	  hovedsageligt	  forstå	  dette	  ord	  ud	  fra	  betydningen	  soldat.	  Dette	  overordnede	  billede	  af,	  at	  bøddelrollen	  dominerer,	  ændrer	  sig	  dog,	  når	  der	  analyseres	  mere	  dybdegående.	  Her	  tegner	  der	  sig	  nemlig	  et	  billede	  af,	  at	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eks-­‐børnesoldaten	  også	  positioneres	  som	  offer.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  tekstens	  citat	  af	  ham:	  ”	  ’Det	  var	  min	  skyld.	  Jeg	  har	  lært	  ikke	  at	  slås	  med	  folk,	  det	  har	  min	  mor	  altid	  sagt.	  Men	  jeg	  var	  overvældet	  af	  frygt	  og	  glemte	  det,’	  har	  den	  39-­‐årige	  tidligere	  børnesoldat	  forklaret”	  (bilag	  5,	  l.	  13-­‐14).	  Her	  opstår	  indirekte	  en	  børnerolle,	  idet	  manden	  refererer	  til	  sin	  mor	  og	  til	  sin	  opdragelse.	  Samtidig	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  den	  gængse	  opfattelse	  af	  ordet	  børnesoldat	  nok	  konnoterer	  en	  traumatisk	  barndom,	  og	  idet	  børnerollen	  fremhæves	  i	  eksemplet	  her,	  bliver	  den	  barnlige	  uskyld	  og	  naivitet	  forstærket,	  hvorfor	  modtagerens	  opfattelse	  kan	  blive,	  at	  han	  indirekte	  ikke	  selv	  har	  været	  skyld	  i	  forbrydelsen.	  Der	  kan	  på	  baggrund	  heraf	  argumenteres	  for,	  at	  årsagen	  til,	  at	  han	  benævnes	  børnesoldat	  trods	  sin	  alder,	  er	  at	  legitimere	  og	  forklare	  hans	  gerning,	  og	  at	  han	  derved	  placeres	  i	  offerrollen.	  Det	  generelle	  billede	  bliver	  derfor,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  som	  ofre,	  når	  de	  benævnes	  børnesoldat.	  	  
4.1.1.3 Andre betegnelser for børnesoldat Efter	  nu	  at	  have	  undersøgt	  brugen	  af	  betegnelserne	  børnesoldat,	  børn	  og	  soldat	  udbygges	  dette	  ved	  at	  se	  nærmere	  på	  brugen	  af	  øvrige	  benævnelser,	  der	  bruges	  til	  at	  omtale	  børnesoldaterne.	  Disse	  kan	  overordnet	  set	  deles	  op	  i	  to	  kategorier.	  Den	  ene	  omfatter	  ord,	  der	  kan	  betragtes	  som	  synonymer	  for	  soldater	  og	  grupper	  af	  soldater,	  når	  soldater	  forstås	  ud	  fra	  den	  tidligere	  fundne	  definition	  af	  dette	  ord	  alene.	  Den	  anden	  kategori	  er	  mere	  bred	  og	  omfatter	  synonymer	  for	  børnesoldater	  forstået	  ud	  fra	  Unicefs	  definition	  samt	  helt	  andre	  benævnelser,	  som	  ikke	  umiddelbart	  har	  relation	  til	  børnesoldater.	  I	  den	  første	  kategori	  ses	  der	  mange	  eksempler	  på	  følgende	  ord:	  Styrker	  (bilag	  1,	  l.	  39),	  rekrutter	  (bilag	  4,	  l.	  43),	  guerillahæren	  (bilag	  1,	  l.	  32),	  oprørshæren	  (bilag	  4,	  l.	  75),	  oprørere	  (bilag	  2,	  l.	  9),	  oprørsbevægelsen	  (bilag	  4,	  l.	  8),	  oprørsgruppe	  (bilag	  4,	  l.	  4),	  modstandsbevægelse	  (bilag	  2,	  l.	  60),	  milits	  (bilag	  3,	  l.	  4),	  LRA-­‐krigere	  (bilag	  4,	  l.	  28)	  og	  børnehæren	  (bilag	  2	  l.	  85).	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Disse	  ord	  bruges	  alle	  til	  benævnelse	  af	  soldaterne	  i	  LRA.	  Her	  er	  det	  værd	  at	  huske	  på,	  at	  næsten	  90	  procent	  af	  soldaterne	  var	  børn	  (W3),	  hvorfor	  de	  nævnte	  betegnelser	  altså	  hovedsageligt	  omfatter	  børnesoldater.	  Når	  ordene	  indgår	  i	  artiklerne,	  sker	  det	  dog	  ofte	  med	  en	  anderledes	  sprogbrug	  end	  den,	  der	  knytter	  sig	  til	  brugen	  af	  ordet	  børnesoldat.	  Som	  eksempler	  herpå	  kan	  nævnes:	  ”(…)	  styrker	  har	  hærget	  med	  bortførelser	  og	  mord	  (…)”	  (bilag	  1,	  l.	  39-­‐40),	  ”Men	  i	  julen	  2008	  slog	  oprørshæren	  (…)	  tilbage	  med	  en	  række	  gruopvækkende	  massakrer	  (…)	  (bilag	  2,	  l.	  63-­‐65)	  og	  ”(…)	  oprørssoldaternes	  foretrukne	  metode	  til	  at	  lemlæste	  og	  ydmyge	  især	  kvinderne	  (…)”	  (bilag	  3,	  l.	  9-­‐10).	  Der	  gøres	  her	  brug	  af	  meget	  værdiladede	  verber,	  substantiver	  og	  adjektiver,	  hvorved	  det	  tydeliggøres,	  at	  soldaterne	  udfører	  kriminelle	  handlinger.	  Derimod	  begås	  der	  ikke	  nogle	  kriminelle	  handlinger	  mod	  dem.	  Her	  adskiller	  brugen	  af	  disse	  synonymer	  for	  soldater	  sig	  altså	  fra	  brugen	  af	  ordet	  børnesoldat,	  da	  dette	  som	  nævnt	  hovedsageligt	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  beskrivelser,	  der	  positionerer	  dem	  som	  ofre.	  Denne	  første	  kategori	  med	  synonymer	  for	  soldater	  omfatter	  endvidere	  beskrivelserne	  af	  de	  amerikanske	  soldater.	  Her	  bruges	  betegnelserne	  militærrådgivere	  (bilag	  1,	  l.	  124),	  elitesoldater	  (bilag	  4,	  l.	  4),	  specialstyrke	  (bilag	  4,	  l.	  23)	  og	  USA’s	  bedste	  soldater	  (bilag	  4,	  l.21).	  Hvor	  de	  førnævnte	  betegnelser	  for	  LRA-­‐soldaterne	  kan	  siges	  at	  være	  negativt	  ladede,	  benævnes	  de	  amerikanske	  soldater	  derimod	  mere	  positivt.	  De	  skal	  hjælpe	  og	  rådgive,	  hvilket	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  eksempel	  fra	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”:	  ”Præsidenten	  har	  besluttet	  at	  sende	  100	  af	  USA’s	  bedste	  soldater	  til	  området	  for	  at	  hjælpe	  landenes	  hære	  (…).	  Soldaternes	  rolle	  er	  først	  og	  fremmest	  at	  rådgive	  og	  træne	  de	  lokale	  afrikanske	  styrker”	  (bilag	  4,	  l.	  20-­‐25).	  Denne	  forskellige	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  henholdsvis	  LRA-­‐soldaterne	  og	  de	  amerikanske	  soldater,	  bevirker,	  at	  de	  positioneres	  vidt	  forskelligt.	  LRA-­‐soldaterne	  er	  udelukkende	  bødler,	  hvorimod	  de	  amerikanske	  soldater	  fremstår	  som	  helte.	  Dette	  sker	  på	  trods	  af,	  at	  betegnelsen	  soldat	  benyttes	  om	  begge	  parter.	  Denne	  betragtning	  ligger	  i	  tråd	  med,	  at	  det	  tidligere	  er	  fundet,	  at	  soldat	  både	  konnoterer	  ’det	  gode’	  og	  ’det	  onde’.	  LRA-­‐soldaterne	  angriber,	  hvorimod	  de	  amerikanske	  soldater	  forsvarer.	  Dette	  er	  imidlertid	  ikke	  helt	  sandheden	  i	  praksis.	  Efter	  det	  i	  ovenstående	  citat	  er	  slået	  fast,	  at	  soldaternes	  rolle	  primært	  er	  at	  rådgive	  og	  træne	  de	  lokale	  styrker,	  står	  der	  efterfølgende	  i	  samme	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tekst:	  ”I	  et	  brev	  til	  Kongressen	  fastslår	  Obama	  dog,	  at	  tropperne	  vil	  hjælpe	  med	  at	  jagte	  Kony	  (…)”	  (bilag	  4,	  l.	  26).	  De	  angriber	  altså	  også,	  ligesom	  det	  må	  antages,	  at	  LRA-­‐soldaterne	  ligeledes	  forsvarer	  sig	  selv	  og	  hinanden.	  Den	  anden	  kategori	  af	  ord,	  som	  benyttes,	  når	  børnesoldaterne	  omtales,	  inkluderer	  følgende:	  Sexslaver	  (bilag	  1,	  l.	  119),	  hustruer	  (bilag	  4,	  l.	  17),	  bærer	  (bilag	  2,	  l.	  21),	  unge	  (bilag	  3,	  l.	  91),	  personer	  (bilag	  3,	  l.	  61)	  og	  medlemmerne	  (bilag	  3,	  l.	  80).	  Endvidere	  omtales	  de	  tidligere	  børnesoldater	  ved	  navn.	  Her	  ses	  altså	  en	  mere	  broget	  gruppe	  af	  benævnelser.	  Sexslave,	  hustru	  og	  bærer	  er	  inkluderet	  i	  Unicefs	  og	  dermed	  denne	  rapports	  definition	  af	  børnesoldater,	  hvorfor	  disse	  betegnelser	  som	  sådan	  ikke	  anses	  som	  synonymer	  for	  børnesoldat	  men	  snarere	  som	  en	  specificering	  af	  rollen.	  Idet	  artiklerne	  opdeler	  disse	  roller,	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  de	  ikke	  tager	  udgangspunkt	  i	  denne	  brede	  definition,	  men	  snarere	  forstår	  børnesoldater	  i	  soldatrollen	  som	  værende	  de,	  der	  angriber	  og	  forsvarer.	  Effekten	  ved	  at	  skelne	  mellem	  disse	  roller	  kan	  blandt	  andet	  være,	  at	  børnesoldaterne	  i	  højere	  grad	  positioneres	  som	  ofre,	  idet	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  sexslave	  skaber	  associationer	  til	  en	  værre	  situation	  grundet	  slaverollen.	  Hustru	  kan	  derimod	  siges	  at	  være	  et	  positivt	  ord	  i	  den	  gængse	  forståelse	  af	  dette.	  Ordet	  bruges	  i	  følgende	  eksempel	  fra	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”:	  ”Bortførte	  piger	  blev	  foræret	  som	  hustruer	  til	  officerer	  i	  oprørshæren	  eller	  til	  Kony	  selv.	  Hvis	  de	  nægtede,	  var	  straffen	  normalt	  at	  få	  skåret	  ørerne,	  læberne	  eller	  næsen	  af.	  Eller	  de	  blev	  dræbt”	  (bilag	  4,	  l.	  16-­‐18).	  Selvom	  substantivet	  hustru	  og	  verbet	  forære	  almindeligvis	  er	  positivt	  ladede	  ord,	  bliver	  de	  her	  brugt	  i	  en	  sammenhæng,	  der	  indikerer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  tvangsægteskaber,	  og	  de	  negative	  konsekvenser,	  der	  kan	  være	  for	  pigerne,	  positionerer	  dem	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  hvis	  ikke	  højere	  som	  ofre,	  som	  når	  de	  går	  under	  betegnelsen	  børnesoldat.	  Ordene	  her	  er	  altså	  i	  høj	  grad	  i	  konflikt,	  idet	  den	  reelle	  betydning	  disharmonerer	  med	  den	  måde,	  de	  bruges	  på.	  Denne	  kategoris	  øvrige	  benævnelser	  for	  børnesoldaterne	  omfatter	  ord,	  der	  ikke	  umiddelbart	  sættes	  i	  relation	  til	  børnesoldater.	  Ved	  at	  blive	  omtalt	  som	  personer,	  unge,	  medlemmer	  i	  en	  gruppe	  eller	  ved	  navn	  kan	  det	  siges,	  at	  de	  anerkendes	  som	  værende	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individer,	  hvis	  identitet	  ikke	  umiddelbart	  er	  bestemt	  af	  en	  rolle.	  Men	  når	  der	  ses	  på	  kohæsionen	  i	  de	  situationer,	  hvor	  disse	  benævnelser	  benyttes,	  ses	  det,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  også	  her	  positioneres	  i	  en	  offerrolle.	  Et	  eksempel	  ses	  i	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”,	  som	  fortæller	  om	  den	  tidligere	  børnesoldat	  Andrew	  Okeny,	  som	  altså	  omtales	  ved	  navn.	  Han	  blev	  ”tvunget	  til	  de	  mest	  bestialske	  handlinger”	  (bilag	  2,	  l.	  9-­‐10),	  og	  nu	  fortæller	  han	  om	  ”sin	  grusomme	  barndom”	  (l.	  11)	  og	  ”sin	  forspildte	  barndom”	  (l.	  19).	  Disse	  værdiladede	  adjektiver	  tydeliggør	  en	  offerrolle,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  i	  dette	  tilfælde	  overdrives,	  idet	  Andrew	  Okeny	  ifølge	  teksten	  kun	  var	  børnesoldat	  i	  halvandet	  år	  (bilag	  2,	  l.	  24),	  hvorfor	  hele	  barndommen	  ikke	  kan	  have	  været	  forspildt.	  Sammenfattende	  kan	  det	  altså	  siges,	  at	  børnesoldaterne	  i	  nogle	  tilfælde	  omtales	  under	  benævnelser,	  som	  i	  ordenes	  reelle	  betydninger	  adskiller	  dem	  fra	  rollen	  som	  børnesoldat,	  men	  uanset	  om	  benævnelsen	  er	  negativt	  ladet	  som	  for	  eksempel	  sexslave	  eller	  mere	  positivt	  orienteret	  ved	  for	  eksempel	  deres	  navn,	  bruges	  den	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  børnesoldaterne	  positioneres	  som	  ofre.	  	  
4.1.1.4 Øvrige aktører Efter	  en	  dybdegående	  analyse	  af	  artiklernes	  mange	  forskellige	  måder	  at	  beskrive	  børnesoldaterne	  på,	  er	  det	  væsentligt	  også	  at	  berøre	  den	  sprogbrug,	  der	  knyttes	  til	  teksternes	  øvrige	  aktører,	  idet	  den	  måde	  disse	  fremstilles	  og	  positioneres	  også	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  beskrivelsen	  af	  børnesoldaterne	  opfattes.	  Her	  ses	  der	  bort	  fra	  de	  amerikanske	  soldater,	  da	  disse	  allerede	  er	  beskrevet.	  De	  øvrige	  aktører	  omfatter	  blandt	  andre:	  Ofre	  (bilag	  3,	  l.	  9),	  civile	  (bilag	  4,	  l.	  9),	  forældre	  (bilag	  4,	  l.	  16),	  humanitære	  organisationer	  (bilag	  2,	  l.	  52),	  USA	  og	  Obama	  (bilag	  4,	  l.	  1),	  Museveni	  (Ugandas	  præsident)	  og	  regeringens	  militær	  (bilag	  1,	  l.	  66)	  samt	  Joseph	  Kony	  (bilag	  1,	  l.	  3).	  Her	  skal	  blot	  inddrages	  et	  enkelt	  eksempel	  fra	  artiklen	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”,	  som	  viser,	  hvordan	  fremstillingen	  af	  nogle	  af	  teksternes	  øvrige	  personer	  indirekte	  har	  betydning	  for	  skildringen	  af	  børnesoldaterne:	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”Rædslerne	  kender	  slet	  ingen	  grænser,	  når	  de	  er	  signeret	  Joseph	  Kony.	  Lederen	  af	  oprørsbevægelsen	  Lord’s	  Resistance	  Army	  (LRA)	  har	  siden	  slutningen	  af	  1980’erne	  myrdet,	  bortført,	  voldtaget	  og	  lemlæstet	  titusinder	  af	  civile.	  (…)	  Mange	  af	  de	  25.000	  ugandiske	  børn,	  som	  Joseph	  Kony	  bortførte,	  blev	  tvunget	  til	  at	  myrde	  deres	  forældre	  og	  til	  at	  kæmpe	  som	  børnesoldater”	  (bilag	  4,	  l.	  7-­‐16).	  Kony	  fremstilles	  her	  i	  høj	  grad	  som	  værende	  bødlen,	  idet	  der	  benyttes	  meget	  værdiladede	  ord	  til	  beskrivelse	  af	  hans	  handlinger.	  Derudover	  er	  sætningerne	  formuleret	  på	  en	  måde,	  så	  det	  fremstår	  som	  om,	  at	  det	  er	  ham	  (”lederen”)	  alene,	  der	  har	  begået	  disse	  ulovligheder,	  hvilket	  må	  antages	  ikke	  at	  være	  tilfældet,	  da	  der	  er	  tale	  om	  overgreb	  på	  en	  meget	  stor	  gruppe	  civile.	  Han	  fremstilles	  derved	  værre,	  end	  han	  er,	  hvilket	  forstærker	  indtrykket	  af,	  at	  modparten	  -­‐	  de	  civile	  -­‐	  i	  høj	  grad	  er	  ofre	  i	  denne	  sag.	  De	  civile	  omfatter	  blandt	  andre	  de	  børn,	  som	  ifølge	  eksemplet	  blev	  tvunget	  til	  at	  kæmpe	  som	  børnesoldater.	  I	  den	  forbindelse	  inddrages	  børnenes	  forældre	  som	  endnu	  en	  aktør	  i	  teksten.	  Idet	  børnene	  tvinges	  til	  at	  slå	  ihjel,	  bliver	  deres	  kriminelle	  handling	  vendt	  til	  en	  offersituation.	  Denne	  forstærkes	  af,	  at	  det	  er	  deres	  egne	  forældre,	  de	  dræber.	  Ved	  at	  inddrage	  forældrene	  i	  fortællingen,	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  der	  er	  tale	  om	  børn,	  hvorved	  den	  angribende	  soldatrolle	  træder	  i	  baggrunden.	  Betydningen	  af	  ordet	  børnesoldat	  skifter	  dog	  i	  sidste	  del	  af	  sætningen,	  da	  børnene	  skal	  ”kæmpe	  som	  børnesoldater”.	  Verbet	  kæmpe	  harmonerer	  med	  en	  soldat,	  der	  er	  i	  kamp,	  hvorimod	  børn,	  som	  tidligere	  fundet,	  skal	  forsvares.	  Der	  ses	  altså	  her	  en	  vekslen	  mellem,	  om	  børn	  eller	  soldat	  udgør	  den	  mest	  dominerende	  betydning	  af	  ordet.	  Ovenstående	  eksempel	  viser,	  at	  den	  måde,	  hvorpå	  artiklernes	  øvrige	  aktører	  skildres,	  indirekte	  påvirker	  fremstillingen	  af	  børnesoldaterne.	  Det	  generelle	  billede	  synes	  at	  være,	  at	  dette	  forstærker	  den	  offerrolle,	  som	  børnesoldaterne	  placeres	  i.	  Men	  der	  ses	  også	  enkelte	  eksempler	  på	  det	  modsatte.	  For	  eksempel	  i	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”,	  hvor	  Labol	  Kestina	  eksplicit	  omtales	  som	  et	  offer,	  hvilket	  indikerer,	  at	  børnesoldaten	  er	  bødlen.	  Dog	  beskriver	  artiklen	  også	  børnesoldaten	  som	  offer	  nogle	  steder,	  hvilket	  dog	  sker	  implicit.	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Med	  et	  lingvistisk	  udgangspunkt	  har	  nærværende	  afsnit	  undersøgt	  hvilken	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  beskrivelsen	  af	  tidligere	  børnesoldater.	  Ved	  at	  belyse	  betydningerne	  og	  brugen	  af	  de	  fem	  artiklers	  nøgleord	  er	  der	  skabt	  grundlag	  for	  en	  videre	  analyse	  af,	  hvilke	  diskurser,	  der	  er	  på	  spil	  i	  teksterne.	  	  
4.1.2 Diskurser I	  foregående	  analyse	  af	  artiklernes	  omtale	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  tegner	  der	  sig	  et	  tydeligt	  billede	  af	  en	  offerdiskurs	  og	  en	  bøddeldiskurs.	  Således	  blev	  det	  fundet,	  at	  stort	  set	  alle	  de	  aktører,	  som	  indgår	  i	  artiklernes	  fortællinger,	  positioneres	  som	  enten	  bødler	  eller	  ofre.	  Der	  ses	  eksempler	  på	  personer,	  som	  udelukkende	  placeres	  i	  bøddelrollen,	  såsom	  Kony,	  og	  personer,	  som	  udelukkende	  er	  ofre,	  såsom	  de	  civile.	  Børnesoldaterne	  positioneres	  i	  begge	  roller,	  og	  de	  synes	  konstant	  at	  svæve	  mellem	  de	  to	  modpoler.	  Dette	  sker	  dels	  via	  en	  skiftende	  sprogbrug	  og	  brugen	  af	  forskellige	  betegnelser	  og	  dels	  grundet	  ordet	  børnesoldat	  i	  sig	  selv,	  idet	  det	  enten	  kan	  være	  børne-­‐	  eller	  soldatrollen,	  der	  dominerer	  i	  opfattelsen	  af	  ordet.	  Bøddel-­‐	  og	  offerdiskurserne	  står	  i	  skarp	  kontrast	  til	  hinanden,	  hvorfor	  der	  kan	  siges	  at	  udspille	  sig	  en	  hegemonisk	  magtkamp	  mellem	  dem.	  Dette	  sker	  både	  internt	  i	  teksterne	  via	  den	  konstante	  vekslen	  mellem	  diskurserne	  og	  teksterne	  imellem,	  idet	  bøddeldiskursen	  dominerer	  i	  nogle	  af	  teksterne,	  mens	  offerdiskursen	  dominerer	  i	  andre.	  I	  tråd	  med	  bøddel-­‐	  og	  offerdiskurserne	  ligger	  også	  en	  krigsdiskurs.	  De	  fleste	  af	  artiklerne	  beskriver	  forskellige	  dele	  af	  borgerkrigen,	  hvorfor	  krigselementet	  bliver	  eksplicit.	  For	  eksempel	  indgår	  forskellige	  former	  af	  ordet	  krig	  samlet	  set	  12	  gange	  i	  fire	  af	  artiklerne.	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  er	  den	  eneste	  artikel,	  der	  ikke	  benytter	  ordet,	  hvilket	  harmonerer	  med,	  at	  den	  ikke	  omhandler	  borgerkrigen.	  Udover	  den	  eksplicitte	  omtale	  af	  krigen,	  kommer	  krigsdiskursen	  også	  mere	  implicit	  til	  udtryk.	  Således	  har	  flere	  af	  de	  teksteksempler,	  der	  tidligere	  i	  nærværende	  analyse	  har	  været	  inddraget,	  anvendt	  begreber,	  som	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  krig.	  Her	  kan	  blandt	  andet	  nævnes	  soldater,	  styrker,	  milits,	  oprørshæren,	  massakrer,	  militær,	  elitesoldater,	  civile,	  slå	  ihjel	  og	  dræbe.	  Udover	  disse	  ord	  er	  krigsdiskursen	  gennemgående	  som	  følge	  af	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brugen	  af	  ordet	  børnesoldat.	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  4.1.1	  refererer	  soldat	  til	  en	  militærperson	  i	  hæren,	  og	  der	  kan	  samtidig	  argumenteres	  for,	  at	  børnesoldater	  forbindes	  med	  krig,	  idet	  modtageren	  vil	  trække	  på	  tidligere	  fortællinger	  om	  brugen	  af	  børnesoldater	  i	  bevæbnede	  konflikter.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  krigsdiskursen	  også	  er	  at	  finde	  i	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”,	  selvom	  krigen	  ikke	  omtales	  eksplicit	  her.	  En	  dansk	  medieundersøgelse	  fra	  1998,	  hvor	  alle	  udlandsnyheder	  i	  ni	  trykte	  dagblade	  og	  syv	  radio-­‐	  og	  tv-­‐aviser	  blev	  analyseret	  i	  en	  tilfældig	  periode	  på	  14	  dage,	  fandt	  blandt	  andet	  følgende:	  ”En	  sammenfattende	  beskrivelse	  af	  analyseperiodens	  mediebillede	  af	  Afrika	  kan	  konstruktivt	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  udbredt	  forestilling	  i	  offentligheden	  om,	  at	  mediernes	  Afrikadækning	  fortsat	  er	  forvredet,	  negativ	  og	  fokuseret	  på	  krig,	  vold	  og	  sult”	  (Holm	  et	  al.	  2000:	  146).	  Dette	  er	  dog	  en	  undersøgelse	  af	  ældre	  dato,	  hvorfor	  der	  kan	  være	  sket	  en	  ændring	  i	  mediebilledet,	  men	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  der	  også	  i	  dag	  i	  høj	  grad	  fokuseres	  på	  konflikt	  og	  negativitet,	  når	  de	  danske	  medier	  dækker	  Afrika.	  Den	  sociale	  praksis,	  som	  medierne	  udgør,	  kan	  således	  siges	  at	  konstituere	  Afrikadiskursen.	  På	  baggrund	  af	  denne	  medieundersøgelse	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  krigsdiskursen,	  som	  er	  fundet	  i	  nærværende	  analyses	  tekstmateriale,	  trækker	  på	  den	  typiske	  Afrikadiskurs,	  hvorfor	  der	  er	  tale	  om	  interdiskursivitet.	  Dette	  kan	  også	  siges	  at	  være	  tilfældet	  med	  offerdiskursen,	  da	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Afrika	  ofte	  positioneres	  som	  offer,	  idet	  der	  fokuseres	  på	  konflikt,	  negativitet	  og	  sult	  i	  medierne.	  Afrikadiskursen	  er	  også	  at	  finde	  i	  denne	  analyses	  fem	  artikler.	  Dels	  indirekte	  via	  krigs-­‐	  og	  offerdiskurserne	  og	  dels	  mere	  eksplicit.	  Således	  indgår	  ordene	  Afrika,	  afrikansk	  eller	  afrikaner	  tilsammen	  13	  gange	  fordelt	  på	  fire	  af	  artiklerne.	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  er	  den	  eneste	  artikel,	  som	  ikke	  direkte	  nævner	  Afrika.	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  der	  refereres	  til	  Afrika.	  Her	  kan	  det	  virke	  generaliserende,	  og	  det	  kan	  give	  indtryk	  af,	  at	  Afrika	  er	  ét	  land.	  Denne	  virkning	  synes	  også	  at	  gøre	  sig	  gældende	  de	  øvrige	  steder,	  hvor	  Afrika	  nævnes	  eksplicit.	  Dette	  sker	  på	  trods	  af,	  at	  artiklerne	  hovedsageligt	  dækker	  begivenheder	  i	  Uganda,	  DR	  Congo,	  Sydsudan	  og	  Den	  Centralafrikanske	  Republik,	  som	  samlet	  udgør	  omkring	  en	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trettendedel	  af	  hele	  kontinentet.	  Derudover	  nævnes	  kort	  ni	  øvrige	  afrikanske	  lande	  i	  forskellige	  forbindelser.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  generalisering	  negligerer	  vigtigheden	  af	  de	  enkelte	  afrikanske	  lande,	  og	  at	  det	  i	  det	  nævnte	  eksempel	  samtidig	  bevirker,	  at	  Obama	  fremhæves	  og	  vigtiggøres,	  idet	  han	  ikke	  kun	  skal	  hjælpe	  i	  fire	  lande,	  men	  skal	  stoppe	  alle	  rædslerne	  på	  verdens	  næststørste	  kontinent.	  Afrikadiskursen	  kommer	  endvidere	  til	  udtryk	  via	  en	  sprogbrug,	  som	  kan	  skabe	  associationer	  og	  relateres	  til	  Afrika	  grundet	  tidligere	  fortællinger	  om	  kontinentet.	  Her	  kan	  nævnes	  ord	  og	  vendinger	  som:	  Nødhjælpsorganisationer	  (bilag	  1,	  l.	  22),	  Danida	  (bilag	  2,	  l.	  52),	  danske	  bistandskroner	  (bilag	  2,	  l.	  53),	  aids/hiv	  (bilag	  2,	  l.	  55),	  Danmarks	  Indsamling	  (bilag	  	  3,	  l.	  46),	  projekter	  (bilag	  3,	  l.	  105),	  Du	  kan	  støtte	  (bilag	  3,	  l.	  105),	  Ugandas	  notorisk	  korrupte	  og	  diktatoriske	  leder	  (bilag	  1,	  l.	  67)	  og	  menneskerettighederne	  overtrædes	  (bilag	  1,	  l.	  82).	  Det	  dominerende	  i	  disse	  eksempler	  er	  omtalen	  af	  humanitære	  organisationer.	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  4.1.1.2	  nævnes	  disse	  typisk	  i	  forbindelse	  med	  fortællinger	  om,	  hvordan	  de	  hjælper,	  støtter	  og	  rehabiliterer	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  de	  positioneres	  som	  en	  slags	  ’frelsere’,	  hvilket	  understøtter	  opfattelsen	  af,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  og	  Afrika	  placeres	  i	  offerrollen.	  Det	  samme	  kan	  siges	  at	  gøre	  sig	  gældende	  med	  USA	  og	  Obama	  på	  baggrund	  af	  det	  føromtalte	  eksempel	  fra	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”,	  og	  også	  Danmark	  er	  repræsenteret	  som	  ’frelser’	  grundet	  Danmarks	  Indsamlingen.	  Afrika	  i	  offerrollen	  stilles	  altså	  overfor	  det	  rige	  Vesten,	  hvilket	  harmonerer	  med,	  at	  især	  USA	  er	  en	  magtnation,	  mens	  de	  afrikanske	  lande	  er	  forbundet	  med	  lavere	  status.	  Dette	  afspejles	  også	  generelt	  i	  medierne	  ifølge	  den	  danske	  medieundersøgelse	  fra	  1998,	  hvor	  det	  blev	  fundet,	  at	  kun	  4	  procent	  af	  avisernes	  udenrigsstof	  handlede	  om	  Afrika,	  hvorimod	  12	  procent	  drejede	  sig	  om	  USA	  (Holm	  et	  al.	  2000).	  Der	  er	  således	  et	  ulige	  magtforhold	  mellem	  Afrika	  og	  Vesten,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  dette	  opretholdes	  i	  nærværende	  analysemateriale	  via	  artiklernes	  diskursive	  praksis.	  Der	  kan	  endvidere	  argumenteres	  for,	  at	  Afrika	  positioneres	  ideologisk	  og	  således	  placeres	  nederst	  i	  hierarkiet.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ses	  det,	  at	  de	  fundne	  diskurser	  er	  nært	  sammenhængende.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  offerdiskursen,	  der	  er	  på	  spil,	  når	  tidligere	  børnesoldater	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omtales,	  udspringer	  af	  den	  typiske	  Afrikadiskurs,	  mens	  artiklernes	  offer-­‐	  og	  krigsdiskurser	  samtidig	  kan	  siges	  at	  være	  med	  til	  at	  reproducere	  Afrikadiskursen.	  	  
4.1.3 Delkonklusion 	  
Dette	  analyseafsnit	  har	  med	  et	  lingvistisk	  udgangspunkt	  undersøgt	  hvilken	  sprogbrug,	  der	  knytter	  sig	  til	  omtalen	  af	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  samt	  hvilken	  betydning	  denne	  sprogbrug	  kan	  have	  for	  opfattelsen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Det	  kan	  konstateres,	  at	  artiklerne	  veksler	  mellem	  at	  beskrive	  de	  tidligere	  børnesoldater	  som	  om,	  de	  fortsat	  er	  børnesoldater	  i	  dag,	  og	  som	  om	  det	  er	  fortid.	  I	  begge	  tilfælde,	  men	  især	  når	  der	  gives	  en	  nutidig	  opfattelse,	  bevirker	  brugen	  af	  betegnelsen	  børnesoldat,	  at	  de	  tildeles	  en	  specifik	  rolle,	  hvorved	  individet	  udviskes.	  Eftersom	  de	  ikke	  længere	  er	  hverken	  børn	  eller	  soldater,	  tyder	  det	  på,	  at	  betegnelsen	  børnesoldat	  i	  højere	  grad	  knyttes	  til	  en	  identitet	  end	  til	  et	  ’erhverv’.	  Udover	  at	  blive	  omtalt	  direkte	  som	  børnesoldat	  benyttes	  også	  en	  række	  andre	  benævnelser,	  og	  til	  disse	  knytter	  der	  sig	  forskellig	  sprogbrug.	  Det	  er	  således	  fundet,	  at	  når	  der	  med	  forskellige	  benævnelser	  refereres	  til	  soldaterne	  i	  LRA,	  som	  bestod	  af	  omkring	  90	  procent	  børn,	  gøres	  der	  brug	  af	  værdiladede	  verber,	  substantiver	  og	  adjektiver,	  som	  tydeliggør,	  at	  (børne)soldaterne	  udfører	  kriminelle	  handlinger,	  hvorved	  de	  positioneres	  som	  bødler.	  Når	  de	  derimod	  går	  under	  andre	  betegnelser,	  såsom	  børnesoldat,	  børn,	  sexslaver,	  hustruer,	  unge	  eller	  personer	  positioneres	  de	  som	  ofre,	  idet	  sprogbrugen	  indikerer,	  at	  de	  udsættes	  for	  kriminelle	  handlinger	  eller	  tvinges	  til	  selv	  at	  udføre	  dem,	  samt	  at	  de	  skal	  ’frelses’	  af	  aktører	  fra	  Vesten.	  Det	  er	  fundet,	  at	  der	  er	  en	  tydelig	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurs,	  idet	  alle	  artiklernes	  aktører	  positioneres	  i	  en	  af	  disse	  roller.	  Børnesoldaterne	  positioneres	  i	  begge	  roller,	  og	  der	  er	  en	  hårfin	  balance	  mellem	  disse.	  Denne	  konflikt	  kommer	  til	  udtryk	  via	  det	  tvetydige	  og	  disharmonerende	  ord	  børnesoldat.	  Det	  tyder	  på,	  at	  det	  primært	  er	  børnerollen,	  der	  dominerer	  i	  opfattelsen	  af	  ordet,	  idet	  betegnelsen	  bruges,	  når	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  som	  ofre.	  Når	  de	  fremstår	  som	  bødler,	  benyttes	  en	  betegnelse,	  som	  fokuserer	  på	  soldatrollen.	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I	  tråd	  med	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurserne	  er	  der	  også	  fundet	  en	  krigsdiskurs	  og	  en	  Afrikadiskurs.	  Diskurserne	  er	  alle	  nært	  sammenhængende	  og	  er	  konstitueret	  af	  den	  sociale	  praksis,	  som	  medierne	  udgør.	  Samtidig	  konstituerer	  diskurserne	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  rolle	  som	  ofre	  og	  bødler	  samt	  det	  ulige	  magtforhold	  mellem	  Afrika	  og	  Vesten.	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4.2 Genre 
Med	  henblik	  på	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  sammenhænge	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i,	  har	  følgende	  analyseafsnit	  til	  formål	  at	  undersøge	  hvilke	  genrer,	  der	  er	  repræsenteret	  i	  de	  fem	  artikler,	  samt	  hvilke	  nyhedsfaktorer,	  der	  er	  på	  spil.	  Der	  analyseres	  i	  denne	  forbindelse	  på	  større	  udsnit	  af	  teksterne	  for	  at	  undersøge,	  hvilken	  betydning	  genrerne	  har	  for	  den	  overordnede	  fremstilling	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  	  
4.2.1 Genrebestemmelse 
De	  fem	  udvalgte	  tekster	  er	  udgivet	  af	  tre	  forskellige	  aviser;	  Jyllands	  Posten,	  Information	  og	  Politiken.	  Helt	  overordnet	  kan	  det	  konstateres,	  at	  en	  avis’	  funktion	  er	  at	  informere	  borgerne	  om,	  hvad	  der	  foregår	  i	  det	  omgivende	  samfund.	  Avisen	  indeholder	  derfor	  primært	  de	  såkaldte	  pragmatiske	  genrer,	  der	  kendetegnes	  ved,	  at	  de	  videregiver	  information	  baseret	  på	  fakta	  (Rehfeld	  &	  Therkelsen	  1996:	  18).	  Allerede	  inden	  modtageren	  åbner	  avisen,	  vil	  vedkommende	  altså	  trække	  på	  den	  for-­‐forståelse,	  at	  avisens	  indhold	  vil	  reflektere	  virkeligheden	  på	  korrekt	  vis.	  Avisen	  er	  delt	  op	  i	  forskellige	  sektioner,	  der	  består	  af	  flere	  forskellige	  artikler.	  I	  trykte	  medier	  struktureres	  artikler	  typisk	  efter	  en	  overskift,	  underoverskrift,	  hovedtekst	  og	  eventuelle	  mellemoverskrifter.	  Fremover	  omtales	  disse	  efter	  de	  journalistiske	  termer	  rubrik,	  underrubrik,	  brødtekst	  og	  mellemrubrik	  (Schmidt	  2011:	  36).	  De	  fem	  udvalgte	  tekster	  falder	  således	  ind	  under	  kategorien	  artikler,	  da	  de	  alle	  er	  opbygget	  af	  de	  nævnte	  elementer,	  og	  endvidere	  er	  de	  alle	  udgivet	  af	  aviser.	  De	  enkelte	  artikler	  kan	  desuden	  kategoriseres	  under	  forskellige	  undergenrer,	  hvilket	  fastlægges	  i	  det	  følgende.	  De	  to	  artikler	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  (bilag	  4)	  og	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  (bilag	  5)	  kan	  placeres	  under	  den	  samme	  genre,	  hvilket	  blandt	  andet	  kan	  defineres	  ud	  fra	  artiklernes	  sprogbrug.	  Begge	  rubrikker	  er	  dannet	  af	  aktive	  verber,	  og	  brugen	  af	  aktive	  verber	  er	  gennemgående	  for	  de	  to	  tekster.	  Artiklerne	  er	  skrevet	  uden	  udpræget	  brug	  af	  adjektiver,	  der	  kan	  siges	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  modtagerens	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opfattelse	  af	  og	  holdning	  til	  indholdet	  i	  en	  enten	  negativ	  eller	  positiv	  retning.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  når	  en	  journalist	  vælger	  at	  knytte	  et	  bestemt	  adjektiv	  til	  et	  emne	  eller	  en	  begivenhed,	  vil	  han	  derved	  vise	  sin	  egen	  holdning,	  som	  muligvis	  overdrages	  til	  modtageren.	  I	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  anvendes	  ingen	  adjektiver	  overhovedet,	  mens	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  enkelte	  steder	  fremstår	  subjektiv	  i	  sin	  beskrivelse.	  Eksempelvis	  når	  substantivet	  rædsler	  anvendes	  i	  rubrikken	  og	  senere	  i	  teksten:	  ”Nu	  skal	  rædslerne	  stoppe,	  hvis	  det	  står	  til	  Barack	  Obama”	  (bilag	  4,	  l.	  20).	  Dette	  substantiv	  har	  flere	  mulige	  betydninger,	  idet	  det	  for	  eksempel	  både	  kan	  henvise	  til	  en	  følelse	  eller	  en	  forfærdelig	  hændelse,	  hvor	  sidstnævnte	  er	  tilfældet	  i	  dette	  eksempel.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  substantivet	  kan	  vække	  forskellige	  for-­‐forståelser	  og	  tolkninger	  hos	  modtagerne	  grundet	  forskellige	  tidligere	  møder	  med	  dette	  ord,	  og	  da	  graden	  af	  negativitet	  opfattes	  subjektivt.	  Overordnet	  kan	  begge	  artikler	  dog	  siges	  at	  være	  skrevet	  med	  et	  neutralt	  udgangspunkt,	  hvori	  historierne	  udlægges	  nøgternt	  igennem	  faktuelle	  informationer.	  Når	  en	  artikel	  uden	  udpræget	  brug	  af	  adjektiver,	  der	  kan	  ’afsløre’	  journalistens	  holdning	  til	  emnet,	  og	  primært	  igennem	  aktive	  verber	  præsenterer	  en	  aktuel	  begivenhed	  eller	  en	  ny	  tendens,	  kan	  den	  karakteriseres	  under	  genren	  nyhedsartikel	  (Schmidt	  2011:	  173f).	  Begge	  artikler	  er	  endvidere	  bygget	  op	  efter	  den	  såkaldte	  omvendte	  nyhedstrekant,	  der	  også	  kendetegner	  netop	  nyhedsartikler.	  Inden	  for	  denne	  opbygning	  fremlægger	  artiklerne	  de	  vigtigste	  informationer	  først,	  hvorefter	  resten	  af	  artiklen	  folder	  disse	  informationer	  ud	  (ibid.:	  187).	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  begge	  artikler	  dog	  i	  mindre	  grad	  i	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”,	  da	  indledningen	  i	  dennes	  brødtekst	  ikke	  præsenterer	  artiklens	  hovedfokus	  om,	  at	  Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda,	  men	  derimod	  først	  opridser	  baggrunden,	  hvilket	  kunne	  have	  været	  gemt	  til	  senere	  i	  artiklen.	  Den	  informerende	  udlægning	  af	  emnet,	  som	  er	  karakteristisk	  ved	  nyhedsgenren,	  har	  betydning	  for	  den	  overordnede	  måde,	  hvorpå	  de	  tidligere	  børnesoldater	  fremlægges	  og	  dermed	  opfattes.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  artiklerne	  læses	  i	  deres	  helhed,	  eller	  når	  der	  ses	  på	  større	  udsnit	  af	  teksterne.	  Her	  skal	  nævnes	  et	  eksempel	  fra	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”:	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”Det	  er	  ikke	  første	  gang,	  at	  USA	  forsøger	  at	  få	  ram	  på	  Kony.	  I	  2008	  under	  George	  W.	  Bush	  deltog	  ca.	  17	  amerikanske	  elitesoldater	  i	  planlægningen	  af	  et	  angreb	  på	  LRA,	  og	  USA	  stillede	  satellittelefoner,	  tankbiler	  og	  andet	  udstyr	  som	  natkikkerter	  til	  rådighed	  for	  Ugandas	  hær.	  Men	  på	  grund	  af	  dårligt	  vejr	  lykkedes	  det	  for	  LRA	  at	  slippe	  væk	  i	  tide,	  og	  oprørerne	  har	  siden	  bredt	  sig	  ud	  over	  området.	  Tilsyneladende	  i	  et	  desperat	  forsøg	  på	  at	  skaffe	  nye	  rekrutter	  gennemførte	  gruppen	  sidste	  år	  massakrer	  i	  landsbyer	  i	  det	  nordlige	  DR	  Congo.	  Hundredevis	  af	  børn	  blev	  bortført,	  og	  deres	  forældre	  blev	  slagtet.	  Lige	  nu	  menes	  LRA	  at	  skjule	  sig	  et	  sted	  i	  Den	  Centralafrikanske	  Republik”	  (bilag	  4,	  l.	  38-­‐46).	  Sproget	  her	  er	  informerende	  og	  konstaterende,	  og	  der	  benyttes	  kun	  to	  adjektiver	  (dårligt	  og	  desperat).	  Alligevel	  positioneres	  børnesoldaterne	  tydeligt	  som	  ofre.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  ud	  af	  brugen	  af	  verberne	  bortført	  og	  slagtet,	  som	  refererer	  til	  handlinger	  gjort	  mod	  dem	  og	  deres	  forældre.	  Derudover	  understøttes	  offerrollen	  af,	  at	  USA	  fremstår	  som	  ’frelser’.	  Bøddeldiskursen	  er	  i	  høj	  grad	  også	  på	  spil,	  og	  selv	  om	  det	  umiddelbart	  er	  børnene,	  der	  er	  ofre	  for	  bødlernes	  handlinger,	  skal	  der	  huskes	  på,	  at	  næsten	  90	  procent	  af	  LRA	  var	  børn,	  hvorfor	  det	  også	  er	  børnesoldater,	  der	  har	  slagtet,	  bortført	  og	  gennemført	  massakrer.	  Offerrollen	  er	  altså	  tydelig	  grundet	  værdiladede	  verber,	  men	  idet	  sproget	  ikke	  er	  mere	  beskrivende,	  og	  episoderne	  ikke	  udpensles,	  appelleres	  der	  ikke	  så	  meget	  til	  modtagerens	  følelser,	  hvorfor	  det	  kan	  være	  lettere	  at	  tage	  afstand	  fra	  handlingerne.	  Dette	  skyldes	  også,	  at	  teksten	  er	  skrevet	  ud	  fra	  et	  amerikansk	  udgangspunkt.	  Offerdiskursen	  i	  nyhedsartiklerne	  kan	  derfor	  siges	  at	  være	  mere	  nedtonet	  end	  i	  de	  øvrige	  tre	  tekster,	  som	  genrebestemmes	  herunder.	  Disse	  artikler	  synes	  alle	  umiddelbart	  at	  falde	  under	  en	  mere	  kreativ	  tilgang	  til	  artikelskrivning	  og	  -­‐opbygning.	  En	  af	  grundene	  til	  dette	  er,	  at	  de	  ikke	  er	  opbygget	  over	  den	  omvendte	  nyhedstrekant.	  Derudover	  bærer	  de	  præg	  af	  en	  narrativ	  fortællestil,	  hvilket	  især	  gør	  sig	  gældende	  i	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”	  (bilag	  3).	  I	  denne	  artikel	  indleder	  brødteksten	  med	  en	  scenisk	  beskrivelse	  af	  en	  persons	  oplevelse.	  Inden	  for	  journalistikkens	  terminologi	  kaldes	  denne	  type	  kilde	  en	  erfaringskilde.	  Denne	  er	  kendetegnet	  ved	  kun	  at	  udtale	  sig	  om	  tidligere	  oplevelser	  eller	  erfaringer	  (Schmidt	  2011:	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107).	  Indledningen	  lyder:	  ”Labol	  Kestina	  løb	  og	  faldt.	  Løb	  og	  faldt.	  Hun	  mistede	  bevidstheden,	  men	  vågnede	  igen.	  Løb	  videre.	  Hun	  skulle	  finde	  hjælp	  og	  et	  hospital”	  (bilag	  3,	  l.	  7-­‐8)	  Denne	  beskrivelse	  af	  erfaringskildens	  oplevelse	  virker	  dramatisk	  som	  følge	  af	  korte	  sætninger	  og	  gentagelser.	  Alvoren	  og	  panikken	  fornemmes,	  og	  nysgerrigheden	  efter	  at	  finde	  ud	  af,	  hvorfor	  hjælp	  og	  et	  hospital	  er	  nødvendig,	  vækkes.	  Denne	  indledning	  kan	  karakteriseres	  som	  historiens	  klimaks.	  Resten	  af	  historien	  foldes	  ud	  løbende,	  stadigt	  igennem	  scener,	  i	  resten	  af	  artiklen.	  De	  sceniske	  beskrivelser	  er	  kun	  afbrudt	  af	  små	  afsnit,	  hvor	  baggrundsinformation	  gennemgås	  mere	  konstaterende,	  hvilket	  blandt	  andet	  ses	  i	  sætningen:	  ”Soldaterne	  kom	  fra	  oprørsbevægelsen	  Lord’s	  Resistance	  Army	  (LRA),	  der	  fra	  slutningen	  af	  1980’erne	  og	  frem	  til	  2008	  skabte	  uro	  i	  Uganda”	  (bilag	  3,	  l.	  10-­‐12).	  Denne	  sprogbrug	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  mere	  narrative	  fortællestil	  i	  de	  sceniske	  beskrivelser,	  hvor	  sprogbrugen	  minder	  om	  noget	  skønlitterært	  og	  derved	  bliver	  mere	  underholdende	  end	  eksempelvis	  en	  traditionel	  nyhedsartikel.	  De	  sceniske	  beskrivelser	  er	  kendetegnende	  for	  genren	  reportage.	  Artiklens	  hovedfokus	  ligger	  på	  beskrivelse	  af	  to	  personers	  oplevelser,	  hvorfor	  der	  er	  tale	  om	  en	  portrætartikel	  med	  reportageelementer	  –	  et	  reportageportræt.	  Desuden	  er	  der	  også	  elementer	  fra	  genren	  baggrund	  undervejs,	  når	  den	  historiske	  kontekst	  udlægges.	  Artiklen	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  (bilag	  2)	  trækker	  i	  mindre	  grad	  på	  den	  underholdende	  sprogbrug.	  Derimod	  anvender	  den	  flere	  citater	  fra	  to	  tidligere	  børnesoldater,	  der	  fortæller	  om	  deres	  oplevelser,	  hvorfor	  fremstillingen	  her	  er	  af	  en	  narrativ	  karakter.	  Undervejs	  i	  artiklen	  forekommer	  adjektiver,	  der	  har	  en	  følelsesladet	  karakter,	  som	  for	  eksempel	  i	  sætningen	  ”(…)	  da	  han	  over	  for	  Jyllands-­‐Posten	  fortæller	  om	  sin	  grusomme	  barndom”	  (bilag	  2,	  l.	  10-­‐11).	  Her	  kan	  journalistens	  brug	  af	  adjektivet	  grusomme	  betegnes	  som	  en	  subjektiv	  sprogbrug.	  Artiklen	  kan	  siges	  primært	  at	  falde	  under	  genrerne	  baggrund	  og	  portræt,	  da	  artiklen	  har	  til	  hensigt	  at	  tegne	  et	  bredere	  billede	  af	  situationen	  i	  Uganda,	  hvilket	  sker	  med	  udgangspunkt	  i	  portrætteringen	  af	  de	  to	  tidligere	  børnesoldater.	  Den	  sidste	  artikel	  ”Kony	  2012	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  (bilag	  1)	  kan	  siges	  at	  falde	  under	  genren	  baggrund,	  da	  den	  informerer	  læseren	  om	  en	  sags	  udvikling	  fra	  start	  og	  op	  til	  dens	  status	  i	  dag.	  Desuden	  kan	  artiklen	  også	  siges	  at	  have	  elementer	  fra	  genren	  analyse,	  da	  artiklen	  igennem	  eksperter	  og	  udenlandske	  medier	  og	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blogs	  både	  taler	  for	  og	  imod	  Kony	  2012	  kampagnen.	  Primært	  kritiseres	  denne	  dog.	  En	  analyse	  kendetegnes	  endvidere	  ved,	  at	  den	  forsøger	  at	  splitte	  en	  helhed	  op	  i	  enkelte	  dele,	  og	  derved	  skabe	  grundlag	  for	  en	  forklaring	  og	  forståelse	  af	  et	  emne	  (W9).	  I	  artiklen	  er	  efterdønningerne	  af	  Kony	  2012	  kampagnen	  den	  større	  helhed,	  der	  analyseres	  via	  en	  række	  enkeltdele	  bestående	  af	  kilder	  og	  fakta.	  På	  baggrund	  af	  helheden	  og	  enkeltdelene	  forsøger	  artiklen	  således	  at	  skabe	  et	  overblik	  og	  en	  forståelse	  af,	  hvad	  kampagnen	  egentlig	  har	  medført.	  Sammenfattende	  kan	  det	  siges,	  at	  de	  tre	  artikler	  ikke	  falder	  entydigt	  ind	  under	  én	  enkelt	  genre	  men	  samlet	  repræsenterer	  genrerne	  portræt,	  reportageportræt,	  baggrund	  og	  analyse.	  Denne	  mere	  kreative	  tilgang	  til	  artikelskrivning	  og	  –opbygning,	  som	  ses	  her,	  har	  ligesom	  nyhedsgenren	  betydning	  for	  den	  overordnede	  måde,	  hvorpå	  de	  tidligere	  børnesoldater	  fremlægges	  og	  dermed	  opfattes.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  et	  tekststykke	  fra	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”:	  ”	  ’Mine	  forældre	  blev	  dræbt	  af	  oprørerne,	  derfor	  havde	  jeg	  det	  ikke	  så	  godt,	  da	  jeg	  kom	  tilbage.	  Jeg	  isolerede	  mig	  og	  ville	  helst	  være	  alene.’	  Owaci	  Martin	  har	  nogle	  alvorlige	  ar	  på	  sjælen,	  og	  han	  har	  også	  et	  specielt	  forhold	  til	  de	  regeringssoldater,	  der	  i	  dag	  findes	  overalt	  i	  Norduganda:	  ’Når	  jeg	  ser	  en	  soldat,	  føler	  jeg	  også,	  at	  jeg	  skal	  have	  et	  våben,	  selv	  om	  jeg	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  soldat	  igen.’	  
Dansk	  hjælp	  Det	  er	  Cathy	  Watson,	  der	  er	  leder	  af	  Straight	  Talk	  Foundation,	  som	  også	  Danida	  har	  skudt	  penge	  i.	  Omkring	  5,5	  mio.	  danske	  bistandskroner	  bliver	  bl.a.	  brugt	  til	  at	  forsøge	  at	  hjælpe	  de	  tidligere	  børnesoldater	  på	  fode	  igen,	  ligesom	  man	  lærer	  unge	  at	  passe	  på	  ikke	  at	  blive	  smittet	  med	  aids/hiv	  eller	  at	  blive	  gravide	  for	  tidligt.	  Cathy	  Watson,	  der	  er	  en	  ægte	  ildsjæl,	  har	  en	  fortid	  som	  korrespondent	  for	  bl.a.	  BBC,	  The	  Independent	  og	  The	  Guardian.	  I	  dag	  lever	  og	  ånder	  hun	  for	  sine	  unge	  drenge	  og	  piger	  i	  Gulu,	  ligesom	  hun	  er	  engageret	  i	  flere	  radiostationer”	  (bilag	  2,	  l.	  45-­‐58).	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I	  teksten	  her	  benyttes	  der	  en	  erfaringskilde,	  hvilket	  bevirker,	  at	  historien	  fortælles	  fra	  hans	  udgangspunkt.	  Dette	  skaber	  mulighed	  for,	  at	  modtageren	  kan	  identificere	  sig	  med	  jeg-­‐fortælleren	  og	  sætte	  sig	  i	  hans	  sted.	  Især	  metaforen	  ”alvorlige	  ar	  på	  sjælen”	  er	  beskrivende	  og	  subjektiv,	  hvorved	  journalistens	  tolkning	  afsløres.	  Dette	  appellerer	  til	  modtagerens	  følelser,	  og	  der	  skabes	  sandsynligvis	  medlidenhed.	  Den	  beskrivende	  og	  subjektive	  sprogbrug	  ses	  også	  i	  fortællingen	  om	  Cathy	  Watson,	  som	  er	  ”en	  ægte	  ildsjæl”,	  der	  ”lever	  og	  ånder	  for	  sine	  unge	  drenge	  og	  piger”.	  Hun	  bliver	  derved	  i	  høj	  grad	  positioneret	  som	  ’frelser’,	  hvorfor	  de	  tidligere	  børnesoldater	  må	  være	  ofre.	  Denne	  narrative	  fortællestil	  med	  en	  erfaringskilde	  som	  udgangspunkt	  har	  den	  effekt,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  højere	  grad	  positioneres	  som	  ofre,	  end	  de	  gør	  i	  de	  mere	  neutrale	  nyhedsartikler.	  Det	  bliver	  derved	  tydeliggjort	  for	  modtageren,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  har	  behov	  for	  hjælp	  til	  at	  komme	  ”på	  fode	  igen”.	  	  	  
4.2.2 Nyhedsfaktorer 
I	  følgende	  afsnit	  undersøges	  på	  baggrund	  af	  Galtung	  og	  Ruges	  definitioner	  hvilke	  nyhedsfaktorer,	  der	  er	  på	  spil	  i	  de	  forskellige	  artikler,	  for	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvornår	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i	  danske	  medier.	  De	  to	  nyhedsartikler,	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  og	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”,	  kan	  begge	  siges	  at	  falde	  under	  faktoren	  entydighed,	  da	  der	  i	  begge	  nyheder	  er	  en	  klar	  vinkel.	  Entydigheden	  kommer	  tydeligt	  til	  udtryk	  i	  de	  to	  rubrikker,	  der	  eksplicit	  fortæller,	  hvad	  artiklen	  har	  til	  hensigt	  at	  fortælle.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  rubrikken	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  diffus	  i	  sin	  sprogbrug	  og	  signalerer	  flere	  mulige	  betydninger,	  men	  i	  kombination	  med	  underrubrikken	  fjernes	  flertydigheden.	  De	  resterende	  tre	  artikler	  er	  alle	  af	  en	  mere	  kompleks	  karakter,	  dog	  i	  forskellig	  grad.	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  og	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”	  er	  begge	  fremlagt	  relativt	  entydigt.	  Dette	  skyldes,	  at	  artiklerne	  primært	  beskriver	  nogle	  erfaringskilders	  historier.	  Disse	  erfaringskilder	  har	  dog	  til	  hensigt	  implicit	  at	  tegne	  et	  bredere	  billede	  af	  en	  kompleks	  situation	  i	  Uganda,	  hvorfor	  artiklerne	  på	  denne	  baggrund	  kan	  siges	  reelt	  at	  være	  flertydige.	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Brugen	  af	  erfaringskilder	  i	  disse	  to	  artikler	  tyder	  på,	  at	  faktoren	  personificering	  i	  høj	  grad	  er	  på	  spil.	  Erfaringskilder	  anvendes	  oftest	  for	  at	  skabe	  identifikation	  og	  for	  at	  simplificere	  en	  kompleks	  sag.	  Det	  kan	  dog	  diskuteres,	  hvorvidt	  en	  dansk	  læser	  vil	  kunne	  identificere	  sig	  med	  erfaringskildernes	  historier,	  da	  de	  alle	  ligger	  meget	  fjernt	  fra	  en	  dansk	  kontekst.	  Til	  gengæld	  vil	  brugen	  af	  erfaringskilder	  med	  stor	  sandsynlighed	  øge	  læserens	  forståelse	  af	  hændelserne.	  Den	  samme	  grad	  af	  personificering	  forekommer	  ikke	  i	  de	  tre	  andre	  artikler.	  Derimod	  skabes	  der	  i	  tre	  ud	  af	  fem	  artikler	  meningsfuldhed	  gennem	  referencer	  til	  Danmark,	  Danmarks	  Indsamling	  og	  danske	  organisationer	  såsom	  Care	  og	  Danida.	  Artiklerne	  kan	  derved	  siges	  at	  skabe	  en	  kulturel	  nærhed,	  da	  den	  danske	  læser	  vil	  kunne	  genkende	  de	  danske	  referencer.	  Dette	  kan	  gøre	  artiklernes	  kulturfjerne	  emner	  lettere	  at	  ’fordøje’	  for	  læserne.	  Desuden	  er	  artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  værd	  at	  fremhæve,	  da	  den	  dræbte	  er	  en	  dansker,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  artiklen	  kun	  er	  skrevet,	  fordi	  den	  har	  en	  tydelig	  dansk	  vinkel.	  Havde	  den	  dræbte	  været	  fra	  et	  andet	  land,	  ville	  artiklen	  med	  stor	  sandsynlighed	  ikke	  have	  været	  indholdsrig	  eller	  væsentlig	  nok	  for	  en	  dansk	  læser.	  De	  to	  artikler,	  der	  ikke	  henviser	  til	  Danmark	  på	  nogen	  måde,	  refererer	  derimod	  til	  USA's	  præsident	  Barack	  Obama	  og	  USA	  generelt.	  Barack	  Obama	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  eliteperson,	  mens	  USA	  er	  en	  elitenation.	  Således	  skabes	  der	  også	  her	  en	  form	  for	  identifikation	  med	  noget,	  der	  ligger	  kulturelt	  tæt	  på	  den	  danske	  læser.	  Alle	  fem	  artikler	  hører	  under	  faktoren	  negativitet.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  alle	  omhandler	  en	  konflikt	  af	  en	  art,	  hvor	  to	  modstridende	  grupper	  eller	  personer	  positioneres	  over	  for	  hinanden.	  Dog	  skiller	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”	  sig	  ud	  fra	  de	  andre,	  idet	  artiklen	  slutter	  med	  en	  mere	  positiv	  vinkel.	  Denne	  vinkel	  omhandler,	  hvordan	  organisationen	  Care	  har	  dannet	  en	  spare-­‐/lånegruppe,	  som	  hjælper	  en	  gruppe	  ugandere	  i	  deres	  hverdag.	  Faktorerne	  kontinuitet	  og	  frekvens	  er	  også	  på	  spil	  i	  nogle	  af	  artiklerne.	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  og	  ”Kony	  2012	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  er	  begge	  artikler,	  der	  bygger	  videre	  på	  tidligere	  nyheder	  om	  de	  selvsamme	  emner.	  Således	  uddyber	  de	  bare	  med	  nogle	  nye	  informationer,	  hvorfor	  faktoren	  kontinuitet	  kan	  siges	  at	  være	  tilstede.	  Frekvens	  er	  også	  på	  spil	  i	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  og	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”,	  da	  begge	  disse	  artikler	  falder	  tidsmæssigt	  inden	  for	  et	  mediums	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udgivelsesproces.	  Dette	  gør	  de	  tre	  resterende	  artikler	  ikke.	  I	  stedet	  skildrer	  de	  hændelser,	  der	  strækker	  sig	  over	  en	  længere	  tidsperiode.	  	  
4.2.3 Delkonklusion 
Nærværende	  analyse	  har	  fundet,	  at	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  nævnes	  i	  danske	  medier,	  er	  det	  typisk	  inden	  for	  genrerne	  nyhedsartikel,	  portræt,	  reportageportræt,	  baggrund	  og	  analyse.	  Denne	  forskel	  i	  genrerne	  har	  betydning	  for	  fremstillingen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Således	  skaber	  genrerne	  portræt,	  reportageportræt	  og	  baggrund	  et	  mere	  levende	  billede,	  som	  bevirker,	  at	  modtageren	  let	  sætter	  sig	  i	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  sted,	  hvorved	  der	  appelleres	  til	  modtagerens	  følelser.	  Offerdiskursen	  bliver	  således	  mere	  tydelig	  inden	  for	  disse	  genre,	  men	  den	  er	  også	  tilstede	  i	  nyhedsartiklerne.	  Her	  er	  det	  blot	  lettere	  for	  modtageren	  at	  tage	  afstand	  fra	  offersituationen.	  Derudover	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  nyhedsfaktoren	  negativitet	  er	  repræsenteret	  i	  alle	  fem	  artikler,	  da	  de	  præsenterer	  læseren	  for	  forskellige	  former	  for	  konflikter.	  Endvidere	  er	  det	  fundet,	  at	  samtlige	  artikler	  skaber	  identifikation	  og	  kulturel	  nærhed	  gennem	  referencer	  til	  Danmark,	  USA	  eller	  Obama	  via	  nyhedsfaktorerne	  meningsfuldhed,	  referencer	  til	  elitenationer	  og	  referencer	  til	  elitepersoner.	  Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  der	  skal	  være	  negativitet	  og	  konflikt	  samt	  en	  vestlig	  vinkel	  i	  en	  historie	  om	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  før	  medierne	  finder	  det	  relevant	  at	  bringe	  den.	  Endvidere	  er	  nyhedsfaktorerne	  entydighed,	  kontinuitet,	  frekvens	  og	  mulighed	  for	  personificering	  repræsenteret	  i	  artiklerne.	  	  
4.3 Kontekst 
Dette	  afsnit	  vil	  kategorisere	  de	  udvalgte	  artikler	  ud	  fra	  de	  fem	  temaer,	  som	  blev	  fundet	  i	  afgrænsningsprocessen.	  Dette	  gøres	  for	  at	  undersøge,	  hvornår	  og	  i	  hvilke	  kontekster	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  omtales	  i	  danske	  medier.	  Afsnittet	  afsluttes	  med	  en	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overordnet	  diskussion	  af,	  hvilken	  effekt	  konteksterne	  og	  den	  tidligere	  fundne	  sprogbrug	  har	  for	  opfattelsen	  af	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  og	  for	  deres	  aktuelle	  situation.	  	  	  
4.3.1 De fem temaer 
Under	  nærværende	  rapports	  afgrænsning	  i	  afsnit	  1.2	  gennemgås	  udvælgelsesprocessen	  af	  de	  artikler,	  der	  er	  udvalgt	  til	  analysen.	  Her	  blev	  der	  afgrænset	  til	  18	  artikler,	  og	  i	  disse	  tegnede	  der	  sig	  overordnet	  et	  billede	  af,	  at	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  nævnes	  i	  danske	  medier,	  sker	  det	  under	  fem	  forskellige	  temaer.	  Ud	  af	  de	  18	  artikler	  blev	  fem	  udvalgt	  til	  analysen.	  De	  fem	  artikler	  blev	  blandt	  andet	  valgt,	  fordi	  de	  repræsenterer	  hvert	  deres	  tema.	  Temaerne	  er:	  
• Kony	  2012	  kampagnen	  
• Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen	  
• Danmarks	  Indsamling	  2012	  
• Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda	  
• Tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  har	  dræbt	  en	  dansker	  Den	  foregående	  analyse	  har	  fundet	  hvilken	  sprogbrug	  og	  hvilke	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  forbindelse	  med	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  i	  de	  fem	  udvalgte	  artikler.	  I	  dette	  analyseafsnit	  er	  det	  dog	  relevant	  også	  at	  inddrage	  de	  fravalgte	  artikler,	  da	  disse	  er	  med	  til	  at	  tegne	  et	  bredere	  billede	  af	  de	  sammenhænge,	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  under,	  når	  de	  omtales	  i	  danske	  medier.	  Endvidere	  er	  de	  fravalgte	  artikler	  også	  med	  til	  at	  vise,	  hvor	  ofte	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  er	  blevet	  omtalt	  de	  seneste	  to	  år.	  I	  det	  følgende	  belyses	  hvert	  af	  de	  fem	  temaer	  således	  ud	  fra	  både	  de	  valgte	  og	  fravalgte	  artikler.	  I	  artiklen	  ”Kony	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  (bilag	  1)	  er	  det	  overordnede	  tema	  Kony	  2012	  kampagnen.	  Dette	  ses,	  da	  artiklens	  emne	  og	  indhold	  har	  temaet	  som	  indgangsvinkel	  og	  omdrejningspunkt.	  Under	  afsnittet	  4.2.2	  omhandlende	  de	  udvalgte	  artiklers	  nyhedsfaktorer,	  blev	  det	  fastslået,	  at	  artiklen	  om	  Kony	  kampagnen	  blandt	  andet	  faldt	  under	  faktoren	  kontinuitet.	  Dette	  tema	  er	  altså	  blevet	  belyst	  i	  tidligere	  artikler	  på	  forskellig	  vis,	  hvilket	  ikke	  blot	  er	  sket	  inden	  for	  Danmarks	  grænser,	  men	  i	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artikler	  og	  nyhedsudsendelser	  i	  mange	  forskellige	  lande	  (W10).	  Det	  kan	  da	  også	  konstateres,	  at	  danske	  medier	  de	  seneste	  to	  år	  primært	  har	  omtalt	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  i	  forbindelse	  med	  Kony	  2012	  kampagnen.	  I	  alt	  er	  otte	  af	  de	  18	  artikler	  tilknyttet	  dette	  tema.	  Desuden	  er	  det	  interessant,	  at	  flere	  danske	  dagblade	  har	  valgt	  at	  bringe	  en	  eller	  flere	  artikler	  om	  temaet.	  Aviserne	  tæller	  BT,	  Politiken,	  Information,	  Kristeligt	  Dagblad,	  Berlingske	  og	  Jyllands-­‐Posten.	  Disse	  henvender	  sig	  til	  forskellige	  segmenter	  i	  samfundet	  og	  skriver	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  værdisæt.	  Det	  tyder	  dog	  på,	  at	  de	  alle	  er	  enige	  om,	  at	  historien	  om	  Kony-­‐kampagnen	  er	  væsentlig.	  Dette	  skyldes	  sandsynligvis,	  at	  millioner	  af	  personer	  verden	  over	  har	  vist	  stor	  interesse	  for	  kampagnen	  ved	  at	  se	  dens	  video	  på	  det	  sociale	  medium	  Youtube	  og	  endvidere	  ved	  at	  dele	  denne	  video	  på	  de	  sociale	  medier	  Twitter	  og	  Facebook.	  Temaet	  faldt	  altså	  i	  manges	  interesse,	  hvilket	  må	  antages	  at	  være	  grunden	  til,	  at	  mange	  nyhedsmedier	  også	  valgte	  at	  belyse	  temaet.	  Bag	  Kony	  2012	  kampagnen	  står	  den	  amerikanske	  organisation	  Invisible	  Children.	  Deres	  hensigt	  med	  kampagnen	  var	  at	  sørge	  for,	  at	  den	  ugandiske	  krigsherre	  Joseph	  Kony	  hurtigst	  muligt	  blev	  ført	  for	  den	  Internationale	  Straffedomstol	  i	  Haag.	  Kampagnens	  video	  benytter	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldaters	  oplevelser	  under	  borgerkrigen	  som	  belæg	  for,	  hvorfor	  Joseph	  Konys	  forbrydelser	  skal	  stoppes	  (bilag	  1,	  l.	  10).	  Videoen	  skaber	  således	  meningsfuldhed	  igennem	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  hvoraf	  især	  en	  er	  fremhævet	  og	  positioneret	  som	  offer.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  som	  ofre,	  da	  dette	  fremmer	  kampagnens	  formål,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  at	  skabe	  opmærksomhed	  og	  øge	  folks	  interesse	  for	  emnet,	  og	  endvidere	  anvendes	  de	  tidligere	  børnesoldater	  for	  at	  appellere	  til	  modtagerens	  medlidenhed.	  Der	  kan	  således	  plæderes	  for,	  at	  kampagnen	  benytter	  en	  tydelig	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurs.	  I	  artiklen	  ”Kony	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  anvendes	  de	  tidligere	  børnesoldater	  med	  en	  anden	  hensigt.	  Artiklens	  hovedfokus	  er	  nemlig	  ikke	  på	  de	  lidelser,	  de	  tidligere	  børnesoldater	  har	  gennemgået	  –	  dog	  føres	  kampagnens	  positionering	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  som	  ofre	  videre	  i	  artiklen.	  Hovedfokus	  stemmer	  heller	  ikke	  overens	  med	  kampagnes,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  at	  positionere	  Joseph	  Kony	  som	  en	  bøddel,	  der	  skal	  afskaffes.	  Derimod	  er	  artiklens	  hensigt	  at	  kritisere	  udførelsen	  af	  kampagnen	  og	  at	  korrigere	  kampagnens	  faktuelle	  fejl	  og	  mangler.	  I	  artiklen	  indgår	  de	  tidligere	  børnesoldater	  altså	  generelt	  ikke	  for	  at	  skabe	  medlidenhed,	  da	  de	  primært	  anvendes	  som	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en	  konsekvens	  af,	  at	  de	  indgår	  som	  et	  element	  og	  belæg	  i	  kampagnen.	  En	  enkelt	  gang	  synes	  omtalen	  af	  en	  tidligere	  børnesoldat	  dog	  at	  blive	  benyttet	  af	  en	  anden	  årsag.	  Dette	  sker	  den	  første	  gang	  den	  tidligere	  børnesoldat	  Jacob	  nævnes,	  da	  omtalen	  af	  ham	  kan	  siges	  at	  medvirke	  til,	  at	  læseren	  fatter	  sympati	  for	  ham.	  Præcis	  som	  det	  sker	  i	  kampagnens	  video.	  Dette	  ses	  igennem	  sætningen:	  	  ”Hvis	  du	  ikke	  selv	  har,	  så	  kender	  du	  helt	  sikkert	  én,	  der	  har:	  Delt	  den	  30	  minutter	  lange	  film	  Kony	  2012	  om	  den	  ugandiske	  krigsherre	  Joseph	  Kony	  og	  –	  ikke	  mindst	  –	  om	  den	  amerikanske	  filantrop	  Jason	  Russels	  løfte	  til	  børnesoldaten	  Jacob	  om	  at	  stoppe	  ham”	  (bilag	  1,	  l.	  8-­‐10).	  I	  dette	  eksempel	  ses	  både	  en	  krigs-­‐	  og	  en	  bøddeldiskurs	  i	  forbindelse	  med	  ”krigsherre	  Joseph	  Kony”	  og	  en	  offerdiskurs	  i	  forbindelse	  med	  ”børnesoldaten	  Jacob”,	  hvilket	  ses	  implicit,	  idet	  han	  har	  brug	  for	  hjælp	  fra	  den	  amerikanske	  filantrop	  Jason	  Russel.	  Samtidig	  gøres	  Jacob	  til	  et	  større	  offer	  i	  artiklen	  end	  i	  kampagnens	  video,	  da	  videoen	  tydeliggør,	  at	  han	  ikke	  længere	  er	  børnesoldat.	  I	  artiklen	  omtales	  han	  derimod	  som	  børnesoldaten	  i	  bestemt	  form,	  hvorfor	  læseren	  kan	  foranlediges	  til	  at	  tro,	  at	  han	  stadig	  er	  i	  denne	  rolle.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  hensigten	  med	  dette	  er	  at	  sætte	  bagmanden	  Jason	  Russel	  i	  et	  dårligt	  lys	  og	  at	  kritisere	  ham	  for	  at	  love	  offeret	  Jacob,	  at	  Joseph	  Kony	  vil	  blive	  fanget	  –	  hvilket	  kan	  siges	  at	  være	  et	  løfte,	  som	  han	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  overholde.	  	  Ses	  på	  de	  andre	  artikler,	  der	  falder	  under	  temaet,	  bliver	  det	  hurtigt	  klart,	  at	  der	  tegner	  sig	  et	  ens	  mønster.	  Samtlige	  artikler	  centrerer	  sig	  nemlig	  om	  den	  samme	  vinkel	  -­‐	  at	  Kony-­‐kampagnen	  er	  imponerende	  udført,	  men	  at	  den	  misleder	  modtageren,	  da	  en	  række	  fakta	  undlades.	  Desuden	  falder	  artiklerne	  generelt	  under	  nyhedsfaktoren	  negativitet,	  og	  som	  nævnt	  tidligere	  i	  analysen,	  findes	  denne	  faktor	  især	  i	  artikler,	  der	  har	  konflikt	  i	  højsæde.	  Artiklerne	  skaber	  således	  en	  konflikt	  imellem	  kampagnens	  skaber,	  Invisible	  Children,	  og	  de	  eksperter,	  der	  fastslår,	  at	  kampagnen	  er	  misvisende.	  Artiklen	  ”Kony	  –	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig”	  angiver	  også	  eksplicit,	  at	  kritikken	  af	  kampagnen	  har	  udviklet	  sig	  til	  ”en	  næsten	  ligeså	  stor	  internetsensation	  som	  kampagnen	  selv”	  (bilag	  1,	  l.	  21).	  Kampagnens	  brug	  af	  en	  eksplicit	  og	  markant	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurs	  vakte	  således	  i	  første	  omgang	  røre,	  da	  de	  mange	  mennesker,	  der	  så	  videoen,	  fik	  ondt	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  der	  led	  under	  ’bødlen’	  Joseph	  Kony.	  Dette	  fokus	  formåede	  medierne	  at	  flytte	  væk	  fra	  kampagnens	  velmenende	  hensigt	  og	  over	  til	  en	  kritik	  af	  kampagnen.	  Frem	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for	  det	  oprindelige	  fokus	  på	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  situation	  blev	  fokus	  i	  stedet	  på	  den	  amerikanske	  organisationen	  bag	  kampagnen,	  Invisible	  Children.	  Det	  er	  således	  interessant,	  at	  den	  vestlige	  vinkel	  fremhæves.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  danske	  medier	  fandt	  historien	  om	  Kony	  2012	  kampagnen	  særligt	  relevant	  grundet	  dens	  amerikanske	  ophav	  frem	  for	  kampagnens	  egentlige	  fokus.	  Samtidig	  kan	  der	  argumenteres	  for	  det	  positive	  i,	  at	  artiklerne	  på	  kritisk	  vis	  belyser	  temaet,	  da	  det	  er	  med	  til	  tegne	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  og	  fremme	  en	  større	  forståelse	  for	  deres	  nuværende	  situation.	  	  Det	  andet	  tema,	  der	  tegnede	  sig	  et	  billede	  af	  i	  nærværende	  rapports	  afgræsning,	  er	  Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen.	  Inden	  for	  dette	  tema	  findes	  artiklen	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  (bilag	  2).	  I	  udvælgelsesprocessen	  af	  artiklerne	  blev	  der	  inden	  for	  temaet	  fundet	  fire	  artikler.	  Disse	  fire	  er	  kategoriseret	  under	  dette	  brede	  tema,	  da	  de	  indholdsmæssigt	  har	  en	  generel	  information	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen	  som	  primær	  vinkel	  frem	  for	  som	  et	  element	  under	  en	  anden	  vinkel.	  Tre	  af	  artiklerne,	  inklusiv	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”,	  beskriver	  på	  forskellig	  vis	  den	  aktuelle	  situation	  i	  Uganda	  med	  inddragelse	  af	  historisk	  baggrund	  for	  borgerkrigen.	  Den	  fjerde	  og	  sidste	  artikel	  omhandler	  kristne	  og	  muslimske	  terrorbevægelser,	  der	  ønsker	  at	  lave	  teokratiske	  samfund	  i	  Uganda	  og	  Nigeria.	  I	  artiklen	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  beskrives	  situationen	  i	  Uganda	  igennem	  to	  tidligere	  børnesoldater,	  altså	  to	  erfaringskilder.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  yderligere	  en	  artikel	  under	  det	  pågældende	  tema,	  mens	  de	  to	  resterende	  udelukkende	  beskriver	  deres	  emner	  igennem	  en	  ekspertkilde	  eller	  historisk	  fakta.	  Under	  temaet	  Kony	  2012	  kampagnen	  blev	  der	  på	  intet	  tidspunkt	  anvendt	  erfaringskilder	  til	  at	  gengive	  emnet.	  Det	  er	  desuden	  påfaldende,	  at	  de	  to	  artikler	  under	  temaet	  Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen,	  der	  anvender	  erfaringskilder,	  begge	  indeholder	  referencer	  til	  Danmark.	  I	  	  ”De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn”	  ses	  mellemrubrikken	  ”Dansk	  hjælp”	  (bilag	  2,	  l.	  51),	  der	  således	  eksplicit	  placerer	  Danmark	  i	  en	  velgørende	  rolle.	  Ydermere	  nævnes	  Danida.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  disse	  danske	  referencer	  principielt	  ikke	  er	  nødvendige	  at	  nævne.	  Især	  da	  artiklen	  tidligere	  refererer	  til	  en	  anden	  organisation,	  Straight	  Talk	  Foundation,	  som	  en	  tidligere	  børnesoldat	  selv	  omtaler	  i	  artiklen.	  Alligevel	  vælger	  artiklens	  afsender	  at	  knytte	  bånd	  til	  noget	  dansk,	  hvilket	  må	  antages	  at	  være	  et	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forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  relevans	  og	  en	  kulturel	  nærhed	  med	  modtageren.	  Således	  gives	  modtageren	  mulighed	  for	  at	  identificere	  sig	  med	  de	  vestlige	  elementer.	  Samtidig	  medfører	  de	  danske	  referencer,	  at	  den	  danske	  læser	  implicit	  modtager	  information	  om,	  at	  de	  danske	  organisationer	  i	  Uganda	  gør	  et	  godt	  stykke	  arbejde	  med	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Under	  afsnit	  4.1.2	  kunne	  det	  konkluderes,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  primært	  omtales	  under	  en	  offerdiskurs,	  mens	  de	  danske	  organisationer,	  der	  er	  til	  for	  at	  hjælpe	  de	  tidligere	  børnesoldater	  bliver	  placeret	  i	  en	  ’frelserrolle’.	  Der	  tegner	  sig	  således	  et	  billede	  af,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  interviewes	  og	  medvirker	  eksplicit	  i	  artikler,	  hvori	  danske	  organisationer	  nævnes,	  fordi	  de	  tidligere	  børnesoldater	  indirekte	  legitimerer	  og	  roser	  det	  danske	  arbejde.	  Det	  kan	  diskuteres,	  om	  dette	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  offerrollen,	  samtidig	  med	  at	  henvisningen	  til	  dem	  placerer	  de	  danske	  organisationer	  i	  en	  udelukkende	  positiv	  ’frelserrolle’.	  Dette	  kan	  endvidere	  skabe	  en	  generel	  opfattelse	  af,	  at	  de	  ’gode’	  organisationer	  fortsat	  bør	  hjælpe	  de	  ’stakkels’	  tidligere	  børnesoldater.	  	  Særligt	  tydeligt	  bliver	  dette	  forhold	  i	  de	  to	  artikler,	  der	  knytter	  sig	  til	  temaet	  Danmarks	  Indsamling	  2012.	  Dette	  tema	  handler	  om	  den	  årlige	  Danmarks	  Indsamling,	  der	  har	  til	  formål	  at	  samle	  penge	  ind	  til	  projekter	  i	  Afrika.	  Disse	  projekter	  ønsker	  blandt	  andet	  at	  afhjælpe	  fattigdom,	  sikre	  skolegang	  og	  mindske	  børnedødelighed.	  Bag	  indsamlingen	  står	  12	  humanitære	  organisationer,	  der	  i	  samarbejde	  med	  DR	  hvert	  år	  gennemfører	  et	  liveshow,	  hvor	  seerne	  har	  mulighed	  for	  at	  donere	  penge.	  Hvert	  år	  vælges	  et	  bestemt	  tema,	  som	  Danmarks	  Indsamlingen	  sætter	  særligt	  fokus	  på.	  I	  2012	  var	  dette	  tema	  Børn	  på	  flugt	  (W11).	  	  I	  artiklen	  ”Hun	  blev	  offer	  –	  han	  var	  børnesoldat”	  (bilag	  3)	  angives	  tydeligt	  efter	  de	  to	  underrubrikker,	  som	  artiklen	  indeholder,	  at	  artiklens	  indhold	  omhandler	  en	  indsamling.	  Ses	  på	  artiklen,	  som	  den	  blev	  udgivet	  i	  avisen,	  er	  substantivet	  Indsamling	  fremhævet	  med	  røde	  bogstaver	  og	  kapitaler.	  Læseren	  får	  dog	  først	  at	  vide	  et	  stykke	  inde	  i	  teksten	  og	  igen	  i	  slutningen	  hvilken	  indsamling,	  der	  menes.	  Hovedindholdet	  i	  artiklen	  omhandler	  således	  ikke	  Danmarks	  Indsamlingen.	  Artiklen	  gennemgår	  derimod	  to	  erfaringskilders	  historier,	  som	  knyttes	  til	  en	  række	  historiske	  fakta	  om	  borgerkrigen.	  Disse	  erfaringskilder,	  hvoraf	  den	  ene	  er	  en	  tidligere	  børnesoldat	  og	  den	  anden	  et	  offer	  for	  en	  tidligere	  børnesoldats	  handlinger,	  bliver	  således	  brugt	  som	  et	  belæg	  for,	  hvorfor	  læseren	  bør	  donere	  penge	  til	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Danmarks	  Indsamlingen.	  Den	  samme	  tilgang	  er	  benyttet	  i	  den	  anden	  artikel,	  der	  falder	  under	  dette	  tema.	  Inden	  for	  temaet	  benyttes	  de	  tidligere	  børnesoldater	  altså	  indirekte	  til	  at	  legitimere,	  rose	  og	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  Danmarks	  Indsamlingen	  og	  organisationerne	  bag.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  brug	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  placerer	  dem	  i	  en	  offerrolle,	  mens	  Danmark	  og	  de	  danske	  organisationer	  placeres	  i	  en	  ’frelserrolle’,	  hvilket	  støtter	  op	  om	  konklusionerne	  fra	  tidligere	  i	  analysen.	  Desuden	  kan	  det	  antages,	  at	  jo	  ’større’	  ofre	  de	  tidligere	  børnesoldater	  er,	  des	  flere	  penge	  vil	  indsamlingen	  rejse.	  Det	  er	  interessant,	  hvorfor	  lige	  præcis	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  er	  udvalgt	  til	  at	  eksemplificere	  omstændighederne	  for	  en	  børnesoldat.	  I	  Uganda	  er	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  ikke	  længere	  børnesoldater,	  hvorfor	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  artiklerne	  under	  dette	  tema	  i	  stedet	  burde	  have	  omtalt	  børn,	  der	  lever	  som	  børnesoldater	  i	  øjeblikket.	  Fravalget	  af	  dette	  skyldes	  sandsynligvis,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  for	  en	  journalist	  at	  få	  adgang	  til	  børn,	  der	  lever	  som	  børnesoldater.	  Ydermere	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  artiklerne	  ikke	  havde	  behøvet	  at	  blive	  fortalt	  igennem	  erfaringskilder,	  men	  kunne	  have	  været	  fortalt	  igennem	  en	  historisk	  baggrund	  eller	  blot	  have	  omhandlet	  Danmarks	  Indsamlingen.	  Sidstnævnte	  ville	  dog	  i	  høj	  grad	  have	  været	  en	  reklame	  for	  indsamlingen	  frem	  for	  en	  journalistisk	  artikel.	  Tilvalget	  af	  erfaringskilderne	  skyldes	  sandsynligvis,	  at	  de	  bidrager	  til	  at	  dramatisere	  emnet	  samtidig	  med,	  at	  emnet	  via	  erfaringskilderne	  gøres	  identificerbart,	  da	  de	  i	  høj	  grad	  taler	  til	  modtagerens	  følelser.	  Det	  tyder	  således	  på,	  at	  artikler	  vælger	  at	  inddrage	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  når	  der	  skal	  genereres	  opmærksomhed	  om	  et	  dansk	  projekt.	  På	  den	  anden	  side	  giver	  Danmarks	  Indsamlingen	  også	  anledning	  til,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  historier	  belyses	  i	  de	  danske	  medier.	  Ud	  fra	  antagelsen	  om,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  umiddelbart	  ikke	  har	  en	  høj	  nyhedsværdi,	  så	  gør	  aviserne	  emnet	  aktuelt	  og	  relevant	  ved	  at	  bringe	  artiklerne	  umiddelbart	  inden	  Danmarks	  Indsamlingen.	  En	  vestlig	  eller	  dansk	  begivenhed	  kan	  således	  bidrage	  til	  at	  skabe	  en	  relevans	  eller	  aktualitet,	  hvor	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldaters	  historier	  kan	  inddrages.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  samme	  er	  på	  spil	  i	  temaet	  Kony	  2012	  kampagnen.	  Her	  anvendes	  de	  tidligere	  børnesoldater	  også	  som	  et	  led	  i	  en	  vestlig	  kampagne.	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Den	  danske	  og	  generelt	  vestlige	  vinkling,	  der	  indtil	  videre	  er	  fundet	  i	  hovedparten	  af	  artiklerne,	  er	  særligt	  tilstede	  inden	  for	  temaet	  Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda.	  Dette	  tema	  indeholder	  to	  artikler,	  hvoraf	  ”Obama	  vil	  stoppe	  de	  afrikanske	  rædsler”	  (bilag	  4)	  er	  den	  ene.	  Dette	  tema	  beskriver,	  hvordan	  USA's	  præsident	  Barack	  Obama	  vil	  sende	  amerikanske	  elitesoldater	  til	  blandt	  andet	  Uganda	  for	  at	  lokalisere	  Joseph	  Kony.	  De	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  under	  dette	  tema,	  når	  den	  historiske	  baggrund	  skal	  forklares.	  Det	  er	  således	  som	  sådan	  ikke	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  eller	  Uganda,	  der	  er	  artiklernes	  hovedfokus.	  I	  stedet	  placeres	  fokus	  på	  USA,	  og	  det	  kan	  konstateres,	  at	  artiklerne	  er	  skrevet	  ud	  fra	  et	  amerikansk	  perspektiv.	  	  Det	  er	  altså	  interessant,	  at	  emnet	  gøres	  aktuelt	  og	  relevant	  igennem	  en	  vestlig	  vinkel	  frem	  for	  en	  ugandisk.	  Det	  må	  antages,	  at	  situationen	  i	  Uganda	  efter	  borgerkrigens	  afslutning	  også	  har	  medført	  andre	  tiltag	  eller	  opblussende	  konflikter.	  Eksempelvis	  har	  den	  ugandiske	  regeringshær	  også	  efter	  krigens	  afslutning	  forsøgt	  at	  bekæmpe	  LRA.	  Dette	  var	  tilfældet	  i	  2008,	  hvor	  Uganda	  i	  samarbejde	  med	  DR	  Congo,	  Sudan	  og	  den	  Centralafrikanske	  Republik	  arbejdede	  sammen	  med	  støtte	  fra	  USA	  for	  at	  finde	  Joseph	  Kony	  (jf.	  kapitel	  2).	  Dog	  lader	  det	  til,	  at	  nyheder	  om	  situationen	  i	  Uganda	  eller	  om	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  helst	  fremstilles,	  når	  de	  kan	  knyttes	  til	  noget,	  der	  sker	  i	  Vesten.	  	  Det	  sidste	  tema	  er	  Tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  har	  dræbt	  en	  dansker.	  I	  afgrænsningen	  blev	  der	  inden	  for	  dette	  tema	  fundet	  to	  artikler.	  Begge	  artikler	  informerer	  om	  videreudviklingen	  i	  en	  drabssag,	  hvor	  en	  tidligere	  børnesoldat	  har	  tilstået	  drabet	  af	  en	  dansk	  millionær.	  Artiklen	  ”Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab”	  (bilag	  5)	  kan	  siges	  indholdsmæssigt	  at	  være	  ’tynd’,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  dagligt	  forekommer	  større	  ulykker	  i	  verden	  end	  denne.	  Endvidere	  fandt	  mordet	  sted	  for	  omkring	  fem	  år	  siden,	  hvorfor	  der	  kan	  plæderes	  for,	  at	  den	  nye	  information	  om	  sagen	  er	  irrelevant.	  Alligevel	  er	  dette	  ikke	  tilfældet.	  Artiklens	  relevans	  opstår	  for	  det	  første,	  da	  den	  dræbte	  er	  en	  dansker,	  hvorfor	  der	  dannes	  en	  relation	  til	  Danmark.	  For	  det	  andet	  er	  den	  dræbte	  en	  millionær,	  hvorfor	  han	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  eliteperson.	  	  	  Modsat	  de	  andre	  temaer,	  der	  generelt	  alle	  synes	  at	  have	  til	  formål	  at	  omtale	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  for	  eksempel	  for	  at	  rejse	  penge	  til	  Danmarks	  Indsamlingen,	  synes	  denne	  artikel	  blot	  at	  have	  til	  formål	  at	  informere	  om	  videreudviklingen	  i	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drabssagen.	  At	  morderen	  er	  en	  tidligere	  børnesoldat	  forekommer	  således	  uvedkommende	  for	  sagen,	  især	  da	  han	  ikke	  længere	  er	  hverken	  et	  barn	  eller	  en	  børnesoldat,	  hvilket	  han	  heller	  ikke	  var,	  da	  mordet	  fandt	  sted.	  Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  oplysningen	  danner	  en	  mulighed	  for,	  at	  læseren	  kan	  forstå,	  hvorfor	  mordet	  fandt	  sted.	  Som	  tidligere	  nævnt	  i	  analysen	  bevirker	  sprogbrugen,	  at	  den	  tidligere	  børnesoldat	  fremstår	  som	  et	  offer	  for	  sin	  baggrund,	  og	  derfor	  ikke	  helt	  ved,	  hvordan	  han	  skal	  agere	  korrekt.	  Altså	  er	  der	  belæg	  for,	  at	  hans	  handling	  legitimeres	  via	  informationen	  om,	  at	  han	  er	  en	  tidligere	  børnesoldat.	  Samtidig	  kan	  oplysningen	  bevirke,	  at	  artiklen	  fremstår	  mere	  iøjnefaldende	  og	  dramatisk,	  da	  en	  børnesoldat	  i	  et	  dansk	  perspektiv	  kan	  associeres	  med	  noget	  farligt.	  Således	  vil	  flere	  måske	  vælge	  at	  læse	  artiklen	  grundet	  denne	  antydning	  af	  noget	  dramatisk.	  	  Nærværende	  afsnit	  har	  undersøgt,	  hvilke	  kontekster	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i,	  når	  de	  omtales	  i	  danske	  medier.	  De	  vigtigste	  pointer	  føres	  videre	  i	  den	  følgende	  diskussion.	  	  	  
4.3.2 Konsekvenser af diskurs og kontekst 
På	  baggrund	  af	  de	  fundne	  diskurser	  fra	  analyseafsnit	  4.1	  og	  de	  sammenhænge,	  som	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  indgår	  i,	  når	  de	  omtales	  i	  danske	  medier,	  diskuteres	  i	  det	  følgende,	  hvilken	  effekt	  sprogbrugen	  kan	  have	  både	  for	  opfattelsen	  af	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  og	  for	  deres	  aktuelle	  situation.	  Det	  er	  et	  velkendt	  faktum,	  at	  medier	  har	  magt	  (McCombs	  2005:	  156f).	  Dette	  skyldes,	  at	  det	  er	  medierne,	  der	  beslutter	  hvilke	  emner	  og	  begivenheder,	  der	  har	  relevans	  nok	  til	  at	  blive	  omtalt.	  Ydermere	  har	  medierne	  magt,	  da	  de	  kan	  påvirke	  deres	  modtager	  igennem	  måden,	  de	  udlægger	  deres	  stof	  på.	  Dette	  sker	  gennem	  den	  anvendte	  sprogbrug,	  de	  valgte	  genrer	  og	  de	  kilder,	  der	  indgår.	  Således	  kan	  en	  artikel	  indeholde	  et	  bestemt	  verdensbillede,	  som	  er	  med	  til	  at	  forme	  modtagerens	  opfattelse	  af	  indholdet.	  Modtageren	  kan	  herefter	  overtage	  og	  videreføre	  verdensbilledet.	  Dette	  sker	  især,	  hvis	  billedet	  stemmer	  overens	  med	  den	  pågældende	  kultur	  og	  de	  holdninger,	  der	  indgår	  herunder.	  Kort	  sagt	  har	  medierne	  mulighed	  for	  at	  forme	  offentlighedens	  holdninger	  til	  et	  givent	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emne	  eller	  en	  begivenhed,	  hvilket	  sker	  gennem	  måden,	  hvorpå	  bestemte	  emner	  eller	  begivenheder	  fremlægges	  (ibid.).	  Under	  analyseafsnit	  4.1	  kunne	  det	  konkluderes,	  at	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  omtales	  eksplicit	  under	  betegnelsen	  børnesoldat,	  er	  det	  primært	  offerdiskursen,	  der	  dominerer.	  Således	  overfører	  medierne	  et	  billede	  til	  modtageren	  om,	  at	  han	  skal	  have	  medlidenhed	  med	  de	  tidligere	  børnesoldater.	  Offerrollen	  forstærkes	  yderligere,	  når	  danske	  og	  vestlige	  aktører	  placeres	  i	  en	  ’frelserrolle’,	  der	  skal	  hjælpe	  de	  tidligere	  børnesoldater	  med	  at	  opnå	  bedre	  livsvilkår.	  Desuden	  er	  det	  konstateret,	  at	  alle	  fem	  artikler	  i	  nærværende	  undersøgelse	  har	  en	  vestlig	  vinkel	  og	  kontekst	  –	  således	  er	  det	  altså	  ikke	  de	  tidligere	  børnesoldater	  eller	  Uganda,	  der	  er	  den	  primære	  drivkraft	  bag	  mediernes	  omtale	  af	  dem.	  Dette	  understøttes	  af	  det	  ulige	  magtforhold,	  der	  hersker	  mellem	  Afrika	  og	  Vesten,	  hvor	  Afrika	  kan	  siges	  at	  rangere	  nederst	  i	  hierarkiet.	  Dette	  ulige	  magtforhold	  er	  således	  med	  til	  at	  konstituere	  offerdiskursen.	  Disse	  informationer	  om	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  modtager	  offentligheden	  altså	  enten	  eksplicit	  eller	  implicit	  gennem	  medierne.	  Medierne	  er	  derved	  med	  til	  at	  lægge	  et	  fokus,	  der	  kan	  skabe	  en	  interesse	  og	  en	  bevidsthed	  hos	  modtageren	  om,	  at	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Udover	  at	  medierne	  danner	  denne	  bevidsthed,	  hvilket	  primært	  sker	  indirekte,	  er	  de	  også	  direkte	  medvirkende	  til	  at	  pointere,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  har	  brug	  for	  hjælp,	  idet	  medierne	  er	  med	  til	  at	  generere	  midler	  til	  diverse	  humanitære	  hjælpeorganisationer.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  forbindelse	  med	  Danmarks	  Indsamlingen.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  medierne	  har	  betydning	  for,	  hvor	  meget	  økonomisk	  hjælp,	  der	  sendes	  til	  humanitære	  projekter	  i	  Uganda.	  Organisationerne	  spiller	  dog	  også	  selv	  en	  rolle	  i	  dette,	  da	  det	  må	  antages	  ofte	  at	  være	  dem,	  der	  henvender	  sig	  til	  medierne	  i	  forsøg	  på	  at	  få	  dem	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  et	  givent	  emne.	  	  Der	  er	  grund	  til	  at	  tro,	  at	  organisationernes	  sprogbrug	  og	  syn	  på	  de	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  afspejler	  mediernes,	  dels	  fordi	  medier	  har	  magt,	  og	  dels	  fordi	  det	  kan	  antages	  at	  være	  i	  organisationernes	  interesse	  at	  bevare	  denne	  sprogbrug,	  da	  den	  kan	  siges	  at	  skabe	  mest	  opmærksomhed	  omkring	  emnet.	  Dette	  understøttes	  af,	  at	  det	  i	  afsnit	  4.3.1	  er	  fundet,	  at	  artiklerne,	  der	  hører	  under	  temaet	  Danmarks	  Indsamling	  2012,	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anvender	  erfaringskilder	  for	  at	  appellere	  til	  modtagerens	  følelser,	  hvilket	  må	  antages	  at	  kunne	  have	  den	  effekt,	  at	  modtageren	  motiveres	  til	  at	  donere	  penge.	  Nærværende	  rapport	  har	  dog	  ikke	  undersøgt	  organisationernes	  sprogbrug,	  hvorfor	  det	  ikke	  kan	  vides	  med	  sikkerhed,	  om	  mediernes	  og	  organisationernes	  sprogbrug	  er	  ens.	  Men	  hvis	  det	  antages,	  at	  sprogbrugen	  er	  ens,	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  det	  enten	  er	  organisationerne,	  der	  reproducerer	  mediernes	  sprogbrug	  eller	  omvendt.	  Der	  er	  dog	  også	  den	  tredje	  mulighed,	  at	  medierne	  anvender	  en	  selvstændig	  sprogbrug	  uafhængig	  af	  organisationernes.	  I	  det	  følgende	  diskuteres	  ud	  fra	  den	  antagelse,	  at	  organisationernes	  sprogbrug	  stemmer	  overens	  med	  mediernes.	  Resultatet	  af	  den	  anvendte	  sprogbrug	  og	  især	  den	  gennemgående	  offerdiskurs	  er,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  fastholdes	  i	  en	  bestemt	  position.	  Analysen	  har	  tidligere	  fundet,	  at	  betegnelsen	  børnesoldat	  i	  højere	  grad	  betegner	  en	  identitet	  end	  et	  ’erhverv’,	  idet	  de	  omtales	  børnesoldater,	  selvom	  de	  hverken	  er	  børn	  eller	  soldater	  længere.	  Der	  kan	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  denne	  fastholdelse	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  for	  den	  rehabilitering,	  som	  de	  humanitære	  hjælpeorganisationer	  tilbyder	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater.	  Formålet	  med	  rehabiliteringen	  er	  at	  forberede	  de	  tidligere	  børnesoldater	  på	  en	  ’normal’	  hverdag	  i	  samfundet.	  Det	  kan	  dog	  undre,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  rehabilitere	  tidligere	  børnesoldater,	  når	  organisationerne	  samtidig	  via	  deres	  sprogbrug	  er	  med	  til	  at	  positionere	  og	  fastholde	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  den	  identitet,	  som	  de	  forsøger	  at	  hjælpe	  dem	  væk	  fra.	  Det	  kan	  altså	  tænkes,	  at	  mediernes	  og	  organisationernes	  brug	  af	  termen	  børnesoldat	  kan	  hæmme	  rehabiliteringsprocessen,	  da	  betegnelsen	  fastholder	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  en	  bestemt	  position	  frem	  for	  at	  lade	  dem	  identificere	  sig	  med	  eksempelvis	  et	  nyt	  erhverv.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  et	  brud	  med	  sprogbrugen	  ville	  kunne	  skabe	  grobund	  for	  en	  mere	  optimal	  rehabilitering.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  netop	  den	  eksisterende	  sprogbrug,	  der	  sætter	  fokus	  på	  de	  tidligere	  børnesoldater	  og	  deres	  situation	  og	  dermed	  indirekte	  er	  med	  til	  at	  hjælpe	  og	  generere	  midler	  til	  hjælpeorganisationerne.	  Derved	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  sprogbrugen	  også	  gavner	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  idet	  det	  må	  antages,	  at	  i	  hvert	  fald	  nogle	  af	  dem	  har	  behov	  for	  denne	  støtte.	  Der	  er	  gennem	  analysen	  opstået	  en	  undren	  over,	  hvorfor	  betegnelsen	  børnesoldat	  benyttes	  om	  personer,	  som	  hverken	  er	  børn	  eller	  soldater.	  Et	  svar	  på	  dette	  er	  blevet,	  at	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det	  fastholder	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  en	  offerrolle,	  hvorved	  der	  sættes	  fokus	  på	  den	  problematik,	  der	  ligger	  i,	  at	  børn	  benyttes	  som	  soldater	  i	  bevæbnede	  konflikter.	  På	  trods	  heraf	  kan	  det	  stadig	  undre,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  betegnelse,	  der	  benyttes.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  ordet	  som	  nævnt	  i	  sig	  selv	  er	  tvetydigt	  og	  disharmonerende.	  Børn	  konnoterer	  noget	  uskyldigt,	  som	  skal	  beskyttes,	  mens	  soldat	  hovedsageligt	  konnoterer	  den,	  der	  forsvarer.	  Ergo	  kan	  disse	  to	  ord	  i	  praksis	  ikke	  sættes	  i	  forbindelse,	  og	  en	  person	  bør	  ikke	  kunne	  have	  begge	  roller	  på	  samme	  tid.	  Analysen	  har	  da	  også	  fundet,	  at	  det	  typisk	  er	  den	  ene	  eller	  anden	  del	  af	  ordet,	  der	  dominerer	  i	  opfattelsen.	  Betegnelsen	  børnesoldat	  benyttes	  primært	  under	  offerdiskursen,	  hvorfor	  det	  kan	  siges	  at	  være	  børnerollen,	  der	  dominerer.	  Når	  ordet	  soldat	  indgår,	  er	  det	  oftest	  refererende	  til	  de	  amerikanske	  soldater,	  som	  positioneres	  som	  helte.	  Her	  tillægges	  ordet	  altså	  betydningen	  den,	  der	  forsvarer	  og	  ’den	  gode’.	  ’De	  onde’	  soldater	  –	  bødlerne	  –	  går	  derimod	  fortrinsvis	  under	  andre	  betegnelser.	  Som	  fundet	  i	  afsnit	  4.1.1.3	  inkluderer	  disse	  blandt	  andet	  oprørere,	  LRA-­‐krigere,	  rekrutter	  og	  guerillahæren.	  Da	  op	  mod	  90	  procent	  af	  denne	  gruppe	  var	  børn,	  fremstilles	  børnesoldater	  altså	  ikke	  kun	  som	  ofre,	  men	  også	  som	  bødler.	  Dette	  pakkes	  dog	  lidt	  ind,	  da	  det	  kun	  få	  steder	  fremgår	  af	  sproget,	  at	  også	  denne	  gruppe	  refererer	  til	  børn.	  I	  praksis	  kan	  der	  altså	  siges	  at	  være	  en	  opdeling	  af	  soldater	  i	  ’de	  gode’	  og	  ’de	  onde’,	  hvor	  børnesoldaterne	  opererer	  som	  ’de	  onde’.	  Dette	  disharmonerer	  imidlertid	  med,	  at	  ordet	  soldat	  primært	  konnoterer	  den,	  der	  forsvarer,	  og	  at	  betegnelsen	  bruges	  om	  de	  soldater,	  der	  positioneres	  som	  helte.	  På	  baggrund	  heraf	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  ordet	  børnesoldat	  ikke	  passer	  til	  den	  soldatrolle,	  som	  de	  i	  praksis	  har.	  Betegnelsen	  børnesoldat	  er	  simpelthen	  for	  ’positiv’	  i	  forhold	  til	  de	  gerninger,	  de	  reelt	  udfører.	  Nogle	  af	  de	  øvrige	  benævnelser,	  der	  benyttes,	  kan	  derimod	  siges	  at	  være	  mere	  dækkende.	  Hvis	  der	  eksempelvis	  ses	  nærmere	  på	  betegnelsen	  oprører,	  kan	  det	  konstateres,	  at	  denne	  konnoterer	  en	  person,	  der	  gør	  oprør	  mod	  de	  herskende	  og	  gældende	  regler	  (Politikens	  Forlag),	  hvorfor	  en	  oprører,	  der	  indgår	  under	  en	  krigsdiskurs,	  kan	  siges	  at	  være	  en	  person,	  der	  aktivt	  angriber.	  Det	  kan	  på	  baggrund	  heraf	  diskuteres,	  om	  det	  ville	  være	  mere	  dækkende,	  hvis	  børnesoldater	  indgik	  under	  betegnelsen	  børneoprører,	  idet	  dette	  både	  ville	  indikere,	  hvilken	  rolle	  de	  har	  i	  krigen	  (bødlerne),	  og	  at	  der	  er	  tale	  om	  børn	  (ofrene).	  Hvis	  børnesoldaterne	  i	  stedet	  blev	  kaldt	  børneoprører,	  ville	  de	  således	  både	  blive	  positioneret	  som	  ofre	  og	  bødler	  på	  samme	  tid,	  hvorimod	  de	  nu	  enten	  er	  ofre	  som	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børnesoldater	  eller	  bødler	  som	  oprørere.	  Årsagen	  til,	  at	  en	  betegnelse	  som	  børneoprører	  ikke	  benyttes,	  skal	  nok	  igen	  findes	  i,	  at	  artiklerne	  ønsker	  at	  fastholde	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  en	  offerrolle,	  idet	  de	  alle	  i	  en	  eller	  anden	  form	  har	  til	  formål	  at	  informere	  om,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Hvis	  teksterne	  valgte	  at	  benytte	  termen	  børneoprører	  om	  børnesoldaterne	  i	  de	  situationer,	  hvor	  de	  er	  bødler,	  ville	  bøddelrollen	  blive	  nedtonet,	  da	  det	  ville	  blive	  tydeliggjort,	  at	  der	  er	  tale	  om	  børn.	  Hvis	  oprørernes	  bøddelrolle	  blev	  nedtonet,	  ville	  dette	  samtidig	  nedtone	  den	  offerrolle,	  som	  de	  børnesoldater,	  der	  er	  ofre	  for	  oprørernes	  handlinger,	  er	  placeret	  i.	  Resultatet	  ville	  blive	  en	  mindre	  tydelig	  forskel	  mellem	  bøddel-­‐	  og	  offerrollerne,	  hvorved	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  højere	  grad	  ville	  blive	  opfattet	  som	  både	  ofre	  og	  bødler.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  opfattelsen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  kunne	  have	  været	  anderledes,	  hvis	  betegnelsen	  var	  en	  anden.	  I	  den	  eksisterende	  sprogbrug,	  hvor	  det	  pakkes	  ind,	  at	  LRA	  hovedsageligt	  består	  af	  børn,	  må	  det	  antages,	  at	  modtageren	  ikke	  umiddelbart	  tænker	  over	  dette,	  hvorfor	  hans	  indtryk	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  primært	  skabes	  ud	  fra	  de	  sammenhænge,	  hvori	  de	  benævnes	  børnesoldater	  eller	  børn	  og	  altså	  positioneres	  som	  ofre.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  det	  er	  børnerollen,	  der	  er	  den	  mest	  dominerende	  betydning	  af	  de	  to	  dele	  af	  ordet,	  og	  at	  tidligere	  børnesoldater	  hovedsageligt	  positioneres	  som	  ofre.	  Afslutningsvis	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  børnesoldater	  naturligvis	  altid	  er	  ofre	  uanset	  betegnelse	  og	  diskurser,	  idet	  de	  udsættes	  for	  overgreb	  og	  tvinges	  til	  at	  udføre	  de	  kriminelle	  handlinger.	  	  
4.3.3 Delkonklusion Første	  del	  af	  afsnittet	  har	  fundet,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  de	  seneste	  to	  år	  er	  blevet	  omtalt	  i	  danske	  medier	  i	  sammenhænge,	  der	  kan	  kategoriseres	  under	  fem	  temaer.	  Disse	  er:	  	  
• Kony	  2012	  kampagnen	  
• Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen	  
• Danmarks	  Indsamling	  2012	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• Obama	  sender	  soldater	  til	  Uganda	  
• Tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  har	  dræbt	  en	  dansker	  Inden	  for	  alle	  temaer	  er	  der	  fundet	  en	  gennemgående	  tendens	  til,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  nævnes	  i	  forbindelse	  med	  en	  dansk	  eller	  en	  vestlig	  kontekst,	  som	  benyttes	  til	  at	  gøre	  emnet	  aktuelt	  eller	  relevant.	  Således	  er	  det	  altså	  ikke	  de	  tidligere	  børnesoldater	  i	  sig	  selv,	  der	  skaber	  udgangspunktet	  for	  en	  artikel.	  Dog	  differentierer	  temaet	  Generel	  oplysning	  om	  Uganda	  og	  borgerkrigen	  sig	  her	  fra	  de	  andre,	  idet	  denne	  kategorisering	  er	  valgt,	  fordi	  det	  netop	  umiddelbart	  virker	  til,	  at	  artiklerne	  i	  dette	  tema	  blot	  har	  til	  formål	  at	  informere	  ud	  fra	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  perspektiv.	  Men	  den	  danske	  kobling	  ses	  også	  tydeligt	  her.	  Der	  kan	  på	  den	  anden	  side	  argumenteres	  for,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  ikke	  altid	  inddrages	  for	  at	  fortælle	  en	  vestligt	  orienteret	  historie,	  men	  at	  artiklerne	  derimod	  skrives	  for	  at	  informere	  om	  de	  tidligere	  børnesoldater,	  hvorigennem	  der	  lægges	  en	  vestlig	  vinkel	  for	  at	  appellere	  til	  modtageren.	  De	  danske	  aktører	  positioneres	  i	  artiklerne	  i	  en	  slags	  ’frelserrolle’,	  hvilket	  blandt	  andet	  medfører,	  at	  de	  humanitære	  organisationers	  arbejde	  kan	  siges	  at	  blive	  legitimeret,	  og	  det	  slås	  fast	  for	  modtageren,	  at	  der	  gøres	  et	  godt	  og	  nødvendigt	  stykke	  arbejde,	  hvorfor	  det	  er	  væsentligt,	  at	  modtageren	  donerer	  penge.	  På	  baggrund	  af	  nærværende	  afsnits	  diskussion	  kan	  der	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  hjælpeprogrammernes	  arbejde	  ikke	  udelukkende	  er	  positivt,	  idet	  de	  indirekte	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  resocialiseringen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  ved	  rent	  sprogligt	  at	  fastholde	  dem	  i	  rollen	  som	  børnesoldater.	  Det	  er	  endvidere	  fundet,	  at	  der	  er	  en	  forskel	  mellem	  den	  rent	  sproglige	  opfattelse	  af	  ordet	  børnesoldat	  og	  den	  rent	  praktiske	  rolle,	  som	  børnesoldater	  udfylder.	  Det	  kan	  antages,	  at	  årsagen	  til,	  at	  betegnelsen	  alligevel	  benyttes,	  er,	  at	  den	  positionerer	  tidligere	  børnesoldater	  i	  en	  offerrolle,	  hvorved	  medierne	  sætter	  fokus	  på	  den	  problematik,	  der	  -­‐	  uanset	  sprogbrug	  og	  diskurser	  -­‐	  ligger	  i,	  at	  børn	  benyttes	  som	  soldater	  i	  bevæbnede	  konflikter.	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5. Konklusion 
Denne	  rapport	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  interesse	  for	  brugen	  af	  ordet	  børnesoldat.	  Dels	  fordi	  dette	  sammensatte	  ord	  består	  af	  to	  disharmonerende	  dele,	  og	  dels	  fordi	  det	  kan	  undre,	  at	  betegnelsen	  benyttes	  om	  personer,	  som	  ikke	  længere	  er	  hverken	  børn	  eller	  soldater.	  Således	  er	  det	  fundet,	  at	  den	  30	  år	  lange	  borgerkrig,	  som	  udspillede	  sig	  i	  Uganda,	  har	  været	  slut	  i	  syv	  år,	  hvorfor	  der	  her	  ikke	  længere	  benyttes	  børn	  som	  soldater.	  Samtidig	  er	  det	  fundet,	  at	  danske	  medier	  aktuelt	  bringer	  historier,	  hvori	  betegnelsen	  børnesoldat	  benyttes	  om	  ugandere.	  På	  baggrund	  af	  denne	  interesse	  har	  nærværende	  rapport	  ud	  fra	  en	  kritisk	  diskursanalyse	  haft	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvilke	  aktuelle	  diskurser,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  beskrives	  i	  udvalgte	  danske	  avisartikler,	  samt	  undersøge,	  hvilke	  sammenhænge	  de	  indgår	  i.	  Der	  er	  således	  foretaget	  en	  analyse	  af	  fem	  avisartikler,	  som	  repræsenterer	  de	  danske	  mediers	  dækning	  af	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  de	  seneste	  to	  år.	  Det	  er	  fundet,	  at	  tidligere	  børnesoldater	  omtales	  under	  en	  del	  forskellige	  benævnelser,	  og	  at	  artiklerne	  samtidig	  veksler	  mellem	  at	  beskrive	  dem	  som	  om,	  de	  fortsat	  er	  børnesoldater	  i	  dag,	  og	  som	  om	  det	  er	  fortid.	  Under	  de	  fleste	  benævnelser	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  sprogbrugen	  tildeler	  de	  tidligere	  børnesoldater	  en	  specifik	  rolle,	  hvorved	  de	  afpersonaliseres.	  De	  fastholdes	  i	  rollen	  som	  børnesoldater,	  hvilket	  kan	  tyde	  på,	  at	  betegnelsen	  i	  højere	  grad	  knyttes	  til	  en	  identitet	  end	  til	  et	  ’erhverv’.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  der	  i	  artiklerne	  er	  en	  tydelig	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurs,	  idet	  alle	  artiklernes	  aktører	  positioneres	  i	  en	  af	  disse	  roller.	  Børnesoldaterne	  positioneres	  i	  begge	  roller,	  og	  der	  er	  en	  hårfin	  balance	  mellem	  disse.	  Når	  de	  omtales	  som	  børnesoldater	  eller	  børn,	  er	  det	  offerdiskursen,	  der	  dominerer.	  Når	  de	  derimod	  positioneres	  som	  bødler,	  benyttes	  betegnelser,	  der	  fokuserer	  på	  soldatrollen,	  og	  som	  ikke	  eksplicit	  indikerer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  børn.	  Det	  kan	  endvidere	  konkluderes,	  at	  der	  i	  tråd	  med	  offer-­‐	  og	  bøddeldiskurserne	  er	  en	  krigsdiskurs	  og	  en	  Afrikadiskurs.	  De	  fundne	  diskurser	  er	  alle	  nært	  sammenhængende	  og	  er	  konstitueret	  af	  den	  sociale	  praksis,	  som	  medierne	  udgør.	  Samtidig	  konstituerer	  diskurserne	  de	  tidligere	  børnesoldaters	  rolle	  som	  ofre	  og	  bødler	  samt	  det	  ulige	  magtforhold	  mellem	  Afrika	  og	  Vesten.	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Inden	  for	  de	  seneste	  to	  år	  har	  danske	  aviser	  skrevet	  om	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  i	  sammenhænge,	  der	  kan	  kategoriseres	  under	  fem	  forskellige	  temaer.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  disse	  alle	  har	  en	  mere	  eller	  mindre	  direkte	  dansk	  eller	  generel	  vestlig	  vinkel.	  Således	  tages	  der	  enten	  udgangspunkt	  i	  en	  vestlig	  begivenhed,	  eller	  der	  knyttes	  en	  vestlig	  relation	  til	  en	  historie	  om	  tidligere	  børnesoldater	  i	  Uganda.	  Samtlige	  artikler	  skaber	  identifikation	  og	  kulturel	  nærhed	  gennem	  referencer	  til	  Danmark,	  USA	  eller	  Obama	  via	  nyhedsfaktorerne	  meningsfuldhed,	  referencer	  til	  elitenationer	  og	  referencer	  til	  elitepersoner.	  Endvidere	  er	  nyhedsfaktoren	  negativitet	  repræsenteret	  i	  alle	  fem	  artikler,	  idet	  de	  alle	  berører	  en	  eller	  anden	  form	  for	  konflikt.	  Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  der	  skal	  være	  negativitet	  og	  konflikt	  samt	  en	  vestlig	  vinkel	  i	  en	  historie	  om	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater,	  før	  medierne	  finder	  det	  relevant	  at	  bringe	  den.	  De	  vestlige	  aktører	  positioneres	  i	  artiklerne	  i	  en	  slags	  ’frelserrolle’,	  hvilket	  blandt	  andet	  medfører,	  at	  de	  humanitære	  organisationers	  arbejde	  kan	  siges	  at	  blive	  legitimeret.	  Dette	  sker	  i	  forbindelse	  med,	  at	  de	  tidligere	  børnesoldater	  positioneres	  som	  ofre,	  hvilket	  kan	  antages	  at	  ske	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  appellere	  til	  modtageren	  om	  at	  støtte	  op	  om	  organisationernes	  arbejde.	  Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  hjælpeprogrammernes	  arbejde	  ikke	  udelukkende	  er	  positivt,	  idet	  de	  indirekte	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  resocialiseringen	  af	  de	  tidligere	  børnesoldater	  ved	  rent	  sprogligt	  at	  fastholde	  dem	  i	  rollen	  som	  børnesoldater.	  	  I	  analysen	  opstår	  der	  flere	  gange	  en	  undren	  over,	  at	  betegnelsen	  børnesoldat	  benyttes.	  Svaret	  på	  dette	  synes	  at	  være,	  at	  medierne	  bevidst	  eller	  ubevidst	  positionerer	  tidligere	  børnesoldater	  i	  en	  offerrolle	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  den	  problematik,	  der	  ligger	  i,	  at	  børn	  benyttes	  som	  soldater	  i	  bevæbnede	  konflikter.	  Selv	  om	  de	  tidligere	  børnesoldater	  også	  omtales	  under	  en	  bøddeldiskurs,	  sker	  dette	  primært	  mere	  indirekte.	  Det	  kan	  derfor	  overordnet	  konkluderes,	  at	  tidligere	  ugandiske	  børnesoldater	  hovedsageligt	  fremstilles	  som	  ofre,	  når	  de	  beskrives	  i	  danske	  avisartikler.	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Kony	  2012	  -­‐	  en	  kompliceret	  verden	  udlagt	  for	  en	  femårig	  1	  
Information | 10.03.2012 | Side 10 | 1546 ord | Artikel-id: e3232657      2	  
En	  film	  om	  den	  ugandiske	  krigsherre	  Joseph	  Kony	  går	  sin	  sejrsgang	  på	  internettet	  3	  
med	  snart	  50	  millioner	  visninger.	  Men	  filmen,	  der	  er	  del	  af	  en	  kampangne	  iværksat	  4	  
af	  den	  relativt	  ukendte	  organisation	  Invisible	  Children,	  er	  ikke	  bare	  misvisende,	  5	  
den	  er	  direkte	  skadelig,	  lyder	  kritikken.	  6	   Af	  Anna	  von	  Sperling,	  ansp@information.dk	  7	   Hvis	  du	  ikke	  selv	  har,	  så	  kender	  du	  helt	  sikkert	  én,	  der	  har:	  Delt	  den	  30	  minutter	  lange	  8	   film	  Kony	  2012	  om	  den	  ugandiske	  krigsherre	  Joseph	  Kony	  og	  -­‐	  ikke	  mindst	  -­‐	  om	  den	  9	   amerikanske	  filantrop	  Jason	  Russels	  løfte	  til	  børnesoldaten	  Jacob	  om	  at	  stoppe	  ham.	  10	   Filmen	  er,	  siden	  den	  blev	  lagt	  op	  på	  internettet	  mandag	  i	  sidste	  uge,	  blevet	  set	  af	  ikke	  11	   mindre	  end	  50	  millioner	  og	  bliver	  stadig	  spredt	  med	  lynets	  hast	  på	  de	  sociale	  medier	  som	  12	   Facebook	  og	  Twitter.	  13	   Ifølge	  organisationen	  bag,	  amerikanske	  Invisible	  Children	  (IC),	  der	  primært	  tegnes	  af	  14	   selvsamme	  Jason	  Russel,	  er	  videoen	  en	  del	  af	  en	  kampagne,	  der	  har	  til	  formål	  at	  fange	  den	  15	   krigsforbryderanklagede	  Joseph	  Kony	  og	  derved	  stoppe	  hans	  hærgen	  og	  kidnapning	  af	  16	   børn	  til	  sin	  hær	  Lord's	  Resistance	  Army	  (LRA).	  17	   Det	  skal	  ske	  ved,	  at	  vi	  alle	  deler	  de	  30	  minutter	  med	  vores	  venner.	  Og	  eventuelt	  køber	  det	  18	   såkaldte	  '	  aktivistkit'	  med	  et	  armbånd,	  klistermærker	  m.m.	  19	   Det	  lyder	  jo	  alt	  sammen	  godt	  og	  ædelt,	  men	  i	  de	  seneste	  dage	  har	  kritikken	  af	  kampagnen	  20	   udviklet	  sig	  til	  en	  næsten	  lige	  så	  stor	  internetsensation	  som	  kampagnen	  selv.	  Fra	  21	   nødhjælpsorganisationerne,	  fra	  bloggere,	  fra	  Afrika-­‐kyndige	  akademikere,	  og	  -­‐	  ikke	  22	   mindst	  -­‐	  fra	  Konys	  ofre	  er	  kritikken	  haglet	  ned	  over	  Invisible	  Children,	  der	  er	  blevet	  23	   beskyldt	  for	  alt	  fra	  nyimperialisme	  over	  krigsagitation	  til	  direkte	  økonomisk	  svindel.	  24	   Som	  den	  ugandiske	  journalist	  Angelo	  Izama	  konkluderer:	  25	   »At	  kalde	  kampagnen	  en	  misfortolkning	  af	  virkeligheden	  er	  en	  underdrivelse.«	  26	  
Forkert	  27	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En	  del	  af	  kritikken	  går	  på,	  at	  oplysningerne	  i	  filmen	  er	  direkte	  forkerte.	  Først	  og	  fremmest	  28	   bliver	  det	  på	  intet	  tidspunkt	  oplyst,	  at	  Joseph	  Kony	  slet	  ikke	  opholder	  sig	  i	  Uganda	  og	  ikke	  29	   har	  gjort	  det	  i	  flere	  år.	  Det	  hævdes	  også,	  at	  Lord's	  Resistance	  Army	  har	  30.000	  30	   børnesoldater,	  og	  det	  mere	  end	  antydes,	  at	  det	  er	  dem,	  der	  nu	  skal	  frelses.	  Virkeligheden	  31	   er,	  at	  det	  tal	  dækker	  over	  alle	  de	  børnesoldater,	  der	  har	  været	  i	  guerillahæren	  igennem	  de	  32	   over	  25	  år,	  den	  har	  eksisteret.	  33	   LRA	  består	  i	  dag	  af	  ikke	  mere	  end	  et	  par	  hundrede	  mænd	  under	  våben,	  hvoraf	  få	  er	  børn.	  34	   Og	  de	  er	  end	  ikke	  i	  Uganda.	  I	  filmen	  fortælles,	  at	  LRA	  har	  '	  spredt'	  sig	  til	  nabolandene,	  hvor	  35	   virkeligheden	  er,	  at	  de	  blev	  drevet	  på	  flugt,	  og	  nu	  lever	  i	  små	  grupper	  i	  dybe	  jungler.	  Som	  36	   den	  britiske	  journalist	  Michael	  Wilkerson,	  der	  har	  arbejdet	  mange	  år	  i	  Ugada,	  37	   opsummerer	  i	  The	  Guardian:	  38	   »Det	  ville	  være	  dejligt	  at	  slippe	  af	  med	  Kony.	  Han	  og	  hans	  styrker	  har	  hærget	  med	  39	   bortførelser	  og	  mord	  i	  over	  20	  år.	  Men	  lad	  os	  få	  to	  ting	  på	  plads:	  1)	  Joseph	  Kony	  er	  ikke	  i	  40	   Uganda	  og	  har	  ikke	  været	  det	  i	  seks	  år.	  2)	  LRA	  er	  højst	  et	  par	  hundrede,	  og	  mens	  de	  stadig	  41	   efterlader	  sig	  lidelse,	  er	  det	  meget	  vanskeligt	  at	  se,	  hvad	  millioner	  af	  velmenende,	  men	  42	   misinformerede	  mennesker	  skal	  hjælpe	  med	  i	  en	  så	  kompliceret	  virkelighed.«	  43	  
Forsimplet	  44	   Og	  det	  er	  netop	  den	  mest	  centrale	  anke	  mod	  kampagnen,	  at	  den	  ifølge	  kritikere	  groft	  45	   forsimpler	  en	  dybt	  kompliceret	  konflikt	  med	  utallige	  aktører,	  dybe	  historiske	  og	  46	   socioøkonomiske	  rødder	  og	  reducerer	  den	  til	  en	  fortælling	  om	  et	  råddent	  æble:	  47	   Børnemishandleren	  Joseph	  Kony.	  I	  videon	  fortæller	  Jason	  sin	  femårige	  søn,	  at	  Kony	  er	  '	  en	  48	   bad	  guy',	  der	  '	  må	  fjernes'	  og	  sker	  dette	  vil	  'vi	  ændre	  verdens	  gang'.	  Sønnen	  spørger,	  om	  49	   det	  er	  ligesom	  i	  Star	  Wars,	  hvilket	  han	  bekræftes	  i.	  Som	  Ethan	  Zueckerman,	  blogger	  og	  50	   stifter	  af	  Global	  Voice,	  siger	  det:	  51	   »Hvis	  en	  femårig	  kan	  forstå	  det,	  så	  kan	  du	  også.«.	  52	  
For	  sent	  53	   En	  anden	  stor	  anke	  er,	  at	  kampagnens	  timing	  er	  helt	  hen	  i	  vejret.	  Skulle	  den	  overhovedet	  54	   have	  været	  søsat,	  så	  skulle	  det	  have	  været	  for	  fem-­‐seks	  år	  siden.	  Situationen	  i	  det	  nordlige	  55	   Uganda	  i	  dag	  er	  en	  fundamental	  anden,	  og	  skal	  der	  hjælp	  udefra,	  handler	  det	  om	  at	  støtte	  56	   landbruget	  og	  opbygge	  skole-­‐og	  sundhedsvæsen	  yderligere.	  57	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Som	  den	  kendte	  ugandiske	  blogger	  Rosebell	  Kagumire	  siger	  i	  et	  modindlæg	  på	  Youtube:	  58	   »Folk	  sover	  om	  natten,	  børnene	  går	  i	  skole.	  Det	  er	  en	  helt	  anden	  situation	  end	  den,	  der	  59	   beskrives	  i	  filmen.	  Det,	  som	  det	  handler	  om	  nu,	  er	  postkonflikttiltag.«	  60	   Den	  britiske	  nødhjælpsorganisation	  Oxfam	  er	  enig:	  61	   »Den	  her	  kampagne	  ville	  måske	  have	  virket	  positivt	  for	  ti	  år	  siden,«	  siger	  Oxfams	  Uganda-­‐62	   ekspert	  til	  The	  Guardian.	  63	  
For	  ensidigt	  64	   En	  tredje	  kritik	  handler	  om,	  at	  filmen	  udelukkende	  lægger	  op	  til	  en	  militær	  løsning	  -­‐	  fang	  65	   Kony	  uanset	  midlerne	  -­‐	  og	  helt	  undlader	  at	  beskrive	  det	  ugandiske	  militærs	  brutalitet	  og	  66	   Yoweri	  Museveni,	  Ugandas	  notorisk	  korrupte	  og	  diktatoriske	  leder,	  der	  nu	  er	  i	  sin	  fjerde	  67	   præsidentperiode	  efter	  et	  valg,	  der	  ifølge	  internationale	  valgobservatører	  var	  alt	  andet	  68	   end	  frit	  og	  fair.	  Han	  kan,	  frygter	  kritikere,	  få	  endnu	  mere	  international	  vind	  i	  sejlene	  som	  69	   følge	  af	  kampagnen,	  og	  præsident	  Obama	  kan	  føle	  sig	  presset	  til	  at	  stoppe	  kritikken	  af	  70	   Museveni	  og	  i	  stedet	  øge	  støtten	  til	  Ugandas	  militær.	  71	   På	  flere	  blogs	  spekuleres	  desuden	  i,	  at	  USA	  kan	  have	  en	  interesse	  i	  at	  øge	  sit	  engagement	  i	  72	   Uganda	  for	  at	  få	  en	  endnu	  mere	  solid	  base	  for	  at	  øge	  sine	  aktiviteter	  i	  de	  ressourcerige	  73	   nabolande.	  74	   Og	  måske	  også	  i	  Uganda	  selv.	  Som	  den	  ugandiske	  journalist	  Angelo	  Opi-­‐aiya	  Izama	  75	   påpeger	  på	  sin	  blog:	  76	   »Siden	  Uganda	  i	  2006	  opdagede	  det	  førsteklasses	  oliefelt	  langs	  grænsen	  til	  Den	  77	   Demokratiske	  Republik	  Congo,	  har	  det	  øget	  indsatsen	  for	  både	  det	  ugandiske	  militær	  og	  78	   dets	  partnere,	  herunder	  USA.«	  79	   Den	  britiske	  journalist	  og	  Uganda-­‐kender	  Michael	  Wilkenson	  enig:	  80	   »Uganda	  er	  næsten	  ikke	  -­‐	  hvis	  overhovedet	  -­‐	  et	  demokrati,	  korruptionen	  er	  voldsom,	  81	   sociale	  ydelser	  er	  minimale,	  menneskerettighederne	  overtrædes	  fra	  myndighedernes	  82	   side.	  Det	  er	  veldokumenteret.	  Og,	  nåh	  ja,	  så	  er	  der	  olien.	  At	  fange	  Kony	  vil	  ikke	  ændre	  83	   nogle	  af	  disse	  ting.	  Og	  hvis	  mere	  hardware	  bliver	  kanaliseret	  til	  Musevenis	  militær,	  vil	  IC's	  84	   kanpagne	  endda	  forværre	  problemerne«	  85	  
For	  hvidt	  86	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Og	  hvem	  er	  det	  egentlig,	  der	  er	  så	  usynlige,	  at	  de	  skal	  tales	  for	  af	  en	  amerikansk	  ngoleder	  87	   og	  hans	  femårige	  søn,	  spørger	  mange	  i	  de	  ugandiske	  medier,	  der	  påpeger,	  at	  utallige	  88	   organisationer	  arbejder	  med	  at	  rehabilitere	  børnesoldaterne,	  og	  der	  derfor	  er	  rigeligt	  89	   med	  ekspertise	  i	  Uganda.	  Men	  i	  bestyrelsen	  for	  IC	  sidder	  ikke	  en	  eneste	  ugander	  -­‐	  og	  som	  90	   en	  blogger	  på	  Innovateafrica.	  com	  spørger:	  »Kunne	  de	  end	  ikke	  finde	  en	  i	  Uganda?	  En	  91	   afrikaner?	  tænkte	  de	  overhovedet	  over	  det?«	  Det	  afspejler,	  mener	  kritikere,	  en	  klassisk	  92	   forståelse	  af,	  at	  Afrika	  er	  et	  fortabt	  kontinent,	  hvor	  selv	  de	  voksne	  er	  som	  børn,	  passive,	  93	   ofre,	  ikkeagenter	  i	  deres	  eget	  liv.	  De	  skal	  passes	  på	  og	  reddes	  af	  '	  den	  hvide'	  fra	  onde	  og	  94	   gale	  mænd.	  Bloggeren	  på	  Innovateafrica.com	  slutter	  med	  et	  opråb:	  95	   »Når	  det	  kommer	  til	  Afrika,	  har	  den	  type	  tilgang	  vist	  sig	  gang	  på	  gang:	  I	  Etiopien	  i	  96	   1980'erne,	  Somalia	  fra	  2000	  og	  frem	  til	  i	  dag,	  Darfur	  i	  2004.	  Historien	  er	  på	  vores	  side,	  97	   fordi	  den	  viser,	  at	  denne	  tilgang	  alt	  for	  ofte	  fejler,	  På	  et	  tidspunkt	  må	  vi	  sige,	  at	  nok	  er	  nok.	  98	   Afrika	  hæv	  stemmen!".	  99	  
For...	  viralt?	  100	   Hele	  filmens	  første	  del	  handler	  om,	  hvordan	  verden	  ved	  hjælp	  af	  internettet	  kan	  sprede	  101	   information	  og	  mobilisering.	  Og	  det	  må	  man	  sige	  er	  lykkedes.	  102	   Bloggeren	  Ethan	  Zuckerman	  mener	  dog,	  at	  kampagnen	  har	  åbnet	  op	  for	  en	  mere	  103	   principiel	  diskussion	  om	  grænserne	  for	  politisk	  mobilisering	  på	  internettet,	  en	  104	   problematik,	  der	  gælder	  fra	  Det	  Arabiske	  Forår	  til	  Occupy	  Wall	  Street.	  For	  trods	  de	  mange	  105	   kritikpunkter	  er	  det	  så	  ikke	  bedre,	  at	  amerikanske	  gymnasieelever	  -­‐	  og	  danske	  -­‐	  får	  106	   øjnene	  op	  for	  verden	  udenfor?	  Og	  er	  det	  ikke	  bedre,	  at	  en	  hensynsløs	  forbryder	  som	  107	   Joseph	  Kony	  bliver	  verdenskendt	  for	  sine	  grusomheder,	  end	  at	  han	  forvinder	  i	  glemslen?	  108	   Ethan	  Zuckerman	  har	  ikke	  svaret,	  men	  et	  række	  kvalificerede	  spørgsmål	  til	  de	  folkelige	  109	   netbaserede	  politiske	  protester:	  110	   »Hvis	  vi	  har	  brug	  for	  simple	  narrativer	  for	  at	  folk	  vil	  magtfoldiggøre	  dem	  og	  sprede	  dem,	  111	   kan	  vi	  så	  kun	  have	  at	  gøre	  med	  simple	  konflikter?	  Eller	  kun	  foreslå	  simple	  løsninger?	  For	  112	   én,	  der	  tror	  på,	  at	  det	  at	  skabe	  medier	  og	  dele	  informationer	  er	  en	  vigtig	  form	  for	  magt,	  er	  113	   Invisible	  Children	  et	  vanskeligt	  paradoks	  at	  takle.	  Hvis	  vi	  vil	  gøre	  folk	  opmærksomme	  på	  114	   sager,	  vi	  kærer	  os	  om,	  skal	  vi	  så	  overforsimple	  dem?	  Og	  ender	  vi	  med	  utilsigtet	  at	  gøre	  115	   mere	  skade	  end	  gavn?«.	  116	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Fakta	  Joseph	  Kony	  117	  
• Joseph	  Kony	  er	  leder	  af	  bevægelsen	  Lord's	  Resistance	  Army	  (LRA),	  der	  er	  berygtet	  118	   for	  at	  rekruttere	  børnesoldater	  og	  kidnappe	  piger	  som	  sexslaver.	  119	  
• Lord's	  Resistance	  Army	  holder	  til	  i	  tætte	  urskove	  i	  trekantsområdet	  mellem	  Den	  120	   Centralafrikanske	  Republik,	  Congo	  og	  Sydsudan	  og	  består	  i	  dag	  af	  højst	  300	  121	   soldater.	  122	  
• Der	  har	  været	  udstedt	  en	  arrestordre	  på	  ham	  siden	  2005.	  Så	  sent	  som	  i	  2011	  123	   sendte	  USA	  over	  100	  militærrådgivere	  til	  landet.	  124	  
IC	  besvarer	  kritik	  125	   Invisible	  Children	  svarede	  i	  går	  igen	  på	  kritikken:	  'I	  en	  30	  minutter	  lang	  film	  er	  der	  dog	  126	   mange	  nuancer	  af	  den	  26	  år	  lange	  konflikt,	  som	  vi	  må	  erkende,	  er	  mistet	  eller	  overset,'	  127	   skriver	  Invisible	  Children,	  som	  beskriver	  filmen	  som	  en	  '	  indgang	  til	  konflikten'.	  De	  128	   afviser,	  at	  de	  reelt	  yder	  støtte	  til	  den	  ugandiske	  hær:	  '	  Vi	  forsvarer	  ikke	  nogen	  af	  de	  129	   menneskeretsovertrædelser,	  der	  er	  begået	  af	  den	  ugandiske	  regering	  eller	  hær.	  Ingen	  af	  130	   de	  donerede	  penge	  går	  til	  Ugandas	  regering	  eller	  andre	  regeringer,'	  skriver	  131	   organisationen,	  som	  dog	  henviser	  til,	  at	  den	  eneste	  rigtige	  måde	  at	  stoppe	  Kony	  på	  er	  at	  132	   samarbejde	  med	  de	  lokale	  regeringer.133	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De	  lærte	  at	  slå	  ihjel	  allerede	  som	  børn	  1	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Børnesoldater:	  Hovedparten	  af	  børnesoldaterne	  i	  Uganda	  er	  sluppet	  fri	  fra	  deres	  3	  
bortførere,	  men	  sårene	  på	  sjælen	  er	  svære	  at	  hele.	  4	   Af	  Lars	  From,	  International	  korrespondent	  5	   GULU,	  UGANDA	  6	   »Jeg	  var	  på	  vej	  til	  skole,	  da	  jeg	  blev	  bortført	  og	  tvunget	  til	  at	  dræbe	  et	  andet	  menneske	  7	   med	  en	  kæp.«	  8	   Andrew	  Okeny	  var	  kun	  ni	  år,	  da	  han	  blev	  bortført	  af	  ugandiske	  oprørere	  og	  tvunget	  til	  de	  9	   mest	  bestialske	  handlinger.	  I	  dag	  er	  han	  18	  år	  og	  fortrækker	  ikke	  en	  mine,	  da	  han	  over	  for	  10	   Jyllands-­‐Posten	  fortæller	  om	  sin	  grusomme	  barndom,	  der	  bl.a.	  indebar	  drabet	  på	  en	  11	   voksen	  mand.	  12	   Det	  var	  medlemmer	  af	  oprørshæren	  Lords	  Resistance	  Army,	  LRA,	  der	  i	  2002	  bortførte	  13	   Andrew	  Okeny	  og	  en	  flok	  andre	  drenge	  i	  landsbyen	  Bungatira	  i	  det	  nordlige	  Uganda	  ikke	  14	   langt	  fra	  grænsen	  til	  Sydsudan.	  15	   »Jeg	  skulle	  dræbe	  en	  mand,	  så	  jeg	  ville	  blive	  bange	  og	  derfor	  ikke	  ville	  stikke	  af.	  Hvis	  jeg	  16	   ikke	  gjorde	  det,	  ville	  de	  slå	  mig	  ihjel.	  Men	  for	  at	  spare	  på	  ammunitionen	  måtte	  jeg	  ikke	  17	   bruge	  kugler,	  så	  jeg	  skulle	  dræbe	  ham	  med	  en	  kæp	  eller	  en	  stor	  sten.	  Jeg	  valgte	  en	  kæp,«	  18	   fortæller	  Andrew	  Okeny,	  der	  trods	  sin	  forspildte	  barndom	  ikke	  er	  bitter	  og	  hævngerrig.	  19	  
Stak	  af	  under	  ildkamp	  20	   »Mit	  liv	  hos	  oprørshæren	  begyndte	  som	  bærer,	  men	  efter	  nogen	  tid	  blev	  jeg	  soldat	  og	  fik	  21	   en	  pistol.	  Efter	  tre	  måneder	  var	  det	  blevet	  let	  at	  adlyde	  ordrer.	  Jeg	  havde	  ingen	  rang,	  men	  22	   adlød	  bare	  ordrer	  fra	  andre.	  Jeg	  skød	  og	  dræbte	  flere	  soldater	  fra	  den	  ugandiske	  hær.	  Men	  23	   efter	  halvandet	  år	  som	  børnesoldat	  stak	  jeg	  af	  under	  en	  ildkamp,«	  lyder	  det	  fra	  den	  unge	  24	   mand,	  der	  ikke	  er	  meget	  mere	  end	  halvanden	  meter	  høj.	  25	   Til	  gengæld	  var	  det	  ikke	  så	  let	  at	  komme	  tilbage	  til	  familien	  og	  det	  almindelige	  liv	  hjemme	  26	   i	  landsbyen.	  27	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»I	  begyndelsen	  blev	  jeg	  anklaget	  for	  at	  være	  oprører.	  Men	  da	  jeg	  kom	  til	  Straight	  Talk	  28	   Foundation	  i	  Gulu,	  fik	  jeg	  hjælp.	  Og	  nu	  går	  det	  bedre,«	  fortæller	  Andrew	  Okeny,	  der	  i	  de	  29	   halvandet	  år	  hos	  oprørerne	  fik	  flere	  venner,	  som	  han	  forlod,	  da	  han	  stak	  af.	  30	   »Jeg	  har	  stadig	  venner,	  der	  lever	  ude	  i	  bushen.	  Jeg	  har	  opsøgt	  nogle	  af	  dem,	  men	  der	  er	  31	   også	  nogle,	  der	  bare	  er	  forsvundet,	  og	  måske	  er	  de	  døde.	  Oprindeligt	  var	  vi	  syv	  drenge	  fra	  32	   landsbyen,	  der	  blev	  bortført.«	  33	   En	  del	  af	  terapien	  for	  at	  komme	  tilbage	  til	  livet	  har	  været	  speciel:	  De	  tidligere	  34	   børnesoldater	  har	  bl.a.	  skullet	  træde	  på	  et	  æg,	  før	  de	  er	  gået	  ind	  i	  deres	  eget	  hus.	  Det	  skal	  35	   angiveligt	  hjælpe	  dem	  med	  at	  lægge	  fortiden	  bag	  sig.	  36	  
Måtte	  bruge	  en	  sten	  37	   Owaci	  Martin	  er	  en	  anden	  tidligere	  børnesoldat.	  Han	  blev	  også	  bortført	  i	  2002	  og	  blev	  38	   ligeledes	  tvunget	  til	  at	  dræbe	  et	  andet	  menneske.	  Owaci	  Martin,	  der	  i	  dag	  er	  25	  år,	  fik	  også	  39	   valget	  mellem	  at	  begå	  drabet	  med	  en	  stor	  sten	  eller	  et	  stykke	  træ.	  40	   »Jeg	  forsøgte	  at	  slå	  en	  voksen	  ihjel	  med	  et	  stykke	  træ,	  men	  måtte	  til	  sidste	  bruge	  en	  stor	  41	   sten,«	  fortæller	  Owaci	  Martin,	  der	  endte	  med	  at	  blive	  gruppeleder	  i	  oprørshæren	  og	  nåede	  42	   at	  tilbringe	  godt	  et	  år	  af	  sin	  barndom	  i	  den.	  43	   Heller	  ikke	  Owaci	  Martin	  har	  haft	  let	  ved	  at	  vende	  tilbage.	  44	   »Mine	  forældre	  blev	  dræbt	  af	  oprørerne,	  derfor	  havde	  jeg	  det	  ikke	  så	  godt,	  da	  jeg	  kom	  45	   tilbage.	  Jeg	  isolerede	  mig	  og	  ville	  helst	  være	  alene.«	  46	   Owaci	  Martin	  har	  nogle	  alvorlige	  ar	  på	  sjælen,	  og	  han	  har	  også	  et	  specielt	  forhold	  til	  de	  47	   regeringssoldater,	  der	  i	  dag	  findes	  overalt	  i	  Norduganda:	  48	   »Når	  jeg	  ser	  en	  soldat,	  føler	  jeg	  også,	  at	  jeg	  skal	  have	  et	  våben,	  selv	  om	  jeg	  ikke	  ønsker	  at	  49	   blive	  soldat	  igen.«	  50	  
Dansk	  hjælp	  51	   Det	  er	  Cathy	  Watson,	  der	  er	  leder	  af	  Straight	  Talk	  Foundation,	  som	  også	  Danida	  har	  skudt	  52	   penge	  i.	  Omkring	  5,5	  mio.	  danske	  bistandskroner	  bliver	  bl.a.	  brugt	  til	  at	  forsøge	  at	  hjælpe	  53	   de	  tidligere	  børnesoldater	  på	  fode	  igen,	  ligesom	  man	  lærer	  unge	  at	  passe	  på	  ikke	  at	  blive	  54	   smittet	  med	  aids/	  hiv	  eller	  at	  blive	  gravide	  alt	  for	  tidligt.	  55	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Cathy	  Watson,	  der	  er	  en	  ægte	  ildsjæl,	  har	  en	  fortid	  som	  korrespondent	  for	  bl.a.	  BBC,	  The	  56	   Independent	  og	  The	  Guardian.	  I	  dag	  lever	  og	  ånder	  hun	  for	  sine	  unge	  drenge	  og	  piger	  i	  57	   Gulu,	  ligesom	  hun	  er	  engageret	  i	  flere	  radiostationer.	  58	  
Julemassakre	  59	   Officielt	  er	  krigen	  mod	  modstandsbevægelsen	  LRA	  slut.	  90	  pct.	  af	  de	  1,8	  mio.	  mennesker,	  60	   der	  i	  Uganda	  flygtede	  på	  grund	  af	  krigen	  mellem	  landets	  regeringshær	  og	  LRA,	  er	  vendt	  61	   tilbage	  til	  deres	  hjem.	  62	   Men	  i	  julen	  2008	  slog	  oprørshæren	  -­‐	  efter	  en	  massiv,	  militær	  offensiv	  fra	  hærene	  i	  63	   Uganda,	  Sydsudan	  og	  Den	  Demokratiske	  Republik	  Congo	  -­‐	  tilbage	  med	  en	  række	  64	   gruopvækkende	  massakrer	  på	  landsbyer	  især	  i	  det	  nordlige	  Congo.	  Julemassakrerne	  65	   menes	  at	  have	  kostet	  omkring	  1.000	  mennesker	  livet,	  mens	  700	  blev	  kidnappet,	  heraf	  500	  66	   børn.	  67	   I	  de	  første	  fem	  måneder	  af	  2011	  har	  LRA	  gennemført	  148	  angreb,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  68	   93	  døde	  og	  261	  bortførelse.	  Men	  nu	  overvejende	  i	  Congo.	  69	   Drenge	  bliver	  kidnappet	  for	  at	  tjene	  som	  bærere	  og	  soldater,	  mens	  pigerne	  bliver	  70	   kidnappet	  for	  at	  blive	  tvangsgift	  med	  oprørssoldaterne.	  71	   Ingen	  af	  de	  to	  tidligere	  børnesoldater,	  som	  Jyllands-­‐Posten	  har	  talt	  med,	  har	  i	  dag	  arbejde.	  72	  
LRA:	  Børnehæren	  73	  
• Lords	  Resistance	  Army,	  LRA,	  blev	  født	  som	  en	  modstandsbevægelse	  mod	  74	   præsident	  Musevenis	  magtovertagelse	  i	  Uganda	  i	  1986.	  75	  
• LRA	  ledes	  af	  Joseph	  Kony,	  der	  betragter	  sig	  selv	  som	  talerør	  for	  Gud	  med	  de	  10	  76	   bibelske	  bud	  som	  ledetråd.	  77	  
• Oprørshæren	  har	  huseret	  i	  Uganda,	  DR	  Congo	  og	  Sydsudan.	  78	  
• I	  april	  2008	  indgik	  man	  en	  fredsaftale	  uden	  om	  Kony.	  79	  
• Mægler	  var	  Sydsudans	  nye	  vicepræsident,	  Riek	  Machar.	  80	  
• Joseph	  Kony	  menes	  stadig	  at	  opholde	  sig	  i	  DR	  Congo.	  Den	  Internationale	  81	   Krigsforbryder	  Domstol	  har	  udstedt	  en	  arrestordre	  på	  ham.	  82	  
• I	  alt	  360.000	  mennesker	  er	  internt	  fordrevne	  i	  de	  tre	  lande	  på	  grund	  af	  LRA.	  Siden	  83	   april	  er	  antallet	  vokset	  med	  godt	  11.000.	  84	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• I	  Congo	  skønnes	  332.000	  at	  være	  internt	  fordrevne	  på	  grund	  af	  børnehæren.	  85	  
• Ifølge	  tidligere	  børnesoldater	  er	  der	  meget	  strenge	  regler	  for	  børnesoldaterne:	  86	   Ingen	  stoffer,	  ingen	  alkohol,	  ingen	  tobak	  og	  ingen	  sex,	  ligesom	  det	  er	  forbudt	  at	  87	   spise	  svinekød.88	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Hun	  blev	  offer	  -­‐	  han	  var	  børnesoldat	  1	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   Af	  Pia	  Buhl	  Andersen	  og	  Jacob	  Ehrbahn	  (foto),	  UGANDA	  3	  
Labol	  Kestina	  er	  et	  af	  ofrene	  for	  militsen	  Lord's	  Resistance	  Army	  (	  LRA),	  som	  har	  4	  
plaget	  Uganda.	  5	   INDSAMLING	  6	   Labol	  Kestina	  løb	  og	  faldt.	  Løb	  og	  faldt.	  Hun	  mistede	  bevidstheden,	  men	  vågnede	  igen.	  Løb	  7	   videre.	  Hun	  skulle	  finde	  hjælp	  og	  et	  hospital.	  8	   Kestina	  havde	  været	  offer	  for	  oprørssoldaternes	  foretrukne	  metode	  til	  at	  lemlæste	  og	  9	   ydmyge	  især	  kvinderne	  i	  Norduganda.	  Soldaterne	  kom	  fra	  oprørsbevægelsen	  Lord's	  10	   Resistance	  Army	  (LRA),	  der	  fra	  slutningen	  af	  1980'erne	  og	  frem	  til	  2008	  skabte	  uro	  i	  11	   Uganda.	  12	   Efter	  det,	  der	  føles	  som	  et	  par	  timer,	  nåede	  Kestina	  til	  et	  hus,	  hvor	  manden	  hjalp	  hende	  13	   videre	  til	  en	  sundhedsklinik,	  og	  herfra	  kom	  hun	  videre	  med	  en	  bil	  til	  et	  hospital	  i	  byen	  14	   Kitgum.	  15	   I	  to	  uger	  lå	  Kestina	  fladt	  på	  ryggen	  på	  hospitalet.	  På	  grund	  af	  sine	  sår	  kunne	  hun	  ikke	  ligge	  16	   på	  siden,	  og	  hun	  kunne	  heller	  ikke	  spise.	  Hver	  dag	  blev	  der	  puttet	  et	  par	  skefulde	  vandet	  17	   grød	  i	  munden	  på	  hende.	  Når	  lægen	  behandlede	  sårene,	  kunne	  hun	  mærke	  smerten	  18	   længere	  oppe	  på	  hovedet.	  Hun	  tænkte	  på	  børnene	  derhjemme,	  men	  hun	  kunne	  ikke	  gøre	  19	   noget.	  Smerten	  var	  for	  stor.	  20	  
Foldede	  hænderne	  21	   Kestina	  havde	  sammen	  med	  sin	  mand	  og	  fem	  andre	  kvinder	  gået	  og	  hakket	  mellem	  nogle	  22	   jordnøddeplanter,	  da	  soldaterne	  dukkede	  op	  -­‐	  ti	  mand	  og	  en	  kvinde.	  Det	  var	  midt	  på	  23	   eftermiddagen,	  og	  solen	  bagte	  jorden	  efter	  et	  regnskyl	  dagen	  før.	  24	   Kestina	  og	  de	  øvrige	  kvinder	  blev	  kommanderet	  sammen,	  så	  de	  sad	  ved	  siden	  af	  hinanden	  25	   på	  jorden	  med	  benene	  strakt	  ud	  foran	  sig.	  I	  skødet	  holdt	  Kestina	  sine	  hænder	  foldet.	  Hun	  26	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frygtede	  det	  værste.	  Hun	  kendte	  godt	  LRA	  -­‐	  dagen	  før	  havde	  de	  besøgt	  landsbyen	  og	  27	   stjålet	  mad.	  28	   En	  af	  oprørssoldaterne	  sagde	  noget	  til	  en	  anden	  soldat	  -­‐	  en	  dreng	  på	  10-­‐11	  år.	  Han	  havde	  29	   ikke	  lyst	  til	  at	  gøre	  det,	  som	  han	  blev	  bedt	  om,	  så	  den	  ældre	  oprørssoldat	  gik	  frem	  og	  viste	  30	   på	  en	  af	  kvinderne,	  hvad	  han	  skulle	  gøre.	  Det	  fik	  en	  af	  kvinderne	  til	  at	  skrige,	  men	  hun	  31	   blev	  stoppet.	  Hvis	  nogle	  af	  kvinderne	  skreg	  igen,	  ville	  de	  få	  øjnene	  skåret	  ud,	  lød	  det.	  32	   »Nu	  er	  det	  din	  tur«,	  sagde	  soldaten	  til	  drengen.	  33	   Kestina	  sad	  yderst	  og	  som	  den	  sidste	  i	  rækken	  af	  kvinder.	  En	  af	  soldaterne	  lagde	  mærke	  34	   til	  hendes	  foldede	  hænder.	  35	   »Mama,	  bed,	  og	  se,	  om	  Gud	  vil	  hjælpe	  dig.	  Vi	  gør,	  hvad	  Gud	  har	  sendt	  os	  for	  at	  gøre«,	  sagde	  36	   han.	  37	   Den	  unge	  dreng	  tog	  mod	  til	  sig.	  Han	  havde	  ikke	  noget	  valg.	  En	  efter	  en,	  uden	  at	  de	  gav	  lyd	  38	   fra	  sig,	  skar	  han	  læberne	  og	  ørerne	  af	  kvinderne.	  Kestina	  kiggede	  på,	  og	  til	  sidst	  var	  det	  39	   hende	  selv.	  Kestina	  og	  de	  andre	  kvinder	  fik	  lov	  til	  at	  løbe,	  og	  det	  gjorde	  hun,	  alt,	  hvad	  hun	  40	   kunne.	  Sin	  mand	  så	  hun	  aldrig	  igen.	  41	   Det	  var	  20.	  august	  1991,	  og	  Uganda	  var	  plaget	  af	  oprørsgruppen	  LRA,	  der	  i	  mange	  år	  kom	  42	   til	  at	  spille	  en	  stor	  rolle	  i	  det	  nordlige	  Uganda	  for	  hundredtusinder	  af	  mennesker.	  Kvinder	  43	   fik	  skåret	  læber	  og	  ører	  af,	  og	  børn	  blev	  bortført	  og	  brugt	  som	  børnesoldater.	  De	  blev	  44	   tvunget	  til	  at	  gøre	  ugerninger,	  så	  de	  havde	  svært	  ved	  at	  vende	  tilbage	  til	  deres	  familier.	  45	   Flere	  organisationer,	  der	  får	  støtte	  fra	  '	  Danmarks	  Indsamling',	  som	  i	  aften	  samler	  ind	  ved	  46	   et	  stort	  tv-­‐show	  på	  DR,	  har	  valgt	  at	  støtte	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  været	  børnesoldater.	  47	   Nogle	  af	  dem	  kan	  have	  været	  tvunget	  til	  at	  gøre	  som	  den	  unge	  soldat,	  der	  skar	  læberne	  af	  48	   Kestina.	  I	  dag	  bor	  de	  tidligere	  børnesoldater	  side	  om	  side	  med	  de	  kvinder,	  mænd	  og	  børn,	  49	   som	  var	  ofre	  for	  deres	  gerninger.	  50	   Kestinas	  liv	  fortsatte.	  Hun	  måtte	  lære	  at	  leve	  med,	  at	  hun	  ser	  anderledes	  ud.	  Folk	  kigger	  51	   underligt	  på	  hende,	  og	  hun	  føler,	  at	  de	  snakker	  om	  hende.	  Hun	  bor	  i	  en	  lerhytte	  ved	  siden	  52	   af	  sin	  bror.	  De	  lever	  af	  det,	  der	  vokser	  på	  markerne.	  I	  ny	  og	  næ	  sælger	  de	  afgrøder	  for	  at	  få	  53	   råd	  til	  salt	  og	  sæbe.	  54	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Krigen	  er	  kommet	  på	  afstand.	  Kestina	  føler	  sig	  tryg,	  hvor	  hun	  bor,	  fordi	  hun	  hurtigt	  kan	  55	   løbe	  ind	  i	  skoven	  og	  gemme	  sig.	   	  56	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Tidligere	  børnesoldater	  får	  hjælp	  ved	  at	  lære	  at	  spare	  op.	  Opiyo	  Denish	  bruger	  57	  
pengene	  på	  sine	  marker.	  58	   INDSAMLING	  59	   På	  jorden	  står	  en	  grå	  metalkasse	  godt	  forseglet	  med	  tre	  hængelåse.	  Rundt	  om	  sidder	  en	  60	   gruppe	  og	  kigger	  nysgerrigt	  med.	  Tre	  forskellige	  personer	  finder	  hver	  sin	  nøgle	  frem	  og	  61	   sætter	  den	  i	  hver	  sin	  hængelås.	  Sikkerheden	  er	  stor,	  fordi	  gruppens	  fremtid	  ligger	  i	  62	   kassen.	  63	   Opiyo	  Denish,	  der	  er	  29	  år	  og	  tidligere	  børnesoldat,	  sidder	  med	  i	  gruppen.	  Da	  han	  var	  16	  64	   år,	  blev	  han	  kidnappet	  af	  oprørssoldater	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  Uganda.	  I	  to	  år	  levede	  han	  en	  65	   omstrejfende	  tilværelse	  i	  skovene	  i	  Norduganda	  som	  børnesoldat	  sammen	  med	  100	  66	   andre.	  Han	  blev	  tvunget	  til	  at	  dræbe	  og	  var	  også	  med	  til	  at	  bortføre	  andre	  børn.	  67	   »Hvis	  du	  er	  bange,	  bliver	  du	  dræbt,	  fordi	  de	  tror,	  at	  du	  vil	  stikke	  af«,	  siger	  Denish,	  der	  taler	  68	   meget	  stille	  og	  kortfattet.	  Han	  foretrækker	  ikke	  at	  tale	  om	  sin	  fortid	  som	  børnesoldat	  og	  69	   vil	  ikke	  komme	  ind	  på,	  hvad	  han	  har	  lavet.	  Men	  han	  forklarer	  igen	  og	  igen,	  at	  han	  som	  70	   børnesoldat	  ikke	  havde	  noget	  valg.	  71	   Børnesoldaterne	  sov	  under	  åben	  himmel,	  og	  for	  at	  overleve	  spiste	  de,	  hvad	  de	  kunne	  finde	  72	   -­‐	  nogle	  gange	  stjal	  de	  mad,	  og	  andre	  gange	  kunne	  de	  finde	  på	  at	  spise	  bladene	  på	  træerne.	  73	   Men	  Denish	  kunne	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  tænke	  på	  sin	  familie,	  og	  under	  en	  skudveksling	  74	   mellem	  regeringssoldater	  og	  oprørssoldater	  lykkedes	  det	  Denish	  at	  slippe	  væk.	  75	   Siden	  har	  han	  fået	  kone	  og	  børn,	  og	  han	  forsøger	  at	  skabe	  en	  tilværelse.	  Sidste	  år	  kom	  han	  76	   med	  i	  den	  såkaldte	  spare/lånegruppe.	  Hver	  uge	  samles	  de	  i	  skyggen	  under	  store	  træer,	  og	  77	   når	  de	  møder	  op,	  lægger	  de	  minimum	  1.000	  schilling	  (	  2	  kroner)	  i	  kassen.	  Det	  har	  78	   gruppen	  besluttet.	  I	  dag	  ligger	  der	  1.058.500	  schilling	  i	  kassen.	  79	   Når	  medlemmerne	  har	  brug	  for	  det,	  kan	  de	  låne	  af	  kassen.	  Og	  det	  har	  Denish	  gjort.	  80	   Medlemmerne	  har	  hver	  sin	  bankbog,	  og	  af	  Denishs	  bog	  fremgår	  det,	  at	  han	  to	  gange	  har	  81	   lånt	  penge.	  40	  kroner	  i	  juni	  og	  40	  kroner	  igen	  i	  august.	  Begge	  lån	  har	  han	  betalt	  tilbage	  82	   med	  en	  rente	  på	  10	  procent.	  83	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For	  de	  penge,	  som	  han	  låner,	  kan	  han	  betale	  andre	  for	  at	  hjælpe	  i	  hans	  marker,	  som	  er	  84	   fyldt	  med	  bomuld,	  cassava	  og	  majs.	  Afgrøderne	  kan	  han	  sælge	  videre	  og	  på	  den	  måde	  85	   tjene	  penge	  til	  sig	  og	  sin	  familie.	  86	   Det	  er	  forskelligt,	  hvor	  mange	  penge	  han	  sætter	  i	  '	  banken'.	  Som	  oftest	  er	  det	  to	  kroner,	  87	   men	  en	  enkelt	  gang	  har	  det	  været	  hele	  10	  kroner.	  88	   Det	  er	  organisationen	  Care,	  der	  har	  oprettet	  Denishs	  spare/låne-­‐gruppe.	  Care	  er	  en	  af	  de	  89	   organisationer,	  der	  får	  støtte	  via	  det	  årlige	  tv-­‐show	  Danmarks	  Indsamling.	  Organisationen	  90	   forsøger	  at	  udbrede	  brugen	  af	  spare/låne-­‐grupperne,	  da	  det	  kan	  hjælpe	  unge	  som	  Denish	  91	   med	  at	  skabe	  en	  indtægt.	  Men	  samtidig	  er	  det	  Cares	  mål	  at	  træne	  de	  unge	  i	  92	   indkomstskabende	  aktiviteter,	  demokrati	  og	  rettigheder.	  93	   Care	  begyndte	  at	  udvikle	  spare/lånegrupper	  allerede	  i	  1990'erne	  og	  har	  haft	  gode	  94	   erfaringer	  med	  indsatsen.	  95	   »Over	  90	  procent	  af	  grupperne	  fortsætter	  med	  at	  operere	  mere	  end	  fem	  år	  efter	  den	  96	   indledende	  træning.	  Vi	  ser	  mange	  eksempler	  på,	  at	  nye	  grupper	  starter	  op	  af	  sig	  selv	  med	  97	   inspiration	  fra	  andre	  grupper«,	  siger	  Maria	  Ploug	  Petersen,	  der	  er	  programkoordinator	  98	   for	  Care.	  99	   Denishs	  fælleskasse	  har	  også	  en	  velfærdsfunktion.	  Hver	  uge	  skal	  medlemmerne	  nemlig	  100	   også	  betale	  40	  øre	  i	  velfærdsydelse.	  Det	  betyder,	  at	  hvis	  Denish	  bliver	  syg,	  kan	  han	  få	  20	  101	   kroner	  af	  kassen	  som	  en	  hjælp.	  	  102	   pia.buhl@pol.dk	  103	  
I	  aften	  sender	  DR	  indsamlingsshowet	  'Danmarks	  Indsamling'.	  Bag	  indsamlingen	  104	  
står	  12	  organisationer,	  der	  har	  projekter	  i	  Afrika.	  Du	  kan	  støtte	  med	  150	  kroner	  105	  
ved	  at	  ringe	  90	  56	  50	  20.	  På	  denne	  hjemmeside	  kan	  du	  få	  yderligere	  oplysninger:	  106	  
www.danmarksindsamling.dk107	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Soldater:	  Menneskeretsorganisationer	  er	  begejstrede.	  USA	  sender	  100	  3	  
elitesoldater	  til	  Afrika	  for	  at	  stoppe	  en	  morderisk	  oprørsgruppe.	  4	   Af	  Jørgen	  Ullerup,	  Jyllands-­‐Postens	  korrespondent,	  jorgen.ullerup@jp.dk	  5	   WASHINGTON	  6	   Rædslerne	  kender	  slet	  ingen	  grænser,	  når	  de	  er	  signeret	  Joseph	  Kony.	  7	   Lederen	  af	  oprørsbevægelsen	  Lord's	  Resistance	  Army	  (LRA)	  har	  siden	  slutningen	  af	  8	   1980'erne	  myrdet,	  bortført,	  voldtaget	  og	  lemlæstet	  titusinder	  af	  civile.	  Først	  i	  det	  nordlige	  9	   Uganda,	  siden	  i	  DR	  Congo,	  det	  sydlige	  Sudan	  og	  i	  Den	  Centralafrikanske	  Republik.	  10	   I	  Gulu	  i	  det	  nordlige	  Uganda	  driver	  Red	  Barnet	  stadig	  et	  rehabiliteringscenter	  for	  børn	  11	   mishandlet	  af	  Kony.	  I	  årevis	  beskyttede	  organisationen	  tusindvis	  af	  børn	  mod	  at	  blive	  12	   bortført	  ved	  dagligt	  at	  lade	  dem	  vandre	  lange	  strækninger	  til	  herberger,	  hvor	  de	  kunne	  13	   sove	  i	  sikkerhed.	  14	   Mange	  af	  de	  25.000	  ugandiske	  børn,	  som	  Joseph	  Kony	  bortførte,	  blev	  tvunget	  til	  at	  myrde	  15	   deres	  forældre	  og	  til	  at	  kæmpe	  som	  børnesoldater.	  Bortførte	  piger	  blev	  foræret	  som	  16	   hustruer	  til	  officerer	  i	  oprørshæren	  eller	  til	  Kony	  selv.	  Hvis	  de	  nægtede,	  var	  straffen	  17	   normalt	  at	  få	  skåret	  ørerne,	  læberne	  eller	  næsen	  af.	  Eller	  de	  blev	  dræbt.	  18	  
Kampberedt	  styrke	  19	   Nu	  skal	  rædslerne	  stoppe,	  hvis	  det	  står	  til	  Barack	  Obama.	  Præsidenten	  har	  besluttet	  at	  20	   sende	  100	  af	  USA's	  bedste	  soldater	  til	  området	  for	  at	  hjælpe	  landenes	  hære	  med	  at	  21	   lokalisere	  og	  nedkæmpe	  oprørerne	  en	  gang	  for	  alle.	  22	   Den	  amerikanske	  specialstyrke	  vil	  være	  bevæbnet	  og	  kampberedt,	  men	  skal	  efter	  planen	  23	   kun	  kæmpe	  i	  selvforsvar.	  Soldaternes	  rolle	  er	  først	  og	  fremmest	  at	  rådgive	  og	  træne	  de	  24	   lokale	  afrikanske	  styrker.	  25	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I	  et	  brev	  til	  Kongressen	  fastslår	  Obama	  dog,	  at	  tropperne	  vil	  hjælpe	  med	  at	  jagte	  Kony,	  26	   hvilket	  må	  betyde,	  at	  de	  vil	  være	  med	  helt	  ude	  i	  det	  utilgængelige	  terræn,	  hvor	  Kony	  og	  27	   hans	  anslået	  få	  hundreder	  LRA-­‐krigere	  opererer.	  28	  
Kony	  slap	  væk	  29	   Allerede	  i	  den	  forløbne	  uge	  ankom	  de	  første	  amerikanske	  rådgivere	  til	  Uganda,	  og	  med	  30	   regeringernes	  accept	  vil	  de	  rykke	  ind	  i	  de	  tre	  øvrige	  lande	  i	  de	  kommende	  dage.	  31	   Missionen	  er	  at	  træne	  specialstyrker	  i	  alle	  fire	  lande	  og	  efterfølgende	  at	  bruge	  avanceret	  32	   amerikansk	  overvågningsteknologi	  til	  at	  lokalisere	  oprørshæren	  og	  at	  rykke	  frem	  mod	  33	   den	  fra	  flere	  sider.	  34	   Lederen	  af	  menneskeretsgruppen	  Human	  Rights	  Watch	  i	  Washington,	  Tom	  Malinowski,	  35	   hilser	  beslutningen	  velkommen.	  Ligesom	  andre	  grupper	  har	  han	  længe	  opfordret	  til	  at	  36	   sætte	  ind	  for	  at	  stoppe	  rædslerne.	  37	   Det	  er	  ikke	  første	  gang,	  at	  USA	  forsøger	  at	  få	  ram	  på	  Kony.	  I	  2008	  under	  George	  W.	  Bush	  38	   deltog	  ca.	  17	  amerikanske	  elitesoldater	  i	  planlægningen	  af	  et	  angreb	  på	  LRA,	  og	  USA	  39	   stillede	  satellittelefoner,	  tankbiler	  og	  andet	  udstyr	  som	  natkikkerter	  til	  rådighed	  for	  40	   Ugandas	  hær.	  Men	  på	  grund	  af	  dårligt	  vejr	  lykkedes	  det	  for	  LRA	  at	  slippe	  væk	  i	  tide,	  og	  41	   oprørerne	  har	  siden	  bredt	  sig	  ud	  over	  området.	  42	   Tilsyneladende	  i	  et	  desperat	  forsøg	  på	  at	  skaffe	  nye	  rekrutter	  gennemførte	  gruppen	  sidste	  43	   år	  massakrer	  i	  landsbyer	  i	  det	  nordlige	  DR	  Congo.	  Hundredvis	  af	  børn	  blev	  bortført,	  og	  44	   deres	  forældre	  blev	  slagtet.	  Lige	  nu	  menes	  LRA	  at	  skjule	  sig	  et	  sted	  i	  Den	  45	   Centralafrikanske	  Republik.	  46	   Nyheden	  blev	  i	  går	  vejet	  forskelligt	  i	  USA.	  I	  avisen	  Wall	  Street	  Journal	  kom	  den	  på	  toppen	  47	   af	  forsiden,	  mens	  New	  York	  Times	  bragte	  den	  på	  side	  ni.	  48	  
Flere	  missioner	  49	   Efterspørgslen	  efter	  amerikanske	  special	  forces	  er	  stor	  i	  Afghanistan	  og	  i	  den	  globale	  krig	  50	   mod	  terror,	  så	  det	  amerikanske	  forsvar	  regner	  ikke	  med,	  at	  operationen	  i	  det	  centrale	  51	   Afrika	  skal	  vare	  mere	  end	  nogle	  måneder.	  52	   USA	  har	  i	  forvejen	  en	  række	  træningsmissioner	  rundt	  om	  i	  Afrika	  med	  militærrådgivere	  i	  53	   Sierra	  Leone,	  Chad	  og	  Liberia.	  Ifølge	  Wall	  Street	  Journal	  er	  der	  200	  amerikanske	  54	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militærrådgivere	  i	  Kenya	  og	  Etiopien	  og	  ca.	  3.500	  amerikanske	  tropper	  på	  en	  amerikansk	  55	   base	  i	  Djibouti.	  56	   I	  DR	  Congo	  har	  militærrådgivere	  allerede	  trænet	  en	  let	  infanterienhed	  til	  at	  kunne	  kæmpe	  57	   mod	  LRA.	  Siden	  2008	  har	  USA	  støttet	  ugandiske	  bestræbelser	  på	  at	  bekæmpe	  oprørerne	  58	   med	  33	  mio.	  dollars.	  59	  
Guds	  profet	  60	   Den	  nu	  50-­‐årige	  Joseph	  Kony	  oprettede	  Lord's	  Resistance	  Army	  i	  1986	  som	  led	  i	  en	  61	   spirituel	  bevægelse	  i	  Acholiland	  i	  det	  nordlige	  Uganda.	  Da	  Yoweri	  Museveni	  senere	  afsatte	  62	   acholipræsidenten	  Tito	  Okello,	  gjorde	  Kony	  det	  til	  sit	  mål	  at	  tage	  magten	  i	  Uganda	  og	  at	  63	   etablere	  et	  religiøst	  styre	  baseret	  på	  Bibelens	  10	  bud.	  64	   Ifølge	  LRA	  er	  Kony	  Guds	  profet,	  og	  Gud	  har	  sendt	  ånder	  til	  Afrika	  for	  at	  tale	  direkte	  til	  65	   ham.	  66	   Siden	  har	  LRA	  ifølge	  FN	  tvunget	  380.000	  mennesker	  på	  flugt	  fra	  deres	  hjem.	  67	   I	  2005	  blev	  Kony	  ved	  den	  internationale	  straffedomstol	  anklaget	  for	  krigsforbrydelser	  og	  68	   forbrydelser	  mod	  menneskeheden.	  69	  
LRA:	  Joseph	  Konys	  hær	  70	  
• Lord's	  Resistance	  Army,	  LRA,	  blev	  født	  som	  en	  modstandsbevægelse	  mod	  71	   præsident	  Musevenis	  magtovertagelse	  i	  Uganda	  i	  1986.	  72	  
• LRA	  ledes	  af	  Joseph	  Kony,	  der	  betragter	  sig	  selv	  som	  talerør	  for	  Gud	  med	  de	  10	  73	   bibelske	  bud	  som	  ledetråd.	  74	  
• Oprørshæren	  har	  huseret	  i	  Uganda,	  DR	  Congo,	  Sydsudan	  og	  Den	  Centralafrikanske	  75	   Republik.	  76	  
• I	  alt	  380.000	  mennesker	  er	  internt	  fordrevne	  i	  de	  fire	  lande	  på	  grund	  af	  LRA.	  77	  
• Joseph	  Kony	  menes	  stadig	  at	  opholde	  sig	  i	  DR	  Congo	  eller	  i	  Den	  Centralafrikanske	  78	   Republik.	  79	  
• Den	  Internationale	  Krigsforbryder	  Domstol	  har	  udstedt	  en	  arrestordre	  på	  ham.80	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Eks-­‐børnesoldat	  erkender	  drab	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Drabet	  på	  en	  dansk	  millionær	  i	  2008	  var	  et	  uheld,	  hævder	  en	  tidligere	  ugandisk	  3	  
børnesoldat	  i	  retten.	  4	   Ved	  et	  uheld	  dræbte	  en	  tidligere	  ugandisk	  børnesoldat	  den	  danske	  millionær	  Preben	  5	   Povlsen	  i	  Uganda	  i	  januar	  2008.	  6	   Sådan	  forklarer	  den	  tidligere	  børnesoldat	  i	  retten	  i	  Cape	  Town	  i	  Sydafrika,	  skriver	  7	   afrikanske	  medier.	  8	   Preben	  Povlsen	  blev	  fundet	  med	  50	  knivstik,	  en	  brækket	  nakke	  og	  en	  delvist	  brændt	  krop.	  9	   Børnesoldaten	  forklarer	  ifølge	  IOL	  News,	  at	  det	  var	  selvforsvar.	  Han	  kom	  op	  at	  slås	  med	  10	   Preben	  Povlsen,	  da	  millionæren	  tog	  ham	  i	  at	  ryge	  og	  drikke	  alkohol	  i	  garagen	  frem	  for	  at	  11	   arbejde.	  12	   »Det	  var	  min	  skyld.	  Jeg	  har	  lært	  ikke	  at	  slås	  med	  folk,	  det	  har	  min	  mor	  altid	  sagt.	  Men	  jeg	  13	   var	  overvældet	  af	  frygt	  og	  glemte	  det,«	  har	  den	  39-­‐årige	  tidligere	  børnesoldat	  forklaret.	  14	   Også	  Preben	  Povlsens	  ugandisk-­‐fødte	  hustru	  og	  hendes	  søster	  er	  anklaget	  for	  at	  være	  15	   involveret	  i	  mordet,	  men	  de	  nægter.	  16	   Børnesoldaten	  har	  tidligere	  forklaret,	  at	  de	  to	  kvinder	  ikke	  var	  involverede.	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